




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Nr. 8 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i august måned 
Anmeldelserne angår følgende sel-
islaskaber: 
I) (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne 
bnflfindes). 
Aktieselskaber 
AA. J. Huset, Randers, 478. 
AA. S. M. Autoforhandlere, 476. 
/jAAceto-Chemi, 491. 
jjAActus, 502. 
ibAAdministrationsaktieselskabet af 10/2 1965, 
^ 477. 
ibAAdministrationsselskabet af 15/2 1962, 517. 
iiAAircoId-Køleteknik (Elmoco Elektromotorser-
v ] vice), 491. 
i^AAktieselskabet af 21/12 1906, 522. 
lyJAAktieselskabet af 20. december 1931, 500. 
j^AAktieselskabet af 21. oktober 1933, 505. 
iJAAktieselskabet af 4. april 1936, 494. 
j/IAAktieselskabet af 2. marts 1942, 501. 
j/IAAktieselskabet af 18. januar 1945, 505. 
UAAktieselskabet af 4. februar 1954, 473. 
j>lAAktieselskabet af 8. oktober 1954, 511. 
j^AAktieselskabet af 23. juni 1955, 491. 
i^AAktieselskabet af 1. december 1955, 471. 
j/IAAktieselskabet af 8. marts 1962, 511. 
j^AAktieselskabet af 24. maj 1962, 508. 
liAAktieselskabet af 16/2 1963, 494. 
>\AA/S af 11/4 1965, 494. 
JAALBERTO-COLVER COMPANY, Delaware 
d 1 branch in Denmark, 517. 
jlIAAller Reklamebureau, 522. 
nlAAImborg, Axel, Læderindustri, 492. 
jllAAllerød Industrigård, 522. 
nlAAlmindelig Dansk Grundejerfinans, 512. 
niA Almindelig Reklamebureau, 504. 
rnAAmager Kosangas Depot, 479. 
mAAmager Pakkassefabrik og Trælasthandel 
i) (Salt- og Brændselskompagniet), 504. 
mAAmaliegade 14, 507. 
MAAMERCAN ART GALLERY, 499. 
MAANTI-Nord, 522. 
Antique Art, 520. 
Andersen, Michael & Søn, Bornholms kerami­
ske Fabrikker, 521. 
Andersen, Peter, I. V. Larsens Efterfølger, 515. 
Andersen, Vilh., Musikinstmmenter en gros, 
493. 
Aramis Einansieringsaktieselskab, 501. 
Arkil, Ove, 500. 
ARKITEKT-PARKET, 517. 
Asmussen, V., & J. Weber, Handel & Hånd­
værk, København, 493. 
ATLAS STEELS (filial af Atlas S. A. Lausanne, 
Schweiz), 487. 
Badilin, 509. 
Bahner's Sølvsmedie, 493. 
Banken for Grenaa og Omegn, 519. 
Banken for Mariager og Omegn, 490. 
Banken for Rødby og Omegn, 512. 
Bates Ventil Sække Co., 495. 
BECK, AXEL L., 509. 
Bendix, E. A., & Co., 500. 
Berg, Erik, 492. 
Beringparken III, Ejendomsaktieselskabet, 521. 
Bianco Lunos Bogtrykkeri, 521. 
Bibette Modeller, 510. 
BILKOMPAGNIET AF 1965, 517. 
BIOFARMA, 508. 
BLAA FABRIK. DEN, BRITA DREWSEN 
OG ADAM HARTZ, 502. 
Boissevain, R. E., 515. 
Boligaktieselskabet Skipperen, 491. 
Boye, Chr., 491. 
Brabrand, F., & Co., 494. 
Brande Hotel, 508. 
j Broparken, Ejendomsaktieselskabet, 510. 
BRUUN, K. V., & CO., 499. 
Brdr. H. & K. Jacobsen, Vordingborg, 493. 
Brynnum, E., & Isak, 487. 
Budtz, P. M., & Co., 511. 
Bukh, Motorfabriken, 510. 
Bunec, 485. 
Burne, Skjold, 501. 
Byggelit, 500. 
I 
Byggeselskabet Saabye & Co., Lystrup, 487. 
Bæk, Chr., & Søn Handel, 492. 
Bækgaard, O., 488. 
Bøje & Brøchner, 514. 
Bøjen, Ejendomsaktieselskabet, 515. 
Børresens, N., Metalvarefabrik, 498. 
C. L. Seafood Packing Company, 4%. 
C. R. O. Beton, 497. 
C. W. S. Svineslagterier, 513. 
CALDANO IMPORT. 4%. 
Caxton World Libraries, 471. 
Cement Investments, 521. 
Centralindkøbet for Landbrugsartikler, 516. 
Chokim, 505. 
Chrisco, Svend Christensen & Co., 519. 
Christensen, A,, & Co., Textil, 517. 
Christensen, Alb. K., 476. 
Christensen, Jens S., 520. 
CHRISTENSEN, JØRGEN, VEJLE, 502. 
Christensens, Ove, Maskinfabrik & Skibssmedie, 
511. 
Christensen, Svend, & Co., Chrisco, 519. 
Cico-pack, 487. 
Cimbria Elektromotor, 515. 
Clausen, P., 505. 
CLEMENSEN MARKETING, 512. 
Conair, 517. 
Cyclecompagniet, 501. 
D. E. K. Import, 513. 
Daells Varehus, 519. 
Dagena, 504. 
Dam, B., & Co., 504. 
Dampskibsselskabet af 1912, 512. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 512. 
Danalith, 497. 
Danitan Commercial Company, 496. 
DANBRITKEM, 520. 
DANFOSS, 497. 
Danish Handknitting Co., 486. 
Danish Radio Frequency Co., (AREE), 494. 
Danmarks Musikskole, 514. 
Danobil Møbel Export, 522. 
Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942, 496. 
Dansk Chromlæderfabrik, 495. 
Dansk Coloplast, 510. 
Dansk Esso, 506. 
Dansk Filetstores-Industri, 512. 
Dansk Financierings Central, København, 518. 
DANSK-FINSK HANDELSKOMPAGNI. 509. 
Dansk Garveekstraktfabrik, 511. 
Dansk Interpares, 514. 
Dansk Plantage Co., 519. 
Dansk Poleringsselskab, 503. 
Dansk-Svensk Handelsaktieselskab, 498. 
Dansk System-Inventar, 492. 
Dansk Træhus Export, 496. 
Dansk Videnskabs Forlag (Danish Science 
Press, Itd.), 504. 
Danske Briketkompagni, Det, 509. 
Danske Gaskompagni, Det, 506. 
Danske Lecabeton, 503. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa­
brik. Andelsselskab med begrænset Ansvar, 
De, 502. 
Danske Rengøringsselskab, Det, 503. 
Danske Securitas, 503. 
Danske Sukkerfabrikker, De, 490. 
Danske Trælastkompagni, Det, 505. 
Dantryk, 501. 
DAPCO, Korn og Foderstoffer, 472. 
DATADAN, 505. 
Dencon, konfektion en gros, 491. 
Dental Aktieselskabet af 1934 (Tandlægernes^3rl 
Depot), 514. 
De 3 A'er af Søften, Ejendomsaktieselskabet, .Jv 
Se Ejendomsaktieselskabet De 3 A'er af t 
Søften. 
Dirksen, Ove B., 493. 




Dykker Ove Petersen, 510. 
Dyrup, S., & Co., 518. 
EF. Virksomhedsledelse, 477. 
E. T. K. ELEKTRISK MATERIEL, 489. 
Eilersen, N., 522. 
Ejendomsaktieselskabet af 4/7-1928, 496. 
Ejendomsaktieselskabet af 19/10-1931, 496. 
Ejendomsaktieselskabet af 10. oktober 1939, 
504. 
Ejendoms-Aktieselskabet af 19/9 1 940, 477. 
Ejendomsaktieselskabet af 17/12 1947, 518. 
Ejendomsaktieselskabet af 27. oktober 1948,,8^ 
511. 
Ejendomsaktieselskabet af 4. Februar 1954, 501..10 
Ejendomsaktieselskabet af 5. juni 1965, 490. 
Ejendomsaktieselskabet Beringparken III, 521. 
Ejendomsaktieselskabet Bøjen, 515. 
Ejendomsaktieselskabet Broparken, 510. 
Ejendomsaktieselskabet De 3 A'er af Søften, ,n3 
471. 
Ejendomsaktieselskabet Eppedalen, 475. 
Ejendomsaktieselskabet Firkanten, Næstved, 
492. 
Ejendomsaktieselskabet Guldsmedgade 1, 496..d9 
Ejendomsaktieselskabet Gøyernes Gaard, 508. 
Ejendomsaktieselskabet Krogen, 505. 
Ejendomsaktieselskabet Linex, 522. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 1-ik Kloster—is; 
marken, 496. 
Ejendomsaktieselskabet Munkeparken, 497. 
Ejendomsaktieselskabet Nøddehegnet, 494. 
Ejendomsaktieselskabet RHEUM, 501. 
Ejendomsaktieselskabet Rustenborg, 508. 
Ejendomsaktieselskabet Theras, 509. 
Ejendomsaktieselskabet Toftevænget, 506. 
ejendomsaktieselskabet Vesterhave, 493. 
Electropak, Emballagefabriken. Se Emballage-sg, 
fabriken Electropak. 
El-installatørers forsyningsselskab, Holbæk, 
475. 
Eliinge-Have, Ellinge Lyng, 480. 
Elmoco, Elektromotorservice, 491. 
Elson damekonfektion, 498. 
Emballagefabriken Electropak, 480. 
Encyclopaedia Britanica, 473. 
Engesvang Spånplade Fabrik, 515. 
Eppedalen, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejen-naj 
domsaktieselskabet Eppedalen. 
ERHVERVSBYG, 500. 
Esbjerg Teglværker. 495. 
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Esmann, E. F., 521. 
EUROPEAN INVESTMENTS CO., 523. 
Ewerico, 493. 
Exposition des Arts Decoratifs Danois, 513. 
Fabricius, A., 506. 
Fabriksudsalgct ROVIN, 518. 
Fanøbroen, 508. 
Faroe Airwais, 511. 
Faxe Ladeplads Bank, 510. 
Fenger, K. J., & Co., 508. 
Fensmark Glasværk, 503. 
Filmsats, 522. 
Financieringsselskabet KØFI, 523. 
Firkanten, Næstved. Ejendomsaktieselskabet, 
492. 
Fiskemelsfabrikken Foderfisk, 520. 
Fjernsynskompagniet af 20/8 1958, 516. 
FLYGT PUMPER, 505. 
Foderfisk, Fiskemelsfabrikken, 520. 
Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herre­
der, 513. 
Forenede Automobilfabriker, De, 497. 
Forenede Glasværker, De, 502. 
Forenede jyske Farverier og Trikotagefabri­
ker, De, 512. 
Forenede Olietøjsfabriker, De, 519. 
Forenede Olietøjsfabriker (Olskind & Standard), 
De, 485. 
Forenede Papirfabriker, De, 517. 
Forenede Vagtselskaber, De, 502. 
Foreningen af danske Ovnstøberiers Financie-
ringsselskab, 518. 
Forsamlingsgaarden i Nykøbing F., 504. 
Frederiksen, L, & Co., 498. 
Frederikshavn Fragtmandscentral, 498. 
Frederikssund Kulimport, 517. 
Frederikssund Tømmerhandel, 478. 
Fredgaard Radio, 495. 
Gadstrup Bank (Roskilde Landbobank), 514. 
Gelsted Bygningsindustri, 517. 
General Motors Acceptance Corporation, Con­
tinental (Udenlandsk Aktieselskab, United 
States of America) Copenhagen Branch, 
497. 
Germuth, H., & Co., 513. 
Grafisk Compagni, 515. 
Grafisk Institut, 514. 
Gram og Nybøl Godser, 507. 
Grenaa Dampvæveri, 511. 
Grenaa-Hundested Færgefart, 503. 
Grenaa Papfabrik, 492. 
Greulich, Walter, 513. 
Greve Strandbank, (Roskilde Landbobank), 
[ 514. 
Grønlandsfly, 491. 
Grønland, Teglværkerne, Sønderjylland, 494. 
Grønneparken, 493. 
Graasten Ny Fjerkræslagteri, 512. 
Guldsmedgade 1, Ejendomsaktieselskabet, 496. 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 490. 
Gøyernes Gaard, Ejendomsaktieselskabet, 508. 
Halgaard Korn (Korn-Foderstof- og Gødnings-
forretning), 515. 
HALL, H. C., 509. 
Halmstadstål, 508. 
Handelsaktieselskabet af 10. november 1964. 
515. 
Handels- & Bankekompagniet, 492. 
Handelscompagniet af 20/8 1958, 483. 
HANDELS-OG INVESTERINGSSELSKABET 
AF 18/8 1961, 496. 
Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg, 521. 
Handskefabriken Standard-Rat (De forenede 
Olietøjsfabriker Olskind og Standard), 519. 
Hansen, Anker, 482. 
Hansen, Arp, og Rasmussen, 484. 
Hansen, Hans, & Co., 522. 
Hansen, Helmer, 505. 
Hansen, H. J., & Co., 501. 
Hansen, 1. A., 514. 
HANSEN, JOHN, og SØN AUTOMOBILER, 
480. 
Hansens, Jørgen, Automobilforretning, 518. 
Hansen, K., & Co., 495. 
Hansen, P. E., & Co., 496. 
Hansen & Weinreich, 488. 
Have-Beton, 477. 
Havnemøllen i Frederikshavn, 498. 
Hartz & Jons, 493. 
Hedehusene Bank (Roskilde Landbobank), 514. 
Hedlund, John, 498. 
Hermansen, Villy, Aalborg, 500. 
Herning Betonværk, 515. 
Herning Fragtcentral, 520. 
Herning Hede- og Discontobank, 492. 
Herning Kjolefabrik, 497. 
Herning-København Transport Co., 506. 
Herning Trælasthandel, 509. 
Herstad, C. A., 490. 
Hertz, Bernhard, 495. 
H. G. Glas, 474. 
H & H-BYGNINGSMONTAGE (H&H) STEN­
INDUSTRIER), 472. 
H & H-STENINDUSTRIER, 494. 
Hilberts Smede- og Maskinværksted, 515. 
Himmergaarden, 504. 
Hirschsprung, A. M., & Sønner, 499. 
hjort-conveyor, 497. 
Hjørnemagasinet, 509. 
Hobro Kul- og Koks Import, 495. 
Holmegaards Glasværk, 503. 
Holstebro Fragt- og Kørselscentral, 491. 
Hopa, 521. 
Horsens Bank, 497. 
Horsens Poseindustri, 510. 
Hundested Kulimport, 517. 
Hundevad & Co., 503. 
Hvalsø Bank (Roskilde Landbobank), 514. 
Hvidovre Savværk, 518. 
HVIDOVRE SAVVÆRK (VALBY SAV­
VÆRK) 485. 
Hviids, Hans, Eftf., 512. 
Hørsholm Savværk & Trælasthandel, 522. 
LI. Interchemiske Industrier, 506. 
Ikast Møbelfabrik, 515. 
Imerco, 497. 
Importkompagniet, Kalundborg, 517. 
Importøren, 507. 
Industrielt Diskonto, 519. 
INTERGE, 520. 
International Camping & Vandskicenter, 493. 
International Devolepment Company, 508. 
International Direct Mail Ltd., C. P. A. T., 
I. D. M., Centre de Propaganda Anti-Tabac 
UNILAB. I. M. O. F., 512. 
International Music, 514. 
Investeringsaktieselskabet af 14. januar 1965, 
489. 
IRAN GALLERY, Ltd., 502. 
J. K. S. plast, 478. 
Jacobsen, Brdr., H. & K., Vordingborg, 493. 
Janette, Haderslev, 516. 
Jantzen, C., Plastics, 516. 
Jardorf, Brdr., 519. 
Jensen, Adam, & Søn, 517. 
Jensen, Antoni, Design, 517. 
Jensen, Axel, Isenkram, 501. 
Jensen, I. C., Marstal, 494. 
Jensen, Jobs. E., 501. 
Jensen, J. P., Kolding, 522. 
Jessen, Peter, 519. 
Jensen, Poul O., 508, 523. 
Jernvirke, 500. 
Johansen, Jørgen V., 482. 
Junckers Savværks Indkøbsselskab, 520. 
Junckers Savværk, 519. 
Juul, Jakob, 511. 
Jysk Krydderi- og Tarmimport, 500. 
Jydsk Papirvare, Emil A. Seiersen, 522. 
Jyllands Posten, 514. 
Jyllands Postens Trykkerier. 508. 
Jægersborg Strandhave, 512. 
Jørgensen, Sofus, 491. 
Jøtul, 518. 
Kalundborg Kul Kompagni, 517. 
Kastrup Glasværk, 502. 
Kastrup og Holmegaards Glasværker, 474. 
Kemex, Export og industri, 508. 
Kipa, 504. 
Kjærs Mølles Fabriker, 514. 
Knudsen, M., & Co., 495. 
Knudsen, V., Kjolefabrik, 4%. 
Kongeaaens Dambrug, 478. 
Konservesfabriken Rico, 521. 
Korsør Haandværker-, Handels- & Landbobank, 
510. 
Korsør Vin-Import, 507. 
Kristeligt Dagblad, 506. 
Kristensen, Ernst, 511. 
Krogen, Ejendomsaktieselskabet, 505. 
Krusøe Kul Import, 518. 
Krusaa Lager og Transit, 500. 521. 
KRØYERS, H.. I., ENKE, 513. 
Københavns Bog Industri, 509. 
Københavns Bunkerkul Depot, 510. 
Københavns Discontokasse, Bank-Aktieselskab, 
491. 
KOBENHAVNS D1SCONTOSELSKAB. 498. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 507. 
Københavns ny Tømmer-Handel, 515. 
KØFI, Financieringsselskabet, 523. 
Landbobanken i Skive, 510. 
Lange, Hans R., 478. 
Langelands Kulkompagni, 495. 
Langreuters, W., Eftf., 501. 
Larsen & Nathansen's Eftf., 486. 
Larsens, 1. C., Efterfølger, Peter Andersen, 515. 
Larsens, H. P., Metalindustri, 518. 
Larsens, Vald., Metalværk, 518. 
LARSENS, W. 0., Cigarfabrik, 498. 
Lassen & Wedel, 510. 
Lauritzens, J., Kulforretning, 495. 
Lejre Bank (Roskilde Landbobank), 514. 
Lemvigh-Miiller & Munck, 501. 
Levison junr., L., 511. 
Liberno, 509. 
Lidopa Kemi, 472. 
Lillelund, Jens, & Co., 493. 
Linex, Ejendomsaktieselskabet, 522. 
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank, ,ili 
492. 
Lolland-Falsterske Venstreblade, Aktieselskab d£ 
af 1914, De. 507. 
Lollandsbanen, 506. 
Lorentzen's, Ooos, Fiskelimsfabrik, 495. 
Lorni Kjoler, 494. 
Louis-Hansen, Aa., 510. 
Lundbeck, H., & Co., 521. 
Lyhne, Per, Entreprise, 521. 
Lyhne, Per, & Co., Lymella, 521. 
Lymella, Per Lyhne & Co., 521. 
Lyon, Silkevæveriet, 519. 
Lyra, 503. 
MWM-DIESEL, 479. 
Madsen, Frede Lodahl, 483. 
Madsen, Wiggo, Konfektionsfabrik, 518. 
Magasin du Nord, Tb. Wessel & Vett, 490. 
Maibom, Charles, 509. 
Maison la Marque, 509. 
Manufaktura, 497. 
Marcussens, Knuth V., Eftf., 511. 
Mariager Trælasthandel, 493. 
Martensens Fabrik, 491. 
Martinit, 498. 
Masius, Harbo Andersen, 502. 
Maskinfabrikken Nyvirake, 520. 
Maskinfabriken Phønix, Odense, 518. 
Matr. nr. 1 ik Klostermarken, ejendomsaktie- -ai 
selskabet, 496. 
Matr.-2 go af Kastrup, 513. 
Natr. Nr. 16 ac og 16 bø, Buddinge, 496. 
MELKA, 498. 
Melskens, Chr., en gros, 494. 
Mertz, C., Aunede Mejeri, 508. 
Metronome, 516. 
Metronome Music, 517. 
Metronome Studio, 516 
Mica-fabrikerne, 516. 
Michel, Herbert, 504. 
MICHELSEN, A., 515. 
Midtfyns Jernstøberi, 522. 
Mima Maskiner, 493. 
Minerva Skindhandsker, 516. 
Modan, 483. 
Modus, Revisions- og Bogføringsinstitut, 510. 
Mortensen, N. Mose, og P. Schmidt, 504. 
Motodan Auto, 497. 
Motorfabriken Bukh, 510. 
Munkeparken, Ejendomsaktieselskabet, 497. 
Myren, Rederi-Aktieselskabet, 503. 
Møller, 1. C., 515. 
Mblnlycke, 496. 
MørtelLKompagniet Vils, 494. 
V 
slT? Nardi, Willy, 517. 
314 Neckelmann, Hother Strømpefabrik, 519. 
aH i Neter, 518. 
.A N. H. FINANCIERINGSAKT1ESELSKAB, 
479. 
Nielsen, A., & Co., 501. 
<M Nielsen, Albert, Kemisk Fabrik, 520. 
M NIELSEN, CHR., FISKENET, 512. 
lil^T Nielsen, H. Reimar, 519. 
M NIELSENS, A. C., EFTF., Eftf., 476. 
i'/T:  Nielsens, V. Bjerregaard, Metalstøberi, 512. 
M Niro Atomizer, 511, 523. 
M NORDABEL, 510. 
DH. Nordeuropæisk Papir Central, 499. 
aH Nordisk C. E. C. A., 508. 
)A- Nordisk Elektricitets Selskab, 493. 
DK Nordisk Films Kompagni, 519. 
JA NORDISK INOLA, 499. 
aVT Nordisk Inventar, 499. 
aVT Nordisk Kaffe Kompagni, 499. 
I A  Nordisk Kamfabrik, 505. 
M NORDISK KUL SKOVLUNDE, 511. 
•^A Nordjydsk Krankompagni, 523. 
iA Nordjyllands Revisionskontor, 513. 
M NORMETAS, 492. 
/A Nydol Handels-Compagni, 510. 
(A\ NYGAARD, IVAR D., OVERSEAS ENTER-
1 PRISES, 492. 
{A Nytorv 1, Kolding, 518. 
^A Nyvirake, Maskinfabrikken, 520. 
K A  Nærum Trælasthandel1, 498. 
'M Nøddehegnet, Ejendomsaktieselskabet, 494. 
bO Odense Stempelfabrik-Fyens Stempelfabrik, 
520. 
bO Odense Staalskibsværft, 498. 
>10 OKTANDROS, 489. 
.IO Olesen, Karl, 499. 
ilO Oliegården, Skive, 517. 
dO 'Olsen, Jac., 509. 
'lO Olskind & Standard, 485. 
nO Organisator, Planlægnings Aktieselskabet, 509. 
/O Overseas Shipping Company, 501. 
^ Pagnar, 503. 
IEI Papyrotex Fabrikkerne, 510. 
[£;cl Paradan, 4%. 
31 PEDERSEN, JENS, AUTOMOBILER. 473. 
Pedersen, Hornung, Elektro Trading, 497. 
31 PEDERSENS, M. K.. KAROSSERIFABRIK, 
508. 
r/I Pedersen, Valdemar, Helsinge, 496. 
lal Petersen, Anton, & Henius Eftf., 522. 
ol Petersen, Ove, Dykker, 510. 
jal Petersen's, Fugen, Eftf., 521. 
iril Phønix, Odense, Maskinfabriken, 518. 
BII Planlægnings Aktieselskabet Organisator, 509. 
ol Polaris Fabriker, Handelsselskab, rustfri ar-
j tikler, 472. 
IOI Poulsen, Louis, & Co., 513. 
Til Prana Bilfragt, 514. 
ni Prater, 515. 
hl Privatbanken i København, 513. 
i il Private Investment Compagni, Det, 495. 
Al PAASCH & SILKEBORG MASKINFABRIK-
1 KER, 511. 
B>1 Rabatkøb, Glostrup, 512. 




Rederi-Aktieselskabet Myren, 503. 
Rederiaktieselskabet Orestad, 508. 
Refinol Olieautomat, 504. 
R. G. C., 481. 
Reicodam, 520. 
Rejsebureauet Transnordia, 511. 
RHEUM, Ejendomsaktieselskabet, 501. 
Ribe Olie, Ribe, (J. Lauritzens Kulforretning), 
472. 
Richmond Kaffe (H. J. Hansen & Co.), 473. 
Rico, Konservesfabriken, 521. 
Riis & Jensen, 520. 
RODANMAX, 486. 
ROLLVA, 500. 
Roskilde kooperative malerforretning, 516. 
Roskilde Landbobank, 513. 
ROVIN, Fabriksudsalget, 518. 
Rungsted Golfbane, 522. 
Rustenborg, Ejendomsaktieselskabet, 508. 
RYTTERGAARDEN, Odense, 517 
Raaschou, Chr., 513. 
S. M. A, AUTOFORHANDLERE, 506. 
S. P. S., SYSTEMANALYSE, PROGRAMME­
RING, SERVICEKØRSEL, 489. 
Salt- & Brændselskompagniet, 504. 
Sarbavit, 509. 
Scandinavian Magazine Agency, 494. 
Scaniwer, Ltd., 481. 
Scansellers, 501. 
SCHENKER & Co., Internationale Transpor­
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Under 29. juli 1965 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 36.678: ,,Aktieselskabet 
af 1' december 1955", hvis formål er at 
drive handel og finansiering. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet „A/S 
„Aircold" - Køleteknik (Aktieselskabet af 
1' december 1955)" (reg.-nr. 27.064). Selska­
bet. der tidligere har været registreret under 
navnet: „A/S Elmoco, Elektromotorservice" 
(reg.-nr. 26.191), har hovedkontor i Koben­
havn; dets vedtægter er af 1. december 1955 
og 19. januar 1956 med ændringer senest af 
3. juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
25.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier, derunder gen­
nem pantsætning, har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Poul 
Sylvest, Sdr. Jagtvej 8, Hørsholm, direktør, 
cand. jur. Holger Behring Bryld, Fyrrevejen 
31, Nærum, advokat Gunnar Andersen, 
Buddinge Hovedgade 177, Kobenhavn. Di­
rektør: nævnte Poul Sylvest. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Poul Sylvest. 
Register-nummer 36.679: „Caxton World 
Libraries A/S", hvis formål er handel, pro­
duktion, import og eksport. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Aktieselskabet af 23. juni 1955" (reg.-nr. 
25.730), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 23. juni 1955 med æn­
dringer senest af 29. april 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands­
retssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, Fre­
deriksgade 1, advokat Veit Koester, Nitivej 
9, begge af København, direktør Leonard 
Charles Shilling, 77 Valley Road, Rickmans-
worth, Hertfordshire, England. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 36.680: „Ejendomsaktie­
selskabet De 3 A'er af Søften", hvis formål 
er at erhverve, udstykke og opføre ejen­
domme. Selskabet har hovedkontor i Søften-
Foldby kommune; dets vedtægter er af 23. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: gårdejer 
Søren Arvid Rønde Anthonsen, fru Anna 
Højgaard Anthonsen, oegge af Elgårds-
minde. Søften, landsretssagfører Arne Ma­
rinus Therkelsen, Kragelunds Allé 18, Høj­
bjerg, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabec 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Søren Arvid Rønde Anthonsen. 
Under 30. juli er optaget som; 
Register-nummer 36.681: , tPoul Sønder­
gaard, Specialforretning for Kjoler og Kon­
fektion A/S, Silkeborg", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Poul Sønder­
gaard & Bitsch a/s" (reg.-nr. 25.132), har 
hovedkontor i Silkeborg; dets vedtægter er 
af 9. juni 1954 med ændringer senest af 8. 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., førdelt i aktier på 500, 1.000 øg 
4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er frit omsættelige inden for stifternes kreds, 
men ved enhver øvergang af aktier iøvrigt, 
herunder overgang ved arv eller fra køn­
kurs- eller dødsbo har bestyrelsen forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: købmand Chri­
sten Johan Søndergaard, prokurist Ejnar 
Søndergaard, disponent Poul Søndergaard, 
købmand Hans Søndergaard, alle af Thisted, 
fru Lisbeth Wrist Søndergaard, Østergade 
10, Silkeborg. Direktør: nævnte Poul Søn­
dergaard. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør, 
ved afhændelse øg pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Lisbeth Wrist Søndergaard. 
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Register-nummer 36.682: „Lidapa Kemi 
AIS", hvis formål er handel og fabrikation. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „F. Brabrand & Co. A/S" 
(reg.-nr. 34. 882), har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 20. 
november 1963 og 11. februar 1964 med 
ændringer af 29. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Anni Olsen, Skovmosevej 27, prokurist 
Flemming Dagger, Søgårdsvej 5 A, begge 
af Gentofte, prokurist Mogens Lie, Vin­
kelhuse 21, Kastrup. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.683: ,,H & H-BYG-
NINGSMONTAGE AjS (H & H-STENIN­
DUSTRIER AIS)". Under dette navn 
driver „H & H-STENINDUSTRIER A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 33.416). 
Under 2. august er optaget som: 
Register-nummer 36.684: „Ribe Olie AIS, 
Ribe (J. Lauritzens Kidforretning, Aktiesel­
skab)". Under dette navn driver „J. Laurit­
zens Kul forretning. Aktieselskab" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 1078). 
Register-nummer 36.685: „Aktieselskabet 
DAPCO, Korn og Foderstoffer", hvis for­
mål er at drive handel, industri- og finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Dansk 
Chromlæderfabrik A/S" (reg.-nr. 11.965), 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 23. november 1932 med ændrin­
ger senest af 20. maj og 18. juni 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., hvor­
af 100.000 kr. er A-aktier og 200.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. A-aktierne har 
ret til forlods udbytte og forlods dækning 
ved selskabets opløsning. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Der gælder særlige regler j 
i med hensyn til A-aktiernes godkendelse af ^ 
ændringer af de i vedtægternes § 4 nævnte a 
vedtægtsparagraffer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende". Be­
styrelse: ingeniør, cand. polyt. Einar Chri­
stian Bache, Charlottenlund, direktør Knud b 
Bernhard Eriksen, stud. med. Kai Bruno Erik­
sen, begge af Grumstrupvej 21, Hellerup. .< 
Direktør: nævnte Knud Bernhard Eriksen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i for­
ening med en prokurist eller af et medlem n 
af bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler en prokurist eller af to direktører i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af i 
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er meddelt: : 
Knud Bernhard Eriksen. 
Register-nummer 36.686: ,,AIS Skanse­
gården, handelsselskab", hvis formål er at J 
drive handel. Selskabet har hovedkontor i i 
Fredericia kommune; dets vedtægter er af i 
8. september 1964. Den tegnede aktiekapital 1 
udgør 10.00C kr., fordelt i aktier på 500 C 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert t-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på £ 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet J 
brev. Selskabets stiftere er: statseksamineret J 
ejendomsmægler Karen Buhl, Gothersgade 3 
19, landsretssagfører Ove Mejlandt Hen­
ningsen, fru Karen Basse Henningsen, begge a 
af Danmarksgade 18, alle af Fredericia, der i 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte a 
som formand. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene eller af en direktør i 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast t 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 3. august er optaget som: 
Register-nummer 36.687: „Polaris Fabrik­
ker AIS, Handelsselskab, rustfri artikler", 
hvis formål er at markedsføre varer fra Po-
laris Fabrikker, Sandnes, Norge, samt mar­
kedsføre varer fra firmaer, som Polaris z 
Fabrikker, Sandnes, måtte godkende. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiksberg 2 
kommune; dets vedtægter er af 1. juli 1965. .i 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
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papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Audun Schanche Olsen, fabrikant 
Sveinung Schanche Olsen, begge af Sand-
nes, Norge, grosserer Axel Madsen, fru 
Grethe Marie Madsen, begge af Pr. Valde­
mars Vej 19, Gentofte, fru Lis Lyhne Han­
sen, Ellinge Mark, Højby St. Bestyrelse: 
nævnte Audun Schanche Olsen, Axel Mad­
sen, Grethe Marie Madsen, Lis Lyhne Han­
sen samt salgchef Johan Leif Flister, Sand-
nes, Norge. Direktør: nævnte Axel Madsen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Axel Madsen. 
Under 4. august er optaget som: 
Register-nummer 36.688: „Encyclopaediu 
& Britannica AIS", hvis formål er at forhand-
al le i Danmark bøger, tidsskrifter og andre 
til litterære værker. Selskabet har hovedkon-
oJ tor i Københavns kommune; dets vedtæg-
9} ter er af 1. maj 1965. Den tegnede aktie-
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
3? 500 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
sd betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
»la stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
is er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
iz skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
av vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ-
31 rerne sker ved anbefalet brev eller telegram. 
32 Selskabets stiftere er: landsretssagfører Erik 
M Munter, Rolighedsvej 9, Skodsborg, advo-
Bil katfuldmægtig Kurt Skovlund, H. Schnee-
ibl klothsvej 33, København, højesteretssag-
oi fører Jørn Stæhr, Grønnevej 120, Virum. 
38 Bestyrelse: nævnte Erik Munter. Jørn Stæhr 
[BZ samt John David Ewart Rhodes, 10, Ave-
un nue Vibert, Carouge, Geneve, Schweiz. Sel-
jlø skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
Bq pantsætning af fast ejendom - af tre med-
i3l lemmer af bestyrelsen i forening. Eneproku-
BI ra er meddelt: John David Ewart Rhodes. 
Register-nummer 36.689: „JENS PEDER-
iZ SEN AUTOMOBILER AIS", hvis formål 
is er at drive handel med automobiler og der-
am med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
ori hovedkontor i Pårup kommune; dets ved-
æJ tægter er af 23. marts 1965. Den tegnede ak-
aiJ tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak-
9iJ tier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
[ut fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
biJ tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: In-
terdan A/S, GI. Vartovvej 40, Hellerup, 
direktør Jens Hansen Pedersen, Middel­
fartvej, Stegsted, landsretssagfører Kjeld 
[ Enevold Nielsen, Vestergade 41, Odense. 
Bestyrelse; landinspektør Leif Thorlacius, 
Langelinie 83, Odense, afdelingsleder, cand. 
pharm. Hans Christian Aaskov Hansen, 
Skovsgård, Espe, landsretssagfører Erik Niel­
sen, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Direktør: nævnte Jens Hansen Pedersen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 5. august er optaget som: 
Register-nr. 36.690: „Richmond Kaffe 
AIS (H. J. Hansen & Co. AIS)". Under 
dette navn driver „H. J. Hansen & Co. A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 18.487). 
Register-nummer 36.691: „Aktieselskabet 
af 4. februar 1954", hvis formål er at drive 
handel og finansieringsvirksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registreret under 
navnet: „Ejendomsaktieselskabet af 4. Fe­
bruar 1954" (reg.-nr. 24.743), har hoved­
kontor i Århus; dets vedtægter er af 4. fe­
bruar 1954 med ændringer af 8. juli 1954. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 20.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: automobil­
forhandler Aage Kragh Heidemann, fru 
Anna Margrethe Heidemann, begge af Gen­
toftevej 23, landsretssagfører Viggo Holst-
Knudsen, Rådhusplads 1, alle af Århus. 
Direktør: nævnte Aage Kragh Heidemann. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af direktø­
ren alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.692: „Viking Auto­
gummi AIS", hvis formål er at drive im­
port og eksport, handel såvel detail som en 
gros, agentur- og kommissionsvirksomhed, 
finansiering samt erhvervelse og drift af 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 
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21. juni 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Kar­
sten Christian Langgaard, Lybekvejen 11, 
Oslo, Norge, direktør Lars Emilius Harald 
Andersen, Emiliekildevej 7, Klampenborg, 
direktør Percy Walther Johan Martini, 
Stenstrups Allé 17, København, underdi­
rektør Per Martini, Skjoldagervej 80, Gen­
tofte. Bestyrelse: nævnte Karsten Christian 
Langaard, Percy Walther Johan Martini 
samt direktør Leo Johann Huss, Blomster­
vænget 101, Lyngby, Direktør: nævnte Leo 
Johann Huss. Selskabet tegnes af Percy 
Walther Johan Martini eller Leo Johann 
Huss, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.693: ,,Frode Thingsig 
A /S", hvis formål er at drive handel en 
gros og en detail. Selskabet har hovedkontor 
i Århus kommune; dets vedtægter er af 12. 
april 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
75.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirar. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fabrik­
ejer Jørgen Sigurd Lien, Forskjønnelsen 9, 
Bergen, Norge, højesteretssagfører Sigvald 
Storm Mortensen. Tjørnevej 14. landsrets­
sagfører Hugo Schmidt, Tjørnevej 8. begge 
af Risskov, advokatfuldmægtig Niels Kri­
stian Tyl vad. Dalumvej 10, Højbjerg. Besty­
relse: nævnte Jørgen Sigurd Lien, Sigvald 
Storm Mortensen. Hugo Schmidt. Se'skabet 
tegnes af direktøren eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 6. august er optaget som; 
Register-nummer 36.694: ,,H. G. Glas 
AIS", hvis formål er handel, fabrikation, 
investering, skovbrug, landbrug og mose­
drift. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Holmegaards Glas­
værk Aktieselskab" (reg.-nr. 14.372). har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 6. november 1936 med ændringer senest 
af 6. juli 1965. Den tegnede aktiekapital ud- -I 
gør 3.000.000 kr., hvoraf 2.600.000 kr. er r 
A-aktier og 400.000 kr. B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels køn- -i 
tant, dels i andre værdier. A-aktierne har T 
ret til 6 pet. forlods udbytte, jfr. vedtægter­
nes § 2. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver i 
1 stemme. A-aktierne har dog kun stemme­
ret i de i vedtægternes § 4 nævnte tilfælde og § 
efter 3 måneders noteringstid. A-aktierne s 
kan lyde på navn eller ihændehaver. B-ak-
tierne lyder på navn. B-aktierne kan kun n 
overdrages med samtlige øvrige B-aktionæ-
rers samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende", „stats- -i 
tidende" samt ved anbefalet brev til B-ak-
tionærerne. Bestyrelse: fru Elisabeth Henri- -i 
ette Lassen, hofjægermester Frants Aksel I; 
Lassen, begge af „Brattingborg" pr. Kol- -I 
by Kås, Samsø, direktør, civilingeniør n 
Carl Hill-Madsen, Tuborgvej 79, Hellerup, ,c 
højesteretssagfører Bent Jacobsen, Frede- -; 
riksholms Kanal 20, København. Direktører: : 
civilingeniør Erik Frandsen (adm. direktør). 
Stavangergade 6, København, Bo Alf Elof 1( 
Ljungqvist, Dronninggårds Allé 33, Holte, (s 
civilingeniør Viggo Thorvald Tvede Piper, 
Skt. Lukas Vej 5, Hellerup. Selskabet tegnes 
af tø medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -x 
dom af et flertal af bestyrelsens medlem- -r 
merne. Eneprokura er meddelt Erik Frand- -t 
sen, Viggo Thorvald Tvede Piper og Bo o 
Alf Elof Ljungqvist. 
Register-nummer 36.695: ,,Kastrup og ^ 
Holmegaards Glasværker A/S", hvis formål li 
er at drive glasfabrikation og anden dermed b' 
forbunden fabrikation. Selskabet, der tidli- -i 
gere har været registreret under navnet: „Ak- -/ 
lieselskabet Kastrup Glasværk" (reg.-nr. .i 
157), har hovedkontor i København; dets zi 
vedtægter er af 30. marts 1916 med ændrin- -r 
ger senest af 6. juli 1965. Den tegnede ak-
tiekapital udgør 20.600.000 kr., fordelt i ak-
tier på 250, 500, 1.000 og 4.000 kr. Aktieka- -£ 
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels gi 
i forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på éc 
250 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no- -G 
eringstid. Aktierne lyder på ihændehaveren, .n 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „stats- -z. 
tidende" og i „Berlingske Tidende". Besty- -y 
re!se: direktør Poul Simonsen, Vesterbro- -o 
gade 175, højesteretssagfører Niels Christian m 
a Cour Andersen, Ny Vestergade 13, direk- ->[ 
tør Anthon Vilhelm Nielsen, Østerbrogade ab 
46, direktør, civilingeniør Hans Henrik Ste- -s 
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venius-Nielsen, Frederiksberg Allé 54, adm. 
direktør Viggo Jablonsky Rasmussen, Lun-
degårdsvej 23, grosserer Hans Christian 
Holm. GI. Vartov Vej 18, begge af Hellerup, 
fru Elisabeth Henriette Lassen, hofjægerme­
ster Frants Aksel Lassen, begge af „Brat­
tingsborg" pr. Kolby Kås, Samsø: Direktører: 
civilingeniør Viggo Thorvald Tvede Piper, 
Skt. Lukas Vej 5, Hellerup, direktør Erik 
Frandsen, Stavangergade 6, København, ci­
vilingeniør Bo Alf Elof Ljungqvist, Dron­
ninggårds Allé 33, Holte. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af den samlede bestyrelse, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
enten en direktør eller den samlede direk­
tion. 
Register-nummer 36.696: ,.Bryde Wester­
gaard A IS", hvis formål er at drive fabri­
kations-, handels-, investerings- og finansie­
ringsvirksomhed, herunder ved at erhverve 
og eje aktier i Vester Åby Vibrator A/S. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet „Vester Åby Vibrator Handel A/S 
(Bryde Westergaard A/S)" (reg.-nr. 36.697). 
Selskabet har hovedkontor i Egense kom­
mune; dets vedtægter er af 4. maj 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- i 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Bryde Westergaard, 
fru Adele Westergaard, begge af Søhus, Sø­
rup, frøken Susie Westergaard, Kås Allé 19, 
Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Bryde Westergaard. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse eller af direktøren i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.697: ,,Vester Åby Vi­
brator Handel A/S {Bryde Westergaard 
A/S)". Under dette navn driver „Bryde We­
stergaard A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 36.696). 
Under 9. august er optaget som: 
Register-nummer 36.698: ,,A/S El-instal­
latørers forsyningsselskab, Holbæk", hvis 
formål er at påtage sig udførelse af el-for­
syningsanlæg af enhver art samt at drive 
handelsvirksomhed, således at selskabet fun­
gerer som fælles indkøbscentral for selska­
bets aktionærer. Selskabet har hovedkontor 
i Holbæk kommune; dets vedtægter er af 30. 
december 1964 og 19. juli 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.500 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: ingeniør Erik Hakonsen, 
Christiansmindevej 7, aut. installatør Carl 
Gustav Hansen, Ahlgade 52, aut. installatør 
Alfred Ludvig Borch Kristensen, Smede­
lundsgade 42, aut. installatør Peder Trier Pe­
dersen. Ahlgade 45, aut. installatør Aage Vik­
tor Petersen. Diget 29, aut. installatør Laurits 
Kristian Pedersen. Roskildevej 11, aut. in­
stallatør Poul Schnack, Labæk 17, alle af 
Holbæk. Bestyrelse: nævnte Erik Hakonsen, 
Aage Viktor Petersen, Poul Schnack. Forret­
ningsfører: nævnte Poul Schnack. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med forretningsføreren, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.699: „Ejendomsaktie­
selskabet Eppedalen", hvis formål er at købe 
og bebygge en del af parcel nr. 2 af matr. 
nr. 11a af Svogerslev by og sogn og en del 
af parcel nr. 2 af matr. nr. 11 a og 11 c af 
Svogerslev by og sogn samt i øvrigt at op­
føre bygninger fortrinsvis til beboelse på 
egen eller fremmed grund og køb og afhæn­
delse af fast ejendom. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnet »A/S 
Helmer Hansen" (reg.-nr. 35.243), har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 9. marts 1964 med ændrin­
ger senest af 12. juli 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: civilingeniør Jes Mathias Nordlien 
Rødsgaard, Krogvej 31, Virum, landsretssag­
fører Arne Christian Homann, Slåenbakken 
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8, Bistrup pr. Birkerød, civilingeniør Hans-
Henrik Harms, St. Kongensgade 23, Køben­
havn. Direktør: nævnte Jes Mathias Nord­
lien Rødsgaard. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 36.700: „AjS A. C. NIEL­
SENS EFTF. Ej tf.", hvis formål er at fort­
sætte den af A. C. Nielsens Eftf. Eftf., Ring­
sted, hidtil drevne virksomhed i jern, stål, 
rør, sanitet, centralvarmeartikler, smede og 
bygningsartikler m. v. såvel som i øvrigt at 
drive handelsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Ringsted kommune; dets ved­
tægter er af 9. maj 1964 og 17. marts 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 310.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: køb­
mand Olaf Viggo Jensen, fru Elsa Edy Jen­
sen, begge af Set. Hans Gade 37. Ringsted, 
kasserer Poul Erik Kjølbo-Jensen, Højholt 
22, Åbenrå, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Olaf Viggo Jensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening el­
ler af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af halvdelen af besty­
relsen eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: Poul Erik Kjølbo-Jensen. 
Under 10. august er optaget som: 
Register-nr. 36.701: ,,A. S. M. Autofor­
handlere AIS", hvis formål er at drive han­
del samt reparations- og servicevirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „S. M. A. AUTOFORHAND­
LERE A/S" (reg.-nr. 36.254), har hovedkon­
tor i Farum kommune; dets vedtægter er af 
15. marts 1965 med ændringer af 1. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: direktør Helge Ove J 
Skovgaard Mortensen, Ålekistevej 150, Kø­
benhavn, prokurist Elly Edith Louise An­
dreassen, Solsiden 3, Ordrup, direktør Char­
les Christian Christiansen, Plantagevej 42. 
Gentofte, prokurist Henning Christiansen, , 
Hjemmevej 40, Søborg. Direktør: nævnte e 
Helge Ove Skovgaard Mortensen. Selskabet t 
tegnes af en direktør alene eller - derunder i 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.702: ,,A/S Alb. K. 
Christensen", hvis formål er at drive handel, 
bygnings-, ingeniør-, fabriks- og rederivirk­
somhed og dermed i forbindelse stående e 
virksomheder og at finansiere, oprette og i 
participere i tilsvarende virksomheder og i 
alle i forbindelse dermed stående eller af­
ledte forretninger. Selskabet skal i øvrigt J 
være berettiget til at erhverve værdipapirer i 
af enhver art. Selskabet har hovedkontor i i 
Rødovre kommune; dets vedtægter er af 1. 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør i 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 1 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter i 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: grosserer i 
Albert Peter Kristian Christensen, Trane­
gårdsvej 11 B, direktør Vagn Christian Al­
bert Fehrn-Christensen, Tranegårdsvej 7 A, 
begge af Hellerup, landsretssagfører Leo 
Frederiksen, Kastelsvej 27, København, der i 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af i 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.703: „TEATERSEL­
SKABET 1 NØRREGADE, KOBEN HAVN 
A IS", hvis formål er teatervirksomhed i hen­
hold til ministeriel bevilling. Selskabet har i 
hovedkontor i Københavns kommune; dets z 
vedtægter er af 7. juli 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier i 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert r 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an- -i 
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befalet brev. Selskabets stiftere er; teaterdi­
rektør Bjørn Watt Boolsen, fru Lis Løwert 
Boolsen. begge af Nørrevold 50, København, 
landsretssagfører Kurt Haulrig, Hjorthøj 4, 
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Bjørn Watt Boolsen. Selskabet 
tegnes af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.704; ,,EF Virksom­
hedsledelse AIS", hvis formål er at drive 
teknisk-økonomisk og organisatorisk kon-
sultationsvirksomhed samt anden dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 17. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; chefkonsulent Bengt Viktor Fer­
dinand Bostrom. Søborg Torv 5, Søborg, 
landsretssagfører Johan Christian Kromann, 
Helmsvej 4, Bagsværd, advokat Ole Nørre­
gaard, Skjoldagervej 44, Gentofte. Besty­
relse; nævnte Johan Christian Kromann, 
Ole Nørregaard samt verkstellande direktør 
Bo Casten Carlberg, Linnégatan 86, Stock­
holm, Sverige. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt; Bengt Vik­
tor Ferdinand Bostrom. Bengt Valter Back-
lin, Karl Bertil Engblom. 
Under 11. august er optaget som; 
Register-nummer 36.705; „Ejendoms-Ak­
tieselskabet af 79/9 1940", hvis formål er at 
erhverve, drive, eventuelt bebygge, udleje el­
ler på anden måde udnytte faste ejendomme. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet; „Aktieselskabet Amaliegade 
14" (reg.-nr. 16.107), har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 19. september 
1940 med ændringer senest af 28. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
hvoraf 174.000 kr. er A-aktier og 76.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A-ak­
tierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „statstidende". Besty­
relse; direktør Lothar Georg Ragoczy, Rosa­
vej 4, Klampenborg, fru Emma Regina Hil-
degard Nancy Svendsen. Olgasvej 3, Ved­
bæk. advokatfuldmægtig Hans Henrik Bry-
densholt, Marianelundsvej 7, Birkerød. Di­
rektør: nævnte Lothar Georg Ragoczy. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
1 pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Enepro­
kura er meddelt: Lothar Georg Ragoczy. 
Register-nr. 36.706: „Administrationsak-
tieselskabet af Wjl 1965", hvis formål er at 
erhverve faste ejendomme samt administrere 
i  disse samt foretage finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune, 
dets vedtægter er af 10. februar 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 3.000 og 6.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
samt ved brev. Selskabets stiftere er; sekre­
tær Gerda Jensen, Høje Skodsborgvej 28, 
Skodsborg, sekretær Ruth Frydendall, C. F. 
Richs Vej 124, advokat Jørgen Jensen, Øst-
banegade 1, begge af København, der tillige 
udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening enten med en direktør eller med 
en prokurist. 
Register-nummer 36.707; „A/S „Have-Be­
ton"", hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Hjør­
ring kommune; dets vedtægter er af 19. fe­
bruar 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: an­
lægsgartner Svend Aage Clausen, fru Alice 
Marie Clausen, begge af Tørholmsvej 99, 
Hjørring, fru Ella Nicolaisen, Vesterbrogade 
4 B, Nørresundby, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Svend Aage Clau­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 36.708: „A.  J .  Huset ,  
Randers, A /S", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation samt drift af fast ejendom 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Randers kommune; dets vedtægter er af 21. 
maj 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
2.000, 4.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: købmand Anders Marius Jensen, 
fru Erna Rasmine Jensen, begge af Torve­
gade 15, landsretssagfører Poul Harry Mad­
sen. Gråpilevej 24, alle af Randers, der tilli­
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte An­
ders Marius Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af en direktør i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen eller 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.709: K.  S.  p las t  
A IS", hvis formål er at drive fabrikation og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Assens kommune; dets ved­
tægter er af 12. januar 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe­
talt 50.000 kr., dels kontant, dels i andre 
værdier; det resterende beløb indbetales in­
den 11. august 1966. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: vognmand Hans Chri­
stian Strøm. Ladegårdsgade 41, vognmand 
Svend Folmer Strøm. Adelgade 34, ingeniør 
Kaj Schytte, Lålesvej 16, alle af Assens, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Kaj Schytte. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.710: „Hans R.  Lange 
A IS", hvis formål er at drive handel med 
trælast, bygningsmaterialer og lignende samt 
finansieringsvirksomhed. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Frederiks­
sund Tømmerhandel A/S (Hans R. Lange £ 
A/S)" (reg.-nr. 36.711). Selskabet har hoved­
kontor i Frederikssund kommune; dets ved­
tægter er af 3. februar 1965. Den tegnede £ 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er i 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre £ 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver i 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne £ 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets z 
stiftere er: tømmerhandler Hans Frederik 
Ross Holten Lange, fru Anna Marie Schmidt ) 
Lange, begge af Færgevej 56, Frederikssund, , 
fru Karin Holten Rasmussen, GI. Holtegård, , 
Holte, frøken Vibeke Holten Lange. Fridtjof 1 
Nansens Plads 3, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans 2 
Frederik Ross Holten Lange. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af direktionen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom r 
af den samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Knud Brøndum-Møller og Poul Johan­
nes Jeppesen. 
Register-nummer 36.711: „Freder ikssund 
Tømmerhandel A/S (Hans R. Lange A/S) . 
Under dette navn driver „Hans R. Lange a 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette a 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
36.710). 
Under 12. august er optaget som: 
Register-nummer 36.712: , , , ,Kongeaaens  z  
Dambrug AIS",  Brørup",  hvis  formål  er  a t  1 
eje og drive dambrug og hermed beslægtet J 
virksomhed, herunder handel med fisk og § 
fiskeyngel samt finansiering. Selskabet har i 
hovedkontor i Brørup kommune; dets & 
vedtægter er af 8. oktober 1964. Den tegnede a 
aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 50.000 0 
kr. er A-aktier og 150.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 0 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe- -; 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. i 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 l 
stemme efter 2 måneders noteringstid. B-ak-
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder T 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- -i 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes z; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- -j 
falet brev. Selskabets stiftere er: bygmester i; 
Jakob Olav Stokholm Mikkelsen, fru Jytte a 
Mikkelsen, begge af Højen pr. Vejle, gård- -t 
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3 ejer Daniel Johan Arne Stokholm Mikkel-
z sen. fru Rulh Mikkelsen, begge af Brørup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Jakob Olav Stokholm Mikkelsen, 
Daniel Johan Arne Stokholm Mikkelsen. 
Selskabet tegnes af en direktør eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.713: „SUPER-TRANS 
AIS", hvis formål er forsendelse af varer 
3 eller gods i eget navn for andres regning og 
3 eventuelt i forbindelse hermed toldklarering 
0 - og kørsel med de pågældende varer og gods. 
? Selskabet har hovedkontor i Rodovre kom-
n mune; dets vedtægter er af 15. maj 1965. 
1 Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
i't fordelt i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr. 
K Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
tJ tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 
b dages noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
' Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
g gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
il til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
2 Selskabets stiftere er: kontorassistent Palle 
J Leerbech Christensen, Damhusdalen 21, kok 
k Alice Vangsgaard, Kong Georgs Vej 1-3, 
kok Allan Høegh Poulsen, kommis Jørgen 
1 Høegh Poulsen, begge af Juelsmindevej 33, 
B alle af København, der tillige udgør besty-
n reisen. Direktører: nævnte Palle Leerbech 
D Christensen, Allan Høegh Poulsen. Selska-
d bet tegnes af direktørerne i forening eller -
b derunder ved afhændelse og pantsætning af 
il fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.714: „N.  H.  FINAN-
) CIERINGSA KTIESELSKAB",  hvis formål 
o er at yde sikkerhed for lån til købmænd til-
\z sluttede Nordisk Handels-Hus A/S. Selska-
id  bet har hovedkontor i Vallensbæk kommu-
m ne; dets vedtægter er af 17. marts 1965. Den 
aJ tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., for-
ib delt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
jb . dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak-
iil tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
m måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
in navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
d Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
BZ sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
jg gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet 
id  brev. Selskabets stiftere er: Nordisk Han-
jb dels-Hus A/S, Egeskovvej 9-11, Brøndby 
j2 Strand, købmand Helmer Vadt Karlsen, El-
;d bagade 13. Købmand Henry Bernhard Peter 
iT Ferdinand Christiansen. Chr. Winthers Vej 
2, begge af Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte 
Helmer Vadt Karlsen. Henry Bernhard Pe­
ter Ferdinand Christiansen samt købmand 
Erik Umberto Odorico Rasmussen, H. C. 
Ørsteds Vej 37 A, købmand Ejner Theodor 
Greiss Baunsøe. Hammelstrupvej 3, køb­
mand Julius Ewald Schåfer, Mariendalsvej 
71, købmand Knud Børge Fabricius Fau-
strup, Englandsvej 351, købmand Arnold 
Gert Koustrup, Vesterbrogade 104, køb­
mand Knud Valdemar Petersen, Strandvej 
195, alle af København. Direktør; Mads 
Møller Jensen. Gen. Bahnsons Vej 13, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.715: , .MWM-DIESEL 
AIS", hvis formål er at drive handel, agen­
turvirksomhed og fabrikation samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Søllerød kom­
mune; dets vedtægter er af 4. juni 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: ingeniør Torben Chri­
stian Gudom Traberg. Griinersvej 23, Holte, 
ingeniør Bertel Valdemar Henriksen, Rund­
forbivej 245, Nærum, landsretssagfører Es­
ben Dragsted. Vognmagergade 7, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Torben Christian 
Gudom Traberg. Bertel Valdemar Henrik­
sen samt technischer Kaufmann Werner 
Georg Wilhelm Drevvitz, Flemming Strasse 
1, Hamburg 39, Tyskland. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.716: , ,AIS Amager  
Kosangas Depot", hvis formål er at drive 
handel med og foretage distribution af fla­
skegas og tilbehør og anden i forbindelse 
hermed stående efter bestyrelsens skøn egnet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Tårnby kommune; dets vedtægter er af 8. 
juli 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
530.000 kr., hvoraf 318.000 kr. er A-aktier 
og 212.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000. 10.000 og 50.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. B-aktierne 
har ret til forlods kommulativt udbytte, jfr. 
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vedlægternes § 15. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: A/S Kosangas, Vester 
Farimagsgade 1, København, direktør Svend 
Knud Tholstrup, Vedbæk Strandvej 464. 
Vedbæk, direktør Aksel Magne Høj, Konge-
lundsvej 297, Kastrup. Bestyrelse: nævnte 
Svend Knud Tholstrup, Aksel Magne Høj 
samt salgschef Carl Georg Petersen, Lan­
gesvej 23, Køge, Direktør: nævnte Aksel 
Magne Høj. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. 
Under 13. august er optaget som: 
Register-nummer 36.717: ,,AIS Ellinge-
Have, Eliinge Lyng", hvis formål er at er­
hverve, bebygge og sælge fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 27. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør 
John Thomas Alfred Villumsen, fru Karen 
Hjorthøj Villumsen, begge af Stefansgade 
73, kommunalarbejder Eigil Frederik Valde­
mar Willumsen, Humlebæksgade 44. alle af 
København. Bestyrelse: nævnte John Tho­
mas Alfred Villumsen. Eigil Frederik Val­
demar Willumsen samt overretssagfører 
Poul Joachim Joel Berendsen, Ribisvej 3, 
Gentofte. Direktør: nævnte John Thomas 
Alfred Villumsen (adm.). Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af den adm. direktør 
alene. 
Register-nummer 36.718: ,,Strandvejens 
Sportsvogne A/S", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
26. juni 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver ak­
tie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes z 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fru L 
Emilie Margrethe Sørensen, stud. med. Poul l 
Gertz Sørensen, begge af Strandagervej 1. 
Hellerup, stud. jur. Flemming Gertz Søren­
sen, Ved Linden 8, København, der tillige 3 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Emilie a 
Margrethe Sørensen. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af i 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 36.719: „Emballagefa-
briken Electropak A/S", hvis formål er i 
fremstilling af specialemballage til iscream n 
samt pakke- og fyldemaskiner til samme. .; 
Selskabet har hovedkontor i Randers kom- -i 
mune; dets vedtægter er af 24. januar 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 3 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- -] 
n ingspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  v  
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes g: 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker T 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Aage Carl Christian Sørensen. ,r 
Malbgavågen 18 B. Trollhattan. Sverige, fru JJ 
Carla Louise Sørensen, Frederiksgade 8, 
fru Bente Nielsen, Falkevej 19, driftsleder i; 
Orla Egond Berthelsen, P. Knudsensvej 36, 
alle af Randers. Bestyrelse: nævnte Aage 3: 
Carl Christian Sørensen, Bente Nielsen. Or- -i 
la Egond Berthelsen. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i; 
af direktøren i forening med et medlem af li 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. .3 
Register-nummer 36.720: „JOHN HAN­
SEN og SØN AUTOMOBILER AjS", hvis zi 
formål er fra aut. Fordforhandler John ni 
Hansen at overtage de af denne ved auto- -< 
mobilhandler ibyttetagne brugte automobi- -i. 
ler. reparere og genoprette dem samt der- -? 
efter at sælge dem. Selskabet har hoved- -fc 
kontor i Himmelev kommune; dets vedtæg- -§ 
ter er af 29. marts 1965. Den tegnede ak- -i 
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 13 
på 1.000. 4.000 og 10.000 kr. Aktiekapita- -B 
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ik 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. .i; 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om- -n 
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g sættelighed. jfr. vedtægternes § 6. Bekendt-
2 gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
i brev. Selskabets stiftere er: aut. Fordfor-
1 handler John Fred Hansen, fru Grete Ber-
i ger Hansen, begge af Kong Valdemars Vej 
- 55, repræsentant Ole Berger Hansen, Hav-
i nevej 34. alle af Roskilde, der tillige ud-
l gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med-
1 . lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
3 en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be-
e styrelse. 
Register-nummer 36.721: ,,R. G. C. A/S", 
hvis formål er at opføre, eje og udleje de 
J til et detailforsyningscenter i Odense for-
i nødne bygninger bestemt til udlejning til 
virksomheder inden for detailhandel, hotel-
o og restaurationsbranchen, automobilhandel 
0 og servicebranchen, kontorer, kliniker, an-
3 dre servicefag, banker og lignende virksom­
heder samt offentlige institutioner i det hele 
J til virksomheder eller formål, der naturligt 
1 indgår som led i et sådant center samt 
3 etablere de til de pågældende bygningers 
1 fulde og bedst mulige udnyttelse nødven-
b dige fællesanlæg, herunder, varmeforsy-
n ningsanlæg og parkeringspladser. Såfremt 
b det skønnes rentabelt og formålstjenligt til 
1 fuld udnyttelse af de erhvervede arealers 
d bebyggelseskvota, kan der i centrets for-
n mål indgå opførelse af beboelsesejendom-
ti me eller blandede erhvervs- og beboelses-
3 ejendomme. Formålet vil være at realisere 
z således, at der kun tilsigtes en til enhver 
J tid rimelig forrentning af den indskudte ak-
j , tiekapital, medens selskabets overskud i 
o øvrigt skal anvendes til imødegåelse af ri-
z sici og til videre udvikling og forbedring 
£ af centrets bygninger og anlæg, derunder 
q parkeringsforhold. Selskabet har hovedkon-
•J I tor i Odense kommune; dets vedtægter er 
B af 19. maj 1965. Den tegnede aktiekapital 
u udgør 5.000.000 kr., fordelt i aktier på 
£ 200.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
il fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
/ værdier. Hvert aktiebeløb på 200.000 kr. 
g giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
il tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
li ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
[z skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
v vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige 
3 efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendt-
§ gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
2 Selskabets stiftere er: Brugsforeningen H B. 
/ Vester Farimagsgade 37, A/S Dana-Tempo, 
S Østergade 61, begge af København, Inve-
iz sterings-Aktieselskabet National, Roskilde­
vej 65, Glostrup, direktør Gosta Mauritz 
Ahlén, Stigbergsgatan 35, Stockholm, Sve­
rige. Bestyrelse; direktør Kaj Bjørk Nielsen, 
Urbansgade 4, landsretssagfører Lars Her­
mod Skræntskov Larsen Lannung, Skinder­
gade 32, advokat Erik Steglich-Petersen, 
Bredgade 3, alle af København, direktør 
Aage Ellemann, Tesch Allé 16, Holte, un­
derdirektør Villy Gravers Pedersen, Gran­
parken 89, Lyngby, direktør Paul Ragnar 
Paurell, Skodsborgparken 42, Skodsborg. 
Direktører: nævnte Villy Gravers Pedersen, 
Paul Ragnar Paurell. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af fire medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Under 16. august er optaget som: 
Register-nummer 36.722: „Tim Industri 
og Boligbygning AIS", hvis formål er at 
opføre industribygninger til salg eller udlej­
ning og eventuelt fabrikationsvirksomhed 
samt om fornødent opføre beboelseshuse 
i tilknytning til industri. Selskabet har ho­
vedkontor i Tim kommune; dets vedtægter 
er af 28. juni 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 49.200 kr., fordelt i aktier på 
100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid, dog at ingen aktionær kan afgive 
flere end 10 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: gartner Niels 
Uhre Pedersen, bager Anders Christian Pil­
gaard, Dansk Arbejdsmands- og Special­
arbejder Forbunds Tim afd., alle af Tim. 
Bestyrelse: nævnte Niels Uhre Pedersen, 
Anders Christian Pilgaard samt kreatur­
handler Jens Jensen Råbjerg, arbejdsmand 
Jørgen Nielsen, pantefoged Bent Ellers-
gaard Nielsen, alle af Tim. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 36.723: „Scaniwer, Ltd. 
Aktieselskab", hvis formål er at drive han­
del inden for textilindustribranchen og her­
med efter bestyrelsens skøn beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
17. maj 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 4.000 og 10.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 210.000 kr., dels kontant dels 
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i andre værdier, det resterende beløb ind­
betales inden 17. maj 1966. Hvert aktiebe-
Jøb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; advokat Phi­
lippe Théodore Marie von der Weid, Rue 
de Lousanne 91, Fribourg. Schweiz, fabri­
kant Christen Carl Thomsen, Skovvej 93, 
Charlottenlund, direktør Detlev Schon-
vvandt, fru Anne-Lise Schonwandt, begge af 
Svalevej 24, Hellerup. Bestyrelse: nævnte 
Philippe Théodore Marie von der Weid, 
Christen Carl Thomsen, Detlev Schon­
wandt samt landsretssagfører Franz Ed­
mund Giersing. Nybrogade 26. København. 
Direktør; nævnte Detlev Schonwandt. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af direktøren 
i forening med Philippe Théodore Marie 
von der Weid eller af den samlede bestyrel­
se. 
Register-nummer 36.724: ,,Anker Hansen 
A/S", hvis formål er at drive murer-, en­
treprenør- og byggevirksomhed samt kob. 
salg, udlejning og belåning af faste ejen­
domme, løsøre, pantebreve og andre vær­
dipapirer og fordringer. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederikssund kommune; dets 
vedtægter er af 1. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: murermester Thorvald 
Anker Frederik Hansen. Færgevej 45, røge­
riejer Johannes Thorvald Hansen. Byvej 57, 
tømrermester Ernst Henry Hansen, Færge­
vej 77, alle af Frederikssund. Bestyrelse: 
nævnte Thorvald Anker Frederik Hansen 
(formand), Johannes Thorvald Hansen samt 
fru Anne Lise Hansen. Færgevej 45, Frede­
rikssund. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand alene. 
Under 18. august er optaget som: 
Register-nummer 36.725:,JØRGEN RAS­
MUSSEN, FRIMÆRKEHANDEL A/S", 
hvis formål er at drive handel med frimær­
ker og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 25. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 2 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse s 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 2 
stiftere er: frimærkehandler Jørgen Ema­
nuel Rasmussen, fru Tove Rasmussen, beg­
ge af Henningsens Allé 10, Hellerup, lands­
retssagfører Mogens Moltke-Leth, Frede­
riksgade 14, København, der tillige udgør i 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jørgen Ema­
nuel Rasmussen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller : 
af et medlem af bestyrelsen i forening med t 
direktøren, ved afhændelse og pantsætning s 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Emanuel 1 
Rasmussen. 
Register-nummer 36.726: ,,A/S Jørgen V. 
Johansen", hvis formål er at drive handel 1; 
med nye og brugte automobiler, traktorer i 
og landbrugsmaskiner, reservedele og tilbe­
hør samt at udføre reparationer og service­
arbejde på dette materiel tillige med anden n 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Frederikshavn n 
kommune; dets vedtægter er af 22. marts ø 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør i 
500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og § 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, j 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert r 
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne a 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere a 
er: fhv. isenkræmmer Antonius Carl Johan­
sen. Algade 33, Ålborg, fru Tove Johansen. .i 
direktør Jørgen Carl Viborg Johansen, ,r 
begge af Gærumvej, Frederikshavn. Besty­
relse: nævnte Antonius Carl Johansen. Tove a 
Johansen. Jørgen Carl Viborg Johansen n 
samt advokat Ebbe Lorentzen Lund. Jern- -i 
banegade 1, Frederikshavn. Direktør: nævn- -i 
te Jørgen Carl Viborg Johansen. Selskabet i; 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør, ved afhændelse og § 
pantsætning af fast ejendom af den samlede ai 
bestyrelse. 
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Register-nr. 36.727: „ØRESTAD BOLIG-
TEXTILER AIS", hvis formål er at drive 
handel en gros med import og eksport af 
boligtekstiler og lignende tilbehor til møb­
ler. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 9. au­
gust 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Jens Bjørn Folkmann, 
Klostergården, Veddelev pr. Roskilde, salgs­
chef Johannes Nielsen, Veronicavej 27, 
landsretssagfører Ole Schiørring, Amalie­
gade 36, direktør Peter Schiørring. Amalie­
gade 26, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Johannes Nielsen og Asger Kurt Børge 
Danielsen. 
Under 19. august er optaget som: 
Register-nummer 36.728: ,,AIS Handels-
compagniet af 2018 1958", hvis formål er 
at drive handel, fabrikation og agenturvirk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A/S Fjernsyns-
compagniet af 20/8 1958" (reg.-nr. 28.542), 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 20. august og 30. sep­
tember 1958 med ændringer senest af 28. 
april 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssag­
fører Poul Høyer, Rosenvængets Hovedvej 
6, København, fru Grethe Maria Josefa 
Rodica Høyer, Bredesvinget 11, Virum, 
fru Ketty Dalsgaard, Joh. Banérsgatan, 
Hålsingborg, Sverige. Selskabet tegnes --
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Poul Høyer. 
bestemmelse. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S Janet-
te, Haderslev" (reg.-nr. 24.516), har hoved­
kontor i Kalundborg kommune; dets ved­
tægter er af 9. april 1953 med vedtægter se­
nest ændret 14. december 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier - bortset fra over­
gang ved arv eller gave til hustru og børn -
kan kun ske med bestyrelsens samtykke 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: købmand Poul 
Erik Lauritzen (formand), prokurist Carl 
Johannes Seeber (næstformand), Løvegade 
1. disponent Henning Skafte Jørgensen. 
Slotsvænget 25, alle af Slagelse. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller næst­
formand, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 20. august er optaget som: 
Register-nummer 36.730: „Aktieselskabet 
Frede Lodahl Madsen", hvis formål er at 
drive entreprenørvirksomhed og handel, 
herunder køb og salg af faste ejendomme, 
også med udstykning for øje, samt finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 28. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" og ved brev. 
Selskabets stiftere er: entreprenør Frede 
Lodahl Madsen, Estlandsgade 5. forret­
ningsfører Niels Børge Jørgensen, Hostrups 
Have 31, begge af København, fru Juliane 
Madsen. Dalgasgade 51, Herning, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Frede Lodahl Madsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af direktø­
ren i forening med et medlem af bestyrel-
Register-nummer 36.729: „AjS Modan", Register-nummer 36.731: „VIUF BYG-
hvis formål er at drive handel, at foretage GEAKT1ESELSKAB", hvis formål er at 
investering i faste ejendomme, fabrikation erhverve, bebygge, udleje, administrere og 
samt finansiering efter bestyrelsens nærmere [ sælge fast ejendom og al anden i forbin-
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delse hermed stående virksomhed. Selska- fast ejendom, at drive fabrikation og han­
bet har hovedkontor i Viuf kommune; dets del, finansiering, investering samt enhver 
vedtægter er af 14. januar 1965. Den teg- anden i forbindelse hermed stående virk-
nede aktiekapital udgør 40.500 kr., fordelt somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø-
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt benhavns kommune; dets vedtægter er af 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær- 6. juli 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og j 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak- 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ) 
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin- aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke e 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærene omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
er: proprietær Rasmus Thorkild Toft Pe- tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ-
tersen. Haurballegård, tømrermester Henry rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Osvald Nielsen. Fredsted, murermester Al- stiftere er: forretningsfører Poul Nielsen. 
fred Frederik Pedersen, Blåkjærskov, alle Nordvanggårdsvej 15, repræsentant Mogens 
af Viuf, dyrlæge Gudmund Toft Petersen, Petersen, Nordvanggårdsvej 11, begge af 
GI, Kongevej 4, Kolding, advokat Erik Birkerød, malermester Poul Karl Ernst J 
Lund Christensen, Vestergade 25, Egtved. Jacobsen, Frederiksvej 42, København, Be-
Bestyrelse: nævnte Rasmus Thorkild Toft styrelse: nævnte Poul Nielsen, Mogens Pe-
Petersen, Henry Osvald Nielsen, Alfred tersen, Poul Karl Ernst Jacobsen samt J 
Frederik Pedersen, Gudmund Toft Peter- landsretssagfører Henrik Bendik Elmer, 
sen. Selskabet tegnes - derunder ved af- Zicavej 14. Klampenborg. Selskabet tegnes a 
hændelse og pantsætning af fast ejendom - - derunder ved afhændelse og pantsætning s 
af den samlede bestyrelse eller af direktø- af fast ejendom - af to medlemmer af i 
ren i forening med tre medlemmer af be- bestyrelsen i forening. 
styrelsen. 
i forening, ved afhændelse og pantsætning Henry Ole lott. ^eisKaoei ^gnes ai dc- -s 
af fast ejendom af den samfede bestyrelse. ^rt^ninÆT aftnd^'og ^ 
Register-nr. 36.733: „A/S TIN DUR", pantsætning af fast ejendom af den sam- -r 
i r si j u  i uc  ^nucuc  forret ingsføreren. ved fhændelse og §, 
hvis formål er at erhverve og administrere lede bestyrelse. 
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Register-nummer 36.735; „VALBY SAV­
VÆRK AIS", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: „HVIDOVRE 
SAVVÆRK A/S (VALBY SAVVÆRK 
A/S)" (reg.-nr. 36.736). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Hvidovre Savværk A/S" (reg.-nr. 23.160), 
har hovedkontor i Hvidovre kommune; 
dets vedtægter er af 27. september 1951 
med ændringer senest af 3. februar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 325.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer 
Henry Oluf Toft, Halls Allé 1, grosserer 
Jørgen Toft, Amicisvej 3, landsretssagfører 
Erik Toft, Bredgade 73, prokurist Otto 
Julius Bernhardt, Christiansdal 53, alle af 
København. Direktør: nævnte Henry Oluf 
Toft. Selskabet tegnes af en direktør eller 
af et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.736: „HVIDOVRE 
SAVVÆRK AIS (VALBY SAVVÆRK 
A IS)". Under dette navn driver „VALBY 
SAVVÆRK A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 36.735). 
Register-nummer 36.737: „AIS Bunec", 
hvis formål er at drive handel og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Rødovre kommune; dets vedtæg­
ter er af 6. juli 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tøm­
merhandler Emil Stausgaard-Petersen. 
Grambyvej 40, direktør Nils Jørgen Staus­
gaard-Petersen, Grambyvej 37, advokat Jo­
hannes Ejnar Iversen, Nørre Farimags­
gade 41, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Nils 
Jørgen Stausgaard-Petersen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktøren. 
Under 23. august er optaget som: 
Register-nummer 36.738: „Olskind & 
Standard AIS", hvis formål er at drive 
fabrikation fortrinsvis af olietøj og artikler 
i konfektionsbranchen samt almindelig 
handelsvirksomhed, derunder at erhverve 
aktier i beslægtede virksomheder. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene: 
„Handskefabriken Standard-Rat A/S (Ol-
skind & Standard A/S)" (reg.-nr. 16.745), 
De forenede Olietøjsfabriker A/S (Olskind 
& Standard A/S)" (reg.-nr. 36.739), og 
„Imak Wear A/S (Olskind & Standard 
A/S)" (reg.-nr. 36.740). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„De forenede Olietøjsfabriker A/S Olskind 
og Standard" (reg.-nr. 8625), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
22. juni 1927 med ændringer senest af 22. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er alminde­
lige aktier og 150.000 kr. er præference­
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Præfe­
renceaktierne har ret til forlods kumula­
tivt udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af selskabets opløsning. Hvert alm. aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme og hvert 
præferenceaktiebeløb på 10.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Aktierne kan ikke over­
drages til udenforstående, der er interes­
seret i konkurrerende bedrift. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Leiv Helly-Han-
sen (formand). Feste, Rygge pr. Moss, 
Norge, direktør Paul Meisen, Kollegieha-
ven 1, Charlottenlund, højesteretssagfører 
Hans Olaf Egly Christiansen, Vimmelskaf­
tet 42, København. Direktør: Aksel Vagn 
Jørgensen (adm.), Damgårdsvej 34, Birke­
rød. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en adm. di­
rektør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Rita Bodil Sofia Evelyn 
Poulsen og Bo Røes Andersen i forening. 
Register-nummer 36.739: „De forenede 
Olietøjsfabriker AIS (Olskind & Standard 
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AIS)". Under dette navn driver „Olskind 
& Standard A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 36.738). 
Register-nummer 36.740: ,,Imak W ear 
AIS (Olskind & Standard AIS)". Under 
dette navn driver Olskind & Standard 
A/S tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 36.738). 
Register-nummer 36.741; ,,W econord 
AIS", hvis formål er at drive handel, fa-
brikationsvirksomhed og al anden dermed 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse stå­
ende virksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: „We­
stern Electric Co. Aktieselskab" (reg.-nr. 
10.049) og „Westrex Company A/S" (reg.-
nr. 22.844), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 21. august 1929 med 
ændringer senest af 5. august 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør Cecil Theodor Johan 
Nygaard. Rudevang 47, Holte, landsrets­
sagfører Niels Engelhard Nørring, H. C. 
Andersens Boulevard 42, Kobenhavn, fru 
Grete Nygaard, Rudevang 47, Holte. Di­
rektør: nævnte Cecil Theodor Johan Ny­
gaard. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Cecil Theodor Jo­
han Nygaard. 
Register-nummer 36.742: ,,RODANMAX 
AIS", hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 9. november 1964 og 10. februar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgor 40.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: grosse­
rer Max Hermann Bent Roe, fru Kirsten 
Julie Roe, begge af Geelsdalen 18, Virum, 
Max Hermann Roe, Hjallesevej 94, Odense, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.743: ,,Larsen & 
Nathanseris Eftf. A IS", hvis formål er at 
drive handel og industri og hermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
1 Rødovre kommune; dets vedtægter er af 
10. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Hans Bertil 
Lundgren, fru Lizzie Claire Bang Lund­
gren, Peter Jan Lundgren, alle af Tron­
gårdsparken 43, Lyngby. Bestyrelse: nævn­
te Hans Bertil Lundgren, Peter Jan Lund­
gren samt advokat Bent Bone Falk Ronne, 
Fortunvej 81, Charlottenlund. Direktør: 
nævnte Hans Bertil Lundgren. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Mogens Leif Andersen, 
Register-nummer 36,744: ,,AIS Danish 
Handknitting Co.", hvis formål er frem­
stilling af og handel med strikvarer. Sel­
skabet har hovedkontor i Roholte kom­
mune; dets vedtægter er af 5. marts og 18. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgor 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Erik Olesen, 
Christiansholmsvej 7, Klampenborg, direk­
tør Knud Olesen, Kastanievej 7, Rungsted 
Kyst, grosserer Aage Hjelm Lehmann, St, 
Elmue pr. Fakse, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Aage Hjelm Leh­
mann. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
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alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.745: ,,ATLAS STEELS 
(filial af Atlas Steels S. A. Lausanne, 
Schweiz)" af Hoje-Tåstrup kommune, der 
er forretningsafdeling af „ATLAS STEELS 
S. A." af Lausanne, Canton af Vaud, 
Schweiz. Selskabets formål er at købe, 
fremstille, fordele og sælge stål, metaller 
og lignende produkter af enhver art, at 
erhverve, besidde, bruge og overdrage pa­
tenter, varemærker, teknisk og industriel 
know-how, at yde teknisk og driftsmæssig 
hjælp, at tage del i forretningsmæssige og 
industrielle foretagender, at oprette filialer 
eller at stifte datterselskaber i Schweiz og 
i udlandet, og at drive enhver forretning, 
der direkte eller indirekte står i forbindelse 
med det heri angivne formål. Forretnings-
afdelingens formål er at købe, fordele og 
sælge stål, metaller og lignende produkter 
af enhver art, at erhverve, besidde, bruge 
og overdrage patenter, varemærker, teknisk 
og industriel know-how, at yde teknisk og 
driftsmæssig hjælp, og at drive enhver for­
retning, der direkte eller indirekte står i 
forbindelse med det heri angivne formål. 
Selskabets vedtægter er af 22. december 
1961. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 SFr., hvoraf er indbetalt 200.000 
SFr. Forretningsafdelingens forretningsfø­
rer: Poul Sørensen, Markvangen 22, Tå­
strup. Forretningsafdelingen tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af forretningsføreren. 
Under 24. august er optaget som: 
Register-nr. 36.746: „Cico-pack Al S", 
hvis formål er fabrikation af emballagepro­
dukter og handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Glostrup kommune; dets vedtægter er 
af 2. september 1964. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
500. 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Børge Nielsen, Tårn­
byvej 86, Kastrup, fabrikant Hans Jensen, 
Steenwinkelvej 13, København, landsretssag­
fører Finn William Lænkholm, Rungsted 
Strandvej 159, Rungsted Kyst, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.747: ,,A/S E. Bryn-
num & Isak", hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed og hermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ran­
ders kommune; dets vedtægter er af 16. de­
cember 1964. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid, dog kræves ingen noteringstid såfremt 
aktionæren er enke eller livsarving efter 
en tidligere aktionær. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stifter er: købmand Egon 
Brynnum, prokurist Erna Brynnum, begge 
af Stevnstrup, advokat Henning Harbo, 
Vester Altanvej 24, Randers, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Egon 
Brynnum. Selskabet tegnes af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af Egon Brynnum alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Erna 
Brynnum. 
Register-nummer 36.748: ,,AIS Byggesel­
skabet Saabye & Co, Lystrup", hvis formål 
er byggeri og enhver i forbindelse hermed 
stående virksomhed samt i øvrigt enhver 
form for handel med fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i Elsted kommune; 
dets vedtægter er af 24. marts og 7. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
i skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærene sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
ejendomsmægler Karsten Bach, Grenåvej 
265, Risskov, entreprenør Arne Frandsen, 
Rosenvang 44, tømrermester Kristen Svend 
Leo Frandsen, Vinkelvej 9, begge af Horn­
slet, ejendomshandler Ib Saabye, Per Kjals-
vej 10, Lystrup, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening - af en direktør i 
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forening med et medlem af bestyrelsen, ved i 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af den samlede bestyrelse. 
Under 25. august er optaget som: 
Register-nummer 36.749: „Whitbread & 
Co. (Scandinavia) AIS", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune; dets vedtægter er af 
1. juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
50.000 kr., det resterende beløb indbetales 
inden 1. juli 1966. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Ole 
Erik Andersen, Grønningen 1, skibsreder 
Preben Harhoff, Amaliegade 35, højesterets­
sagfører Mogens Krog-Meyer, Gothersgade 
109, alle af København. Bestyrelse: nævnte 
Ole Erik Andersen, Preben Harhoff, Mo­
gens Krog-Meyer samt direktør Henry Char­
les Whitbread. 12 Wetherby Gardens, Lon­
don. S. W. 5, direktør Vernon Bentley Tem-
ple, 55 Wolsey Road, Moor Park, North-
wood, Middlesex, begge af England. Direk­
tør: nævnte Ole Erik Andersen. Selskabet 
tegnes af Ole Erik Andersen, Preben Har­
hoff og Mogens Krog-Mever to i forening 
eller hver for sig i forening med Henry 
Charles Whitbread eller Vemon Bentley 
Temple eller af direktøren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register- nummer 36.750: ,,A/S Hansen & 
Weinreich", hvis formål er at købe og at 
opføre ejendomme evt. til videresalg, køb 
og salg af fast ejendom, værdipapirer, han­
del med byggematerialer, byggemodning 
m. m. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune; dets vedtægter er af 18. januar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000. 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Birgith Kristine Hansen, en­
treprenør Dion Flemming Hansen, begge af 
Horsens pr. Langholt, fru Birthe Weinreich, 
entreprenør Kurt Weinreich. begge af Elise­
vej 2, Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktører: nævnte Dion Flemming Hansen, 
Kurt Weinreich. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af en direktør i forening enten med et 
medlem af bestyrelsen, eller med en proku­
rist. Prokurist: Carl Conrad Boysen. 
Register-nummer 36.751: „A/S Vindues-
fabrikken Vip-Let", hvis formål er fabrika­
tion og salg af materialer til brug for byg­
geindustrien. Selskabet har hovedkontor i i 
Randlev-Bjergager kommune; dets vedtægter i 
er af 20. marts 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på i 
1.000 og 5.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 250.000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 19. marts 1966. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne s 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes a 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved fc 
brev. Selskabets stiftere er: revisor Frede a 
Konrad Andersen, Rosensgade, Odder, ar­
kitekt Børge Christensen, Rypevej, Høj­
bjerg, tømrermester Hans Dahm Thøgersen, 
Ørting, tømrermester Jens Bærnthsen. Rørth r 
pr. Odder, tømrermester Ejvind Stentoft J 
Nielsen. Boulstrup. Bestyrelse: nævnte Borge 3 
Christensen, Jens Bærnthsen samt advokat­
fuldmægtig Ole Armin Karlslund, Rosens-
gade. Odder. Direktør: nævnte Ejvind Sten­
toft Nielsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tørerne i forening med et medlem af besty­
relsen. ved afhændelse og pantsætning at" 1 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.752: „O Bækgaard b 
AIS", hvis formål er at drive tømrer- sned- -i 
ker- og entreprenørvirksomhed samt sådan n 
handels- og industrivirksomhed, som efter i; 
bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. i 
Selskabet har hovedkontor i Skævinge-Gør­
løse kommune; dets vedtægter er af 30. ju- -i 
ni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør rt 
200.000 kr., fordelt i aktier på 500. 1.000 og § 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .t 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert h 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .a 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i; 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -t 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .i 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- -r 
næreme sker ved anbefalet brev. Selskabets ?) 
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stiftere er: fabrikant Thomas Kjeldsen Bæk­
gaard, Bjødstrupvej 7, Hammerum, ingeniør 
Ejgil Lundholm Bækgaard, fru Karen Spon-
bæk Bækgaard, begge af Nyvej 3, Skævinge, 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Direktør: nævnte Ejgil 
Lundholm Bækgaard. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller af en direktør el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.753: ,JS. P. S., SY­
STEMANALYSE. PROGRAMMERING, 
SERVICEKØRSEL A IS", hvis formål er at 
udføre og deltage i udførelsen af databe­
handling af enhver art, herunder at drive 
konsulent- og anden virksomhed inden for 
systemanalyse og programmering i forbin­
delse med elektronisk databehandling, at 
foretage servicekørsel vedrørende databe­
handling, at handle med databehandlings-
anlæg og - artikler af enhver art samt at 
drive enhver med ovenstående efter besty­
relsens skøn beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 25. juni 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: konsulent Georg Viktor 
Lindquist, Svends Allé 53 A, Lyngby, konsu­
lent Erik Petersen, Weimarsgade 7, konsu­
lent Morten Pust, Maribovej 29, konsulent 
Per Andersen, Afløjen 12, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Georg Viktor Lind­
quist, Erik Petersen, Morten Pust, Per An­
dersen samt advokat Henning Høgsbro 
Holm. Frederiksgade 1, København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 26. august er optaget som: 
Register-nummer 36.754: ,,A/S OKT-
ANDROS", hvis formål er at drive handel, 
industri og foretage investering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 12. august 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: højesteretssagfører Jørgen Kristi­
an Pedersen, Maglemosevej 91, Charlotten­
lund, landsretssagfører Povl Jacob Jantzen, 
Vitus Berings Allé 28, Klampenborg, advo­
kat Kristian Lund Kristensen, Ewaldsens-
vej 2, København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom, af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.755: „E. T. K. ELEK­
TRISK MATERIEL AIS", hvis formål er 
at drive handel, industri og håndværk for­
trinsvis med tilknytning til elektricitetsbran-
chen og selskabet kan i forbindelse med det 
nævnte øjemed foretage enhver form for 
investering herunder i fast ejendom. Selska­
bet skal videre være berettiget til at drive 
installationsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 20. maj, 15. juni og 9. au­
gust 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
15.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: grosse­
rer Tom Jul Vig Christensen, Blågårdsgade 
29 A, direktør Stig Viggo Larsen. Stærevej 
65, installatør Bo Egelund Nielsen, Hvid-
sværmervej 6 B, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 36.756: ,,Investeringsak­
tieselskabet af 14. januar 7965", hvis formål 
er at investere kapital i aktier og obligatio­
ner eller andre offentlige eller private pen­
geeffekter, herunder lån og diskontering, så-
velsom i fast ejendom eller på anden måde 
alt efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 14. januar 1965. Den tegne­
de aktiekapital udgør 18.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
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indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „statstidende". Selskabets stiftere 
er: revisor Karl Emil Rasmussen, Myrtof­
ten 1, Gentofte, direktør Henning Valdemar 
Petersen, Møllemarken 45, Bagsværd, fa­
brikant Poul Leif Mårtensson, Leifsgade 7, 
Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.757: ,,Ejendomsak­
tieselskabet af 5. juni 1965", hvis formål er 
at købe og afhænde grunde, opførelse af 
ejendomme, udlejning og afhændelse af 
ejendomme samt i øvrigt i almindelighed 
køb og salg af faste ejendomme samt værdi­
papirer og anden virksomhed der har rela­
tion til faste ejendomme. Selskabet kan end­
videre være interesseret i andre selskaber 
med samme formål. Selskabet har hoved­
kontor i Holme-Tranbjerg kommune; dets 
vedtægter er af 5. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: depot­
indehaver Hans Jensen, Tranbjerg L, blik­
kenslager Erik Jensen, Christianshade, læ­
rer Ole Jensen, Østre Bjerregrav pr. Bjerre­
grav, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes - deunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af Hans Jen­
sen alene. 
Ændringer 
Under 29. juli 1965 er jølgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 917: ,.BanKen for Ma­
riager og Omegn, Aktieselskab" af Ma­
riager. Under 13. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og under 26. maj 1965 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 60. 200, 300, 500 og 1.000 kr. 
Register-nummer 1259: ,,Aktieselskabet 
De danske Sukkerfabrikker" af København. 
Den Aksel Sten William Persson meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Niels Jørgen Loft i forening enten med en 
direktør eller med en af de tidligere an­
meldte kollektive prokurister. Selskabet teg­
nes herefter pr. prokura af Niels Arnth-Jen­
sen alene eller af Vilhelm Viggo Dalby Pe­
dersen, Erik Harald Wahl og Niels Jørgen 
Loft to i forening eller hver for sig i for­
ening enten med en direktør eller med Hans 
Birger Ostenfeld eller med Knud Erik Mo­
gens Hartzberg. Endvidere tegnes selskabet 
pr. prokura af Hans Birger Ostenfeld og 
Knud Erik Mogens Hartzberg hver for sig 
i forening med en direktør. 
Register-nummer 3739: ,,„Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag", Aktieselskab" 
af København. Under 25. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 6128: „Aktieselskabet 
C. A. Herstad" af København. Under 8. 
juni 1965 er aktiekapitalen udvidet med 
480.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 200, 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 6220: „Aktieselskabet 
Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord" af 
København. Under 24. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 4.000.000 kr. ordinære aktier og 
10.000.000 kr. præferenceaktier, dels ved ud­
stedelse af friaktier, dels ved kontant ind­
betaling. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 42.000.000 kr., hvoraf 12.000.000 kr. 
er ordinære aktier og 30.000.000 kr. præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 9215: „Aktieselskabet 
„Øster-Palæ"" af København. Under 18. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederikssund kom­
mune. 
Register-nummer 9963: „Aktieselskabet 
Tvejegaarden" af København. Jens Ejnar 
Christian Thorsen er udtrådt af, og forval­
ter Herman Hinz, Nakskovvej 26, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.021: „Tilskærernes 
Aktieselskab" af Kobenhavn. Aktiekapitalen 
er udvidet med 7.500 kr. B-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgor herefter 995.500 kr., 
hvoraf 125.000 kr. er A-aktier, 545.500 kr. 
B-aktier og 325.000 C-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen 
John Hvass Nielsen er afgået ved døden. 
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Lokomotivfører Gunnar Axel Rasmussen, 
Krusågade 26, Kobenhavn, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.571: ,,Københavns 
Discontokasse, Bank-Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Isak Berkowitz er fratrådt som B-
prokurist og tiltrådt som A-prokurist. Harry 
Lauritz Jørgensen, Erik Helge Thomsen er 
fratrådt som B-prokurister, og Paul-Johan 
Mikkelsen er tiltrådt som B-prokurist. Børge 
Bach Andersen er tiltrådt som A-prokurist. 
Register-nummer 14.620: ,,A/S Sofus Jør­
gensen" af Silkeborg. Medlemmer af besty­
relsen Bolette Marie Jørgensen og Svend 
Aage Jørgensen er afgået ved døden, og 
ingeniør Ole Viggaard, Søbakken 30, Silke­
borg, fru Lissie Juliette Kuhnel Jørgensen, 
Slotsgade 2, Hillerød, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 17.358: ,,A/S ,,Torve­
vænget"" af København. Johannes Mikkel­
sen Sørensen er udtrådt af, og murermester 
Peter Mikkelsen Sørensen. Damstien 32, ad­
vokat Henning Høgsbro Holm, Frederiks­
gade 1, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.109: „Martensens Fa­
brik AjS" af Brande. Linder 3. juli 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.800.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Fru Lis 
Martensen, Johannes Hansens Vej 15, 
Brande, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.949: „AjS Aceto-
Chemi" af Århus. Medlem af bestyrelsen 
Morten Jakob Agersnap er afgået ved dø­
den. Repræsentant Hans Agersnap, Lucerne­
vej 481, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 22.182: „Chr. Boye AjS" 
af Århus. Medlem af bestyrelsen Morten 
Jakob Agersnap er afgået ved døden. Re­
præsentant Hans Agersnap, Lucernevej 481, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.474: „AIS Holstebro 
Fragt- og Kørselscentral" af Holstebro. Ag­
ner Kristian Hornstrup, Kristian Frederik 
Petersen er udtrådt af, og vognmand Anders 
Høgh Laursen, Ågade 7, vognmand Børge 
Rødkjær Andersen, Jeppe Aakjærs Vej 22, 
I
begge af Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.605: „Boligaktiesel­
skabet „Skipperen"" af Ålborg. Vilhelm Pe­
ter Sparrevohn Bøgh, Knud Aage Gaden er 
udtrådt af, og civilingeniør Lars Jørgen 
Kamp Jørgensen, Valmuemarken 70, maler­
mester Karl Arne August Christensen, 
Ryesgade 15, begge af Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 24.975: „AIS Textil-Im-
portøren, Nørreport under konkurs" af År­
hus. Under 3. marts 1961 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 25.730: „Aktieselskabet 
af 23. Juni 1955" af København. Under 29. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Caxton World Libraries 
A/S". Selskabets formål er handel, produk­
tion, import og eksport. Bestemmelsen om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Otto Gregers Daa Stridsland, Herbert Willie 
Levysohn er udtrådt af, og direktør Leonard 
Charles Shilling, 77 Valley Road, Rick-
mansworth, Hertfordshire, England, advokat 
Veit Koester, Nitivej 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 36.679. 
Register-nummer 26.191: „AIS Elmoco, 
Elektromotorservice" af København. Under 
3. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Aktieselskabet af 1' de­
cember 1955", hvorefter selskabets bifirma 
„A/S „Aircold"-Køleteknik (A/S Elmoco, 
Elektromotorservice)" (reg.-nr. 27.064) er 
ændret til „A/S „Aircold"-Køleteknik (Ak­
tieselskabet af 1' december 1955)". Selska­
bets formål er at drive handel og finansie­
ring. Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.678. 
Register-nummer 27.064: „AIS „Aircold"-
Køleteknik (AIS Elmoco, Elektromotorser­
vice)". Da „A/S Elmoco, Elektromotorser­
vice" (reg.-nr. 26.191) har ændret navn til 
„Aktieselskabet af 1' december 1955" (reg.-
nr. 36.678) er nærværende bifirma „A/S 
„Aircold"-Køleteknik (Aktieselskabet af 1' 
december 1955)". 
Register-nummer 29.606: „AIS Dencon, 
konfektion en gros" af København. Med­
lem af bestyrelsen John Hvass Nielsen er 
afgået ved døden. Skibstømrer John Oscar 
Peter Pehrsson, Højskole Allé 58, Kastrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.672: ,,Grønlandsfly 
AIS" af København. Under 3. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Godthåb, Grønland. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. A-
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aktier, 250.000 kr. B-aktier, 250.000 kr. C-
aktier og 250.000 kr. D-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., 
hvoraf 500.000 kr. er A-aktier, 500.000 kr. 
er B-aktier. 500.000 kr. er C-aktier og . 
500.000 kr. er D-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.213: „SKANDINA­
VISK TOBAKSKOMPAGNI AjS" af Her­
lev kommune. 1. næstformand i bestyrelsen 
Ernst Færch er afgået ved døden. Direktør 
i selskabet Jørgen Færch, „Breinholt" pr. 
Struer, er indtrådt i bestyrelsen. Carl Frode 
Obel er fratrådt som 2. næstformand og til­
trådt som 1. næstformand. Medlem af be­
styrelsen Axel Olufsen er tiltrådt som 2. 
næstformand. 
Register-nummer 31.288: „Erik Berg A/S" 
af København. Bestyrelsens formand samt 
direktør i selskabet Erik Hjalmar Berg er 
afgået ved doden. Fuldmægtig Jørgen Mac 
Holst, Juni Allé 69, Herlev, driftsleder Ro­
bert Mac Holst (junr.), Kirsebærlunden 54. 
Bistrup pr. Birkerød, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Robert Mac 
Holst (sen.), er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 32.797: „A/S Grenaa 
Papfabrik" af Grenå. Under 21. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed med fremstilling 
af papir, pap og lignende produkter, herun­
der emballageprodukter, at fremstille råva­
rer til produktionen, videreforarbejde denne, 
foretage køb, salg og agenturvirksomhed 
med sådanne produkter og foretage enhver 
med foranstående formål beslægtet virksom­
hed. Desuden kan selskabet foretage kapi­
talanbringelse, direkte eller indirekte, i fast 
ejendom, industri- og anden erhvervsvirk­
somhed. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Selskabet tegnes af den administrende direk­
tør eller af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af bestyrelsens flertal. 
Register-nummer 33.575: ,,Dansk System-
Inventar Al S" af Københavns kommune. 
Under 28. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Køge kom­
mune. Jørgen Ferdinand Jørgensen er ud­
trådt af, og værkfører Mogens Lindquist, 
Rosenholm, Vedskølle. Vallø, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.258: „Ejendoms-ak-
tieselskabet Firkanten, Næstved" af Næstved 
kommune. Under 21. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 72.000 kr. ved konvertering 
af gæld. Samtidig er aktiekapitalen udvidet 
med 80.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital, 160.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden made. Medlem af bestyrelsen 
Johannes Jørgensen er afgået ved døden. 
Register-nummer 34.427: ,,AIS NORME­
TAS" af Gladsaxe kommune. Under 24. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 20.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 34.665: ,,AIS IVAR D. 
NYGAARD, OVERSEAS ENTERPRISES" 
af Københavns kommune. Karen Bodil 
Aasøe er udtrådt af, og direktør Frants Jo­
sef Timotheus Bennedbek, Sortedam Dos­
sering 45. København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Frants Josef Timotheus Ben­
nedbek er tiltrådt som direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 35.546: „C/ir. Bæk & 
Søn Handel A /S" af Københavns kom­
mune. Under 31. maj 1965 er det besluttet 
efter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs­
lovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen med 
85.000 kr. 
Under 30. juli: 
Register-nummer 1704: „Herning Hede-
eb. Discontobank, Aktieselskab" af Herning. 
Under 11. juni 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 7. juli 1965 stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 2241: ,,Lolland-Falsters 
Industri- og Land brugsbank Aktieselskab" 
af Nykøbing F. Den under 11. december 
1964 vedtagne overdragelse af selskabets 
aktiver og passiver til ,Aktieselskabet Kjø­
benhavns Handelsbank" (reg-nr. 2367), jfr. 
registrering af 5. marts 1965. har nu fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet i henhold 
til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 16.442: „A/S Handels-
& Bankekompagniet i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 
30. juni, 30. juli og 31. august 1964 er li­
kvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 17.268: ,,A/S Axel Alm-
borg. Læderindustri" af København. Ove 
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Knud Magnussen, Emma Regine Kilde­
gård Nancy Svendsen er udtrådt af, og fru 
Isaline Blanche Margaret Ragoczy, Rosavej 
4, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.093: „Jens Lillelund 
og Co. A/S" af København. Under 28. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, agen­
turvirksomhed og finansiering. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune. 
Register-nummer 19.825: „A/S „Grønne­
parken"" af København. Johannes Mikkel­
sen Sørensen er udtrådt af, og stud. psych. 
Peter Juel Hansen, Florensvej 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.961: „ejendomsaktie­
selskabet „Vesterhave" i Likvidation" af 
København. På generalforsamlingen den 28. 
juni 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Gunnar Eiland, Vesterbrogade 6 D, 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 25.110: „Vilh. Ander­
sen, Musikinstrumenter en gros A /S" af 
København. Bestyrelsens formand, direktør 
i selskabet Inger Marie Andersen er afgået 
ved døden. Medlemmer af bestyrelsen Mary 
Jeppesen og Else Bæk er tiltrådt som di­
rektører. Medlem af bestyrelsen Lilli Gun-
ver Julie Lamfelt er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 25.132: „Poul Sønder­
gaard & Bitsch als" af Silkeborg. Under 
8. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Poul Søndergaard, Spe­
cialforretning for Kjoler og Konfektion A/S, 
Silkeborg". Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.681. 
Register-nummer 26.386: „Mima Maski­
ner aktieselskab" af København. Under 17. 
februar og 9. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „MIMA-
MASKINER A/S". De særlige regler om 
valg af bestyrelse er bortfaldet og opdelin­
gen i A-. B og C-aktier er ophævet. Aktier­
ne lyder på ihændehaver. Bestemmelsen om 
at aktierne ikke er omsætningspapirer samt 
bestemmelsen om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 26.631: „Ewerico A/S" 
af København. Under 26. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herstedernes kommune. 
Register-nummer 26.654: ,,V. Asmussen 
& J. Weber, Handel & Håndværk, Koben­
havn A /S" af København. Under 26. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Herstedernes kommune. 
Register-nummer 28.601: „Brdr. H. & K. 
Jacobsen, Vordingborg A/S" af Vording­
borg. Medlem af bestyrelsen Emanuel Emil 
Dirksen er afgået ved døden. Fru Ella 
Brandt Dirksen, Kaprifolievej 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.784: „Hartz & Jons 
A/S af København. Under 29. juni 1965 
er det besluttet efter udløbet af proklama 
at nedsætte aktiekapitalen med 400.000 kr. 
Ernst Emil Hartz er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Jørgen Olsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 29.375: „Mariager Træ­
lasthandel A/S" af Mariager. Egon Peder­
sen er fratrådt, og Kristian Madsen, Mari­
ager, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.508: „V. Bahner's 
Sølvsmedie A/S" af København. Toni Julie 
Jepsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Axel Kaufmann, Tårbæk Strandvej 26, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.845: „International 
Camping & Vandskicenter A /S" af Stilling. 
Under 18. juni 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
24.000 kr. stamaktier (A-aktier) og 14.400 
kr. præferenceaktier (B-aktier) Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 238.400 kr., 
hvoraf 48.000 kr. stamaktier (A-aktier) og 
190.400 kr. præferenceaktier (B-aktier). Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
100, 500 og 1.000 kr. Anders Fajstrup Axel­
sen er udtrådt af, og fabrikant Ejnar An-
holm Lorentzen, Møllegade 5, Lunderskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.015: „Nordisk Elek­
tricitets Selskab, Aktieselskab" af Køben­
havn. Den Einar Albert Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Carl Viggo Becker, Poul Meyer-Kri­
stensen og Kai Johannes Sengeløv to i for­
ening eller hver for sig i forening med en 
af de tidligere anmeldte kollektive proku­
rister. 
Register-nummer 30.530: „Ove B. Dirk­
sen A/S" af Skanderborg. Medlem af be­
styrelsen Emanuel Emil Dirksen er afgået 
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ved døden. Fru Ella Brandt Dirksen, Ka-
prifolievej 1, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.941; „Stil i Stål A/S" 
af Gladsaxe kommune. Under 15. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune. 
Register-nummer 32.164: „Ejendomsak­
tieselskabet Nøddehegnet i Likvidation" af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
statstidende for 9. marts. 9. april og 9. maj 
1964 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 32.960: „Aktieselskabet 
teglværkerne „Grønland", Sønderjylland" af 
Broager kommune. Rasmus Møller er ud­
trådt af, og fabrikant Jes Møller Eegholm, 
Sundquistgade 34, Sønderborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.001: „SCHENKER & 
CO. A/S. Internationale Transporter" af 
København. Den Walter Clausen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Heinz Peter Lorenz i forening med tidligere 
anmeldte Erik West Petersen. 
Register-nummer 33.416: „H & H-STEN-
INDUSTRIER A/S" af Frederiksberg. Un­
der 28. maj 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navn ,.H & H-BYGNINGSMONTAGE 
A/S (H & H-STENINDUSTRIER A/S)" 
(reg.-nr. 33.416). Ib Kongshaug Henriksen 
er udtrådt af, og direktør, civilingeniør Erik 
Adolf Jørgen Marcussen, Ole Olsens Allé 7, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.588: „Aktieselskabet 
af 16/2 1963" af Københavns kommune. 
Under 14. juni 1965 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 59, efter behandling af Københavns by­
rets skifteafdeling. 
Register-nummer 34.370: „Aktieselskabet 
Mørtel-Kompagniet Vils i Likvidation" af 
Vejerslev-Vils kommune. På generalforsam­
lingen den 22. april 1965 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Gunnar Nielsen, Fasanvej 16, Ny­
købing M. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 34.760: „Chr. Melskens 
en gros A /S" af Hillerød kommune. Under 
2. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den administrerende di­
rektør alene eller af en direktør i forening 
med el medlem af bestyrelsen eller - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af den samlede bestyrelse. Chri­
stian Monrad Melskens benævnes fremtidigt 
administrerende direktør. Christian Boy 
Birck, Tietgensvej 19, Hillerød, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 34.861: „Scandinavian 
Magazine Agency A/S" af Københavns 
kommune. Holger Gerhard Fugmann er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør. Pensionist Edith Nielsen Dræby, Morsø­
vej 61. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Egon Børge Frederik 
Hansen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.882; „F. Brabrand & 
Co. A/S" af Københavns kommune. Under 
29. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er ,,Lidapa Kemi A/S". 
Finn Brabrand, Palle Flensted Sørensen er 
udtrådt af, og prokurist Flemming Dagger, 
Søgårdsvej 5 A, Gentofte, prokurist Mogens 
Lie, Vinkelhuse 21, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.682. 
Register-nummer 35.104: „Aktieselskabet 
af 4. april 1936" af København. Under 18. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederikssund kom­
mune. 
Register-nummer 35.353: „A/S I. C. Jen­
sen, Marstal" af Marstal handelsplads. Un­
der 22. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Medlem af bestyrelsen, 
selskabets direktør og prokurist Jens Tho­
mas Kristian Jensen er afgået ved døden. 
Fru Johanne Marie Jensen, Strandstræde 43, 
Marstal, er indtrådt i bestyrelsen og er valgt 
til dennes formand. Knud Ejner Madsen, 
Toftevej, Marstal, er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt Johanne Marie Jen­
sen og Knud Ejner Madsen. 
Register-nummer 35.913: „A/S Lorni Kjo­
ler" af Maribo kommune. Under 16. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.411: „A/S af 11/4 
1965" af Københavns kommune. Under 22. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 122.000 kr., 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 132.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier 
på 500, 4.500 og 39.000 kr. 
Register-nummer 36.538: „A/S Danish 
Radio Erequency Co. (AREE)" af Næstved 
kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 165.500 kr. Den tegnede aktieka­
pital. 300.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
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Under 1. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Under 2. august: 
Register-nummer 387: „Aktieselskabet 
Jens Villadsens Fabriker" af København. 
Under 30. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Bestemmelsen om at 
bestyrelsen består af bestyrelsesrådet og di­
rektionen er bortfaldet. Medlemmer af be­
styrelsen er: professor Peter Esch Raaschou, 
Christiansholmsvej 50, direktør Jean Conny 
Bonnerup, Strandvej 308 B, begge af Klam­
penborg, grosserer, cand. jur. Poul Chri­
stian Eigil Jacobsen, Hannebjergvej 6, 
Rungsted Kyst, civilingeniør Haldor Frede­
rik Axel Topsøe, Frydenlund pr. Vedbæk, 
højesteretssagfører Bernt Ruben Hansen 
Hjejle, Valeursvej 5, Hellerup, direktør 
Flemming Jens Peter Villadsen, Vælde-
gårdsvej 22, Gentofte. Direktører: nævnte 
Jean Conny Donnerup, Flemming Jens Pe­
ter Villadsen. 
Register-nummer 625: „Actieselskabet 
Veile Bank" af Vejle. Karl Christian Poul 
Juhl er fratrådt som A-prokurist. Jørgen 
Poul Jensen er tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 1078: „J. Lauritzens 
Kulforretning, Aktieselskab" af Esbjerg. 
Under 21. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Ribe Olie A/S, Ribe (J. Lau­
ritzens Kulforretning, Aktieselskab)" (reg.-
i t nr. 36.684). 
Register-nummer 4085: „Langelands Kul­
kompagni, Aktieselskab" af Rudkøbing. Ak­
sel Verner Larsen er fratrådt og Knud Erik 
Pryds Madsen, Søndergade 2, Lohals, er til­
trådt som direktør, hvorefter den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 6028: „Frederik Thy­
kler, Trælasthandel, Aktieselskab" af Grenå. 
Under 11. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
d herefter 2.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
>1 kontant, del? på anden måde. 
Register-nummer 6092: „Aktieselskabet 
„Bernhard Hertz"" af København. Under 
1. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
\ Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
v ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
ii tiekapital udgør herefter 800.000 kr., fuldt 
li indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Regisler-nummer 9304: „Det Private In-
vesiment Compagni, Aktieselskab" af Oden­
se. Torkel Matthias Wad er udtrådt af, og 
selskabets direktør Ove Krohn er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.020: „Cloos Lorent­
zens Fiskelimsfabrik, Aktieselskab" af Fre­
derikshavn. Under 5. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 10.043: „Bates Ventil 
Sække Co. A/S" af Frederiksberg kommu­
ne. Under 22. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 4.800 000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
6.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500, 
1.000, 10.000 og 100.000 kr. Bestyrelsens 
formand Harry Schrøder er afgået ved dø­
den. Medlem af bestyrelsen Carl Christian 
Johan Arnstedt er valgt til bestyrelsens 
formand. Civilingeniør Jørgen Kruse Ras­
mussen, Borgevej 31, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 11.965: „Dansk Chrom-
læderfabrik Al S" af København. Under 20. 
maj og 18. juni 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „Aktieselska­
bet DAPCO. Korn og Foderstoffer". Selska­
bets bifirma „Ørholm Læderfabrik A/S 
(Dansk Chromlæderfabrik A/S)" (reg.-nr. 
14.673) er slettet af registeret. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 36.685. 
Register-nummer 12.193: ,,K. Hansen & 
Co. AIS" af København. Lennart Andersson 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.847: „Hobro Kul- og 
Koks Import A IS" af Hobro. Medlem af 
bestyrelsen Jens Christian Jensen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 14.098: „Aktieselskabet 
Egebjerg Teglværker" af Kirkeby. Lands­
retssagfører Poul Voigt Borch, Niels Juels 
Vej 32, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.673: „Ørholm Læder­
fabrik AIS (Dansk Chromlæderfabrik 
AIS)". I henhold til ændring af vedtægterne 
for „Dansk Chromlæderfabrik A/S" (reg.-
nr. 11.965) er nærværende bifirma slettet af 
registeret. 
Register-nummer 15.648: „M. Knudsen & 
Co. A IS" af København. Emil Grundahl 
er udtrådt af, og fru Karen Margrethe Niel­
sen, Ørholmvej 5, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.908: „Fredgaard Ra­
dio AIS" af København. Lauritz Fredgaard 
er fratrådt, og Paul Ove Marek Kjær, 
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Trongårdsparken 65. Kgs. Lyngby, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 17.714; ,,Dansk almen-
nyltigt Boligselskab af 1942 Af S" af Kø­
benhavn. Under 29. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og under 21. maj 1965 god­
kendt af boligministeriet. 
Register-nummer 18.771: „AIS Malr. Nr. 
16 ca og 16 bø Huddinge" af København. 
Sophus Andreas Jacobsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skovbry­
net 100. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.376: „Ejendomsaktie­
selskabet Guldsmedgade I" af Århus. Al­
fred Bjarup er udtrådt af, og selskabets di­
rektør Børge Tikiøb Olrog er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.838: ,,P. E. Hansen 
& Co. A/S" af København. Lennart Anders­
son er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 22.507: „C. L. Seafood 
Packing Company A/S" af Frederikshavn. 
Linder 5. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 24.265: „Danitan Com-
mercial Company Al S" af København. 
Lennart Andersson er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 24.900: „Valdemar Pe­
dersen, Helsinge AIS" af Helsinge, Valby 
kommune. Valdemar Pedersen er udtrådt 
af, og fru Doris Margrethe Laursen, Kirke­
gade 20, fru Anna Marie Winther Peder­
sen, Ahornvej 8. begge af Helsinge, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Valdemar Pe­
dersen er fratrådt, og medlemmer af be­
styrelsen Ejvin Laursen, Svend Aage Peder­
sen er tiltrådt som direktører, hvorefter 
den dem meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 25.300: „Aktieselskabet 
„Paradan"" af Ormslev, Ormslev-Kolt kom­
mune. Under 1. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 45.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
135.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 250, 
500, 1.000 og 4.000 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 26.583: „V. Knudsen, 
Kjolefabrik AIS i Likvidation" af Holme-
Tranbjerg kommune. På generalforsamlin­
gen den 24. juni 1965 er det vedtaget at 
! likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Frederiksgade 1. København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 27.013: „ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 1-ik Klostermarken" 
af Roskilde. Under 8. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.969: „Dansk Træhus 
Export AIS i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 7. decem­
ber 1961 samt 8. januar og 8. februar 1962 
i er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 30.110: „CALDANO 
IMPORT A IS" af Herlev kommune. Under 
22. januar 1965 er selskabets vedtægter 
i ændret. 
Register-nummer 30.701: „Ejendomsaktie­
selskabet af 417-1928 i Likvidation" af Søl­
lerød kommune. På generalforsamling den 
26. maj 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: general­
konsul Poul Carl Louis Marius Tvermoes, 
Søllerødvej 37, Holte. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 30.703: „Ejendomsak­
tieselskabet af 19110-1931 i Likvidation" 
af Søllerød kommune. På generalforsamling 
den 26. maj 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: gene­
ralkonsul Poul Carl Louis Marius Tver­
moes, Søllerødvej 37, Holte. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 30.877: „Molnlyeke 
A IS" af København. Sverker Einarson 
j Ljungren er udtrådt af, og direktør Gunnar 
Dahlsten, Ånggårdsgatan 44, Gdteborg. 
i Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Sverker Einarson Ljungren og Cai Otto 
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
1 Prokura er meddelt: Gunnar Dahlsten i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Register-nummer 31.644: „HANDELS-
OG INVESTERINGSSELSKABET AF 
1818 1961 AIS i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamlingen den 21. juni 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Jørgen Marzanti-
Andersen, Bredgade 30, København. Sel­
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skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 31.744: „DANFOSS 
A/S" af Havnbjerg kommune. Under 2. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive industri, fa­
brikation og handel - derunder handel med 
flyvemaskiner, flyvemaskinreservedele og 
flyvemaskintilbehør - samt investering i 
lignende virksomheder og anden finansie­
ringsvirksomhed. De hidtidige aktier, 
40.000.000 kr., er opdelt i 24.000.000 kr. 
A-aktier og 16.000.000 kr. B-aktier. B-ak-
tierne har ret til forlods kumulativt ud­
bytte, jfr. §§ 3 og 13. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid, B-aktierne har ikke stem­
meret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med et 
medlem af direktionen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Frøken 
Karin Clausen, fru Bente Skibsted, gård­
ejer Johan Clausen, alle af Eismark, Havn­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.365: Hornung Peder­
sen Elektro-Trading A/S" af Københavns 
kommune. Under 12. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederikssund kommune. 
Register-nummer 32.665: „hjort-conveyor 
a/s" af Københavns kommune. Kay Mor­
ton Falck Valentin-Hjorth er fratrådt, og 
Erik Jørgen Johannes Pedersen, Torkel 
Badens Vej 18, Hellerup, er tiltrådt som 
direktør. Den Erik Jørgen Johannes Pe­
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Helge Helms. 
Register-nummer 33.377: „Ejendomsak­
tieselskabet Munke parken i Likvidation" 
af Københavns kommune. På generalfor­
samling den 10. juni 1965 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Leif 
Jørgen Qvortrup, Birkevej 16, Virum. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 34.078: „A/S Herning 
Kjolefabrik i Likvidation" af Herning kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 12. 
august, 12. september og 12. oktober 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 34.186: „A/S Motodan 
Auto" af Københavns kommune. Den Ing-
[ var Edvald Verner Frøjdenlund Olsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 35.290: „A/S Theresid" 
af Frederiksberg kommune. Under 2. au­
gust 1965 er Frederiksberg birks skifteret 
anmodet om at foretage opløsning af sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59. 
Register-nr. 35.352: „C. R. O. BETON 
A/S" af Køge kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 135.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital, 150.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. 
Under 3. august: 
Register-nummer 308: „De forenede Au­
tomobilfabriker, Aktieselskab" af Odense. 
Under 2. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 2609: „Horsens Bank 
Aktieselskab" af Horsens. Under 23. februar 
og 12. maj 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 15. juni 1965 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. 
Register-nummer 9154: „A/S „Imerco"" 
af København. Under 23. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 4.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 561.000 kr., fuldt 
indbetalt. Isenkræmmer Adolf Ernst Gun­
nar Muller, Højgårdsvænge 20, Bagsværd. 
Holger Frederik Hansen, Ved Kirkebjerg 
29, Brøndbyvester pr. Glostrup er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 9746: „Danalith A/S" 
af København. Under 2. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.300.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. fordelt i ak­
tier på 1.000. 10.000 og 100.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Medlem af bestyrelsen Harry Schrøder er 
afgået ved døden. Knud Sten Larsen er fra­
trådt. og civilingeniør Detlev Trappaud 
Rønne. Kvædevej 58, Lyngby, er tiltrådt 
som direktør, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 9852; „A/S „Manufak-
tura" af København. Robert Aly Juhl Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 11.029: „General Mo­
tors Acceptance Corporation, Continental 
(Udenlandsk Aktieselskab, United States af 
America) Copenhagen Branch" af Køben­
havn. Richard Davies Pugh er fratrådt, og 
manager Clem Bernhard Holmgård, Niels 
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Andersens Vej 15 A, Hellerup, er tiltrådt 
som forretningsafdelingens bestyrer. Forret-
ningsafdelingen tegnes herefter - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af bestyreren. 
Register-nummer 14.017: ,,AIS W. 0. 
Larsens Cigarfabrik" af København. Under 
26. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Fabrikant Ole Wilhelm Øckenholt Larsen, 
Hjorthøj 9, Lyngby, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 15.789: ,,B. Smidt A/S i 
Likvidation" af Gentofte kommune. På ge­
neralforsamlingen den 22. juni 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og forretningsføreren er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: grosserer Børje Smidt, Råd­
husvej 63, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 16.908: „Aktieselskabet 
Martinit" af København. Under 24. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 800.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 17.652: ,,Aktieselskabet 
Thunbo Handels Compagni" af Køben­
havn. Astrid Alvilda Rasmussen Thunbo 
er udtrådt af, og fotograf Jørgen Richard 
Louis Thunbo, Langdraget 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.143: „Odense Staal-
skibsværft AIS" af Odense. Bestyrelsens 
formand Arnold Peter Møller er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Arnold 
Mærsk McKinney Møller er valgt til besty­
relsens formand. Selskabet tegnes herefter 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af bestyrelsens formand ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 21.360: „Aktieselskabet 
Frederikshavn Fragtmandscentral af Fre­
derikshavn. Ejnar Pedersen Vester, Jørgen 
Peter Christensen er udtrådt af, og vogn­
mand Niels Johan Jensen, Kong Chr. Allé, 
Frederikshavn, vognmand Hans Nielsen 
Hald, Rosenvej 36, Sæby, er indtrådlt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.256: ,,AIS Nærum 
Trælasthandel" af Søllerød kommune. Kate 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 25.499: „Aktieselskabet 
Elson damekonfektion" af Odense. Under 
18. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Pårup kommune. 
Register-nummer 26.748: „/. Frederiksen 
og Co. A/S" af Gentofte kommune. Under 
16. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune. 
Register-nummer 27.841: „Havnemøllen 
Fredericia, Aktieselskab" af Fredericia. 
Under 9. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
700.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.400.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 28.459: „A/S Synopal" 
af Thisted. Under 21. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.609: „DRESSMAN 
A /S" af Kobenhavn. Under 7. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.888: „N. Børresens 
Metalvarefabrik Al S" af København. Un­
der 8. juli 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Johan Heilesen, Leif Christoffersen, 
Tove Børresen er udtrådt af, og direktør 
Aksel August Andersen, Steenstrups Allé 
15, København, underdirektør Poul Ger­
hardt Philipsen, Hjortekærsvej 179, Lyng­
by, vicedirektør, cand. jur. Erik Øgard. Møl­
levej 4, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.454: „KOBEN HAVNS 
DISCONTOSELSKAB ,4/5" af Kobenhavn. 
Henning Navntoft Petersen er udtrådt af, 
og højesteretssagfører Nis Jørgen Gorrissen, 
Hegelsvej 12, generalkonsul, direktør Olaf 
Lutzhøft Kongsted, Rådhusvej 30, direktør 
Ejler Rasmussen, Jægersborg Allé 88, alle 
af Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.622: „John Hedlund 
AIS i Likvidation" af København. Advokat 
Erik Repsdorph, Frederiksborggade 7, ad­
vokat Heinrich Hess, Dantes Plads 3, begge 
af København, er tiltrådt som likvidatorer 
(valgt af generalforsamlingen). Selskabet 
tegnes herefter — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af li­
kvidatorerne hver for sig. 
Register-nummer 32.263: „AIS MELKA 
af Københavns kommune. Sverker Einar-
son Ljungren er udtrådt af bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Gunnar Dahlsten, Ænggårdsgatan 
44, Goteborg, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. Prokura er meddelt: Gunnar Dahl­
sten i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Register-nummer 32.656. „Dansk-Svensk 
Handelsaktieselskab" af Københavns kom­
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mune. Under 23. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Herning kommune. Aage Wedege Jacoby, 
Holger Carl Jens Pedersen er udtrådt af, 
og fru Ulla Asta Haas Rasmussen, Dalgas 
Allé 23, Herning, fru Birgit Hammelev, 
Klitrosevej 13, Holstebro, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.776: ,,AIS NOR­
DISK INOLA i Likvidation" af Herlev 
kommune. På generalforsamling den 23. juni 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører Carl 
Verner Kytterup Pedersen, Engblommevej 
52, Søborg. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 33.809: „Nordisk Inven­
tar Aktieselskab i Likvidation" af Glostrup 
kommune. På generalforsamlingen den 6. 
juli 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og prokuristerne er fra­
trådt. Likvidatorer: Udnævnt af handelsmi­
nisteriet: landsretssagfører Ole Christian 
Hansen, Levkøjvej 1, Gentofte. Valgt af 
generalforsamlingen: landsretssagfører Stig 
Dieudonné Arenfeldt Bruun, Sortedam Dos­
sering 27, Kobenhavn. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 34.484: ,,M. C. Vad. 
Investeringsaktieselskab i Likvidation" af 
Lønborg kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 14. oktober, 14. november og 
14. december 1964 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 34.552: „E. Seidelin Re­
klame A/S" af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 200.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 34.659: „AMERICAN 
ART GALLERY A/S" af Frederiksberg 
kommune. Under 5. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.800 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 12.800 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
Register-nummer 36.088: „K. V. BRUUN 
& CO. A/S" af Svendborg. Prokura er med­
delt: Kjeld Bjarnholt i forening med tidli­
gere anmeldte Frantz Martinus Henri 
Eilertsen. 
Under 4. august: 
Register-nummer 1554: „A. M. Hirsch-
sprung & Sønner Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 22. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. A-aktier og 1.200.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 5.600.000 kr.. hvoraf 800.000 kr. er 
A-aktier og 4.800.000 kr. B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3356: „Aktieselskabet 
Nordisk Kaffe Kompagni" af København. 
Under 19. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Olaf Hedegaard er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nr. 14.052: „Vestindisk Handels­
kompagni A/S (The West-Indian Trading 
Coy., Ltd.)" af København. Den Ove Gu­
stav Østerberg og Bent Hald Pedersen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt. Søren Lauritz Lauritzen i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 16.356: „Karl Olesen 
Aktieselskab" af Malt pr. Vejen. Asger Ole­
sen, Gudrun Olesen, Martin Mikkelsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Asger 
Olesen er fratrådt som direktør. Under 4. 
august 1965 er skifteretten i Holsted anmo­
det om at opløse selskabet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 17.334: „C. Schønemann, 
Aktieselskab" af København. Den Bent 
Hald Pedersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt. Søren Lauritz 
Lauritzen i forening med tidligere anmeld­
te Vagn Ganderup. 
Register-nummer 19.106: „Storm & Trier 
A/S" af København. Under 25. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 210.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. fordelt i 
aktier på 500. 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 20.875: „A/S Vala" af 
København. Under 28. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Emma Regina Hilde-
gard Nancy Svendsen er udtrådt af, og 
underdirektør Konrad Georg Lothar Ragoc-
zy. Bindebøllsvej 9, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.846: „A. Wilkens 
A/S" af Lyngby. Under 19. juli 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Benløse kommune. 
Register-nummer 24.154: „Nordeuropæisk 
Papir Central A /S" af Kobenhavn. Den 
Bent Hald Pedersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Søren 
Lauritz Lauritzen i forening med tidligere 
anmeldte Vagn Ganderup. 
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Register-nummer 24.669: „E. A. Bendix 
Æ Co. A IS" af Kobenhavn. Under 24. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 184.000 kr. A-ak­
tier og 16.000 kr. B-aktier ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr., hvoraf 276.000 kr. er 
A-aktier og 24.000 kr. B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. fordelt i aktier på 1.000. 
3.000, 8.000 og 88.000 kr. 
Register-nummer 25.094: ,,Aktieselskabet 
af 20. December 1913 i Likvidation" af 
Gørlev, Bakkendrup kommune. Pa gene­
ralforsamlingen den 12. juni 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og forretningsføreren (prokuristen) er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: revisor Knud 
Jensen, Skellet 9. Slagelse, Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer26.073: „Ove Arkil A/S" 
af Haderslev. Under 28. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. A-aktier og 300.000 
kr. B-aktier ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.200.000 
kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og 
900.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Medlem af bestyrelsen Ellen Hessellund 
Arkil fører fremtidigt navnet Ellen Hessel­
lund Kemp. 
Register-nummer 28.436: ,JSkjern Indu-
strigaard Al S" af Skjern. Under 10. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at opføre industrigaarde 
i Skjern til salg eller udleje med henblik 
på i samarbejde med Skjern Erhvervsråd 
at skaffe nye virksomheder til Skjern og 
skaffe egnede lokaler. Jens Sigurd Jakobsen 
er fratrådt som. og medlem af bestyrelsen 
Vagn Karkov Jacobsen er valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nummer 28.932: .Jysk Krydderi-
og Tarmimport A/S i Likvidation" af Ar-
hus. Efter proklama i statstidende for 7. 
november og 7. december 1963 samt 7. ja­
nuar 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.804: „Jernvirke AIS" 
af Fåborg. Under 30. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 750.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Medlem af bestyrelsen Vilhelm Anders An­
dersen er afgået ved døden. 
Register-nummer 32.027: ,,Vibe-Hastrups 
Kemiske Fabriker AIS" af Frederiksberg 
kommune. Under 23. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkning i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Bestemmelserne om akti­
ernes indløselighed er bortfaldet. Karl Axel 
Anderson Bunke, Egon Helshøj er udtrådt 
af, og selskabets direktør Claes Fredrik 
Håkan Pfeiffer, Grundtvigsvej 3. Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.808: ,,Knisaa Lager 
og Transit AIS" af Bov kommune. Under 
7. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
72.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Carl Aage Hansen er 
udtrådt af, og vognmand Niels Aage Maj-
gaard. Birke Allé 13, Hvidovre, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 33.241: „AIS ERHVERV S-
BYG" af Københavns kommune. Under 18. 
august 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 34.377: ,./?OLLF/4 AIS" 
af Farum kommune. Under 31. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. Mogens 
Plesner, Bent Jørgen Panker er udtrådt af. 
og civilingeniør Carl Tage Winkel, Torkel 
Badens Vej 2. Hellerup, civilingeniør Jørgen 
Elias Ramus Møller. Ordruphøjvej 35, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Bent Jørgen Panker er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Harald Jannik 
Gerald Ipsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.408: ,,AIS Villy 
Hermansen, Aalborg under konkurs" af 
Ålborg kommune. Under 14. december 1964 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Sdr. Tranders kommune. Med­
lem af bestyrelsen Harry Jensen er afgået 
ved døden. Driftsleder Knud Nielsen, Ane 
Dams Gade 36, Nørresundby, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 13. juli 1965 er selska­
bets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Ålborg. 
Register-nummer 35.845: „Byggelit AIS" 
af Tårnby kommune. Under 26. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 8.750 kr., hvoraf er 
indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 28.750 kr., hvoraf er ind­
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betalt 25.000 kr.; det resterende belob ind­
betales senest 26. maj 1966. 
Under 5. august: 
Register-nummer 7776: „Cyclecompag-
niet. Al S" af Frederiksberg. Under 9. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 750.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 12.000 
kr. 
Register-nummer 13.285: „A. Nielsen & 
Co. A/S" af Nykøbing F. Den Bjørn Bene­
dikt Bay meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Jørgen Christensen i 
forening enten med Kaj Møller eller med 
tidligere anmeldte Peter Eduard Dobel 
Madsen. 
Register-nummer 14.765: ,,W. Langreuters 
Eftf. A/S" af København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.125.000 kr. præference­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 5.625.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er 
ordinære aktier og 4.625.000 kr. er præferen­
ceaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 16.716: „Aktieselskabet 
af 2. Marts 1942" af København. Under 13. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, byg­
nings-, ingeniør-, fabriks- og rederivirksom­
hed og dermed i forbindelse stående virk­
somheder og at finansiere, oprette og parti­
cipere i tilsvarende virksomheder og alle i 
forbindelse dermed stående eller afledte 
forretninger. Selskabet skal i øvrigt være 
berettiget til at erhverve værdipapirer af en­
hver art. 
Register-nummer 18.487: „H. J. Hansen 
^ ^0\ af Gentofte kommune. Under 
4. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn „Richmond Kaffe A/S (H. J. Hansen 
& Co. A/S)" (register-nummer 36.690). Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Den Gustav Fredrik Dieth-
richson Aagaard og den Børge Kurt Han­
sen meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 18.790: „Axel Jensen. 
Isenkram A/S" af Herning. Under 31. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sofus 
Alfred Jensen Løjstrup er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 22.694: „Aktieselskabet 
Dantyrk" af Københavns kommune. Walter 
Adam Jørgensen er udtrådt af, og fru Ase 
Minna Emma Leifer, Malmøgade 4, Kø­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Walter Adam Jørgensen er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Vilhelm Leifer er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 23.505: „Overseas Ship­
ping Company A/S" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 23. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 23.698: „Joh5. E. Jensen 
A/S" af Gentofte kommune. Under 6. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune. 
Richardt Abrahamsen er udtrådt af, og 
Kurt Heidelberg. Ndr. Frihavnsgade 56, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.754: „A /S Skjold Bur-
ne" af København. Under 13. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. C-aktierne har 
ret til forlods men begrænset udbytte og 
ret til forlods men begrænset udlodning 
ved likvidation. 
Register-nummer 24.743: „Ejendomsaktie­
selskabet af 4. Februar 1954" af Århus. Un­
der 8. juli 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Aktieselskabet af 
4. februar 1954". Selskabets formål er at 
drive handel og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet er overført til register-nummer 
36.691. 
Register-nummer 26.941: ,,Aramis Finan-
sieringsaktieselskab" af København. Under 
5. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Ejnar Hagbarth Smith er udtrådt af, og 
fru Elly Petersen, Gammel Vartov Vej 25 A, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.555: „Scansellers 
A/S" af København. Carl Hermann Goss-
weiler. Jean Dinichert. Børge Sieverts, Svend 
Allin er udtrådt af, og direktør Holger 
Brøndum. Gjørlingsvej 8, Hellerup, direk­
tør Finn August Brandi-Hansen, Tværvej 
16. Klampenborg, direktør Ove Sevel. Dron­
ninggårds Allé 45, Holte, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 28.189: „Lemvigh-Mul-
ler & Munck A/S" af København. Niels 
Carl Nielsen. Ove Marx Bendix er udtrådt 
af. og direktører i selskabet Arne Hansen, 




selskabet RHEUM" af København. Hans 
Poul Kristen Andersen er udtrådt af, og 
partisekretær Svend Aage Frederik Bjørn 
Hansen. Stadfeldtsvej 11, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.324: ,,A/S Actus" af 
Kobenhavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Frede Junget er udtrådt af, og gros­
serer Helge Adelbert Maack-Petersen( for­
mand), Skovvangen 22, Charlottenlund, re­
præsentant Børge Nielsen. Tulipanvej 10, 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt Børge Nielsen. 
Register-nummer 33.624: ,,Sønderjyllands 
Kagefahrik A /S i Likvidation af Sønder­
borg kommune. På generalforsamling den 
9. juni 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Erik Helm, Sønderborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 33.974: „A/S DEN 
BLAA FABRIK, BRITA DREWSEN OG 
ADAM HARTZ" af Kongens Lyngby. Un­
der 11. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Fru Ella Hartz, Tagesmindevej 4, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Brita 
Drewsen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 35.283: ,,W Udershus 
A /S" af Københavns kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 60.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 21. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.769: ,,Masius, Harbo 
Andersen A/S" af Kobenhavns kommune. 
Under 23. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 36.144: ,,A/S IRAN 
GALLERY, Ltd." af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 25. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „TRAN 
GALLERY A/S". Aktiekapitalen er udvi­
det med 90.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Enepro­
kura er meddelt: Abolghassem Pourzan-
jani. 
Register-nummer 36.336: „JØRGEN 
CHRISTENSEN, VEJLE A/S" af Vejle 
kommune. Direktør Hans Marinus Niel­
sen, Østergade 32, Vejle, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Hans Marinus Nielsen 
er tiltrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Eneprokura er meddelt: Harry Lindved 
Kristensen. 
Under 6. august: 
Register-nummer 3: ,,A/S De Forenede 
Vagtselskaber" af København. Under 30. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 4.000.00 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 157: „Aktieselskabet Ka­
strup Glasværk" af København. Under 6. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Kastrup og Holme­
gaards Glasværker A/S". Aktiekapitalen 
er udvidet med 7.100.000 kr. i værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
20.600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i forskellige værdier. Fru Elisa­
beth Henriette Lassen, hofjægermester 
Frants Aksel Lassen, begge af „Brattings­
borg" pr. Kolby Kås, Samsø, er indtrådt i 
bestyrelsen. Civilingeniør Bo AU Elof 
Ljungqvist, Dronninggårds Allé 33, Holte, 
er tiltrådt som direktør. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 36.695. 
Register-nummer 382: „Aktieselskabet de 
forenede Glasværker" af Odense. Bo Alf 
Elof Ljungqvist, Dronninggårds Allé 33, 
Holte, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 4650: ,,De danske Meje­
riers Fællesindkøb og Maskinfabrik, An­
delsselskab med begrænset Ansvar" af Kø­
benhavn. Garantikapitalen er i medfør af 
vedtægternes § 20 nedskrevet med kr. 
73.427.87 ved udbetaling af garantikapital 
til udmeldte medlemmer, samtidig er den 
udvidet med kr. 23.223,03, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede garanti­
kapital udgør herefter kr. 1.621.487,80, fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Niels Enevold Erik Toft er udtrådt af, og 
gårdejer Harald Kristian Senius Damtoft, 
Lundgård. Nr. Felding pr. Holstebro, er 
indtrådt i bestyrelsen. Peter Skjøde Knudsen 
er fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Gunnar 
Bindslev, Tjørne Allé 4, Bramdrupdam. er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham 
prokura i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. Den Georg Bendson 
Wittig meddelte prokura er ændret derhen, 
at han tegner i forening med enhver at de 
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tidligere anmeldte prokurister. Den Wilhelm 
Byhøj-Larsen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner pr. prokura i 
forening med Gunnar Bindslev. 
Register-nummer 11.852; ,,AIS. Lyra i 
Likvidation" af Tårnby kommune. På gene­
ralforsamlingen den 6. december 1963 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: revisor Ejnar Niels Gesner-Morten-
sen, Godthåbsvej 100, København. Efter 
proklama i statstidende for 14. december 
1963 samt 14. januar og 14. februar 1964 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 12.777: „Det Danske 
Rengørings Selskab AIS." af København. 
Under 24. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr. dels ved udstedelse af friaktier, 
dels ved kontant indbetaling. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 
100.000 kr. 
Register-nummer 12.950: „A/S. Grenaa-
Hundested Færgefart" af Grenå. Under 7. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med direktøren, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. 
Skibsreder Robert Fischer-Nielsen, Bern­
storffsvej 189, Charlottenlund, er indtrådt i 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.372: „Holmegaards 
Glasværk Aktieselskab" af København. Un­
der 6. juli 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „H. G. Glas A/S". 
Herluf Petersen er fratrådt som direktør, 
og den ham samt den Svend Ove Arnold 
Rasmussen og Carl Ulendorf meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Civilingeniør Erik 
Frandsen (adm. direktør). Stavangergade 6, 
København, civilingeniør Viggo Thorvald 
Tvede Piper, Skt. Lukas Vej 5, Hellerup, er 
tiltrådt som direktører, og der er meddelt 
b dem eneprokura. Selskabet er overført til 
i reg.-nr. 36.694. 
Register-nummer 15.537: „Danske Securi­
tas A/S" af København. Under 24. juni 1965 
3 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. ved udste-
b delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
b dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
£> aktier på 5.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 21.809: „A/S Dansk 
Lecabeton" af København. Ove Marx Ben­
dix er udtrådt af, og direktør Arne Hansen, 
Rosenstandsvej 9 A, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.720: „Julius Tafdrup 
A/S" af Kobenhavn. Den Edel Betty Mary 
Rasmussen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Karen Hagen i forening 
med tidligere anmeldte Inga Pedersen. 
Register-nummer 24.804: ,,Dansk Pole­
rings Selskab AjS" af København. Under 
24. juni og 9. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to direktører i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 26.402: ,.Fensmark Glas­
værk AjS" af København. Civilingeniør 
Erik Frandsen (adm. direktør), Stavanger-
gade 6, København, civilingeniør Viggo 
Thorvald Tvede Piper, Skt. Lukas Vej 5, 
Hellerup, er tiltrådt som direktører, og der 
er meddelt dem eneprokura. Den Herluf 
Petersen og Mogens TTiaulow Schliiter med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 27.671: „Aktieselskabet 
Pagnar" af Esbjerg. Niels Arne Wester­
gaard er udtrådt af, og disponent Keld Ag­
nar Christiansen, Østervinge 4, Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Niels Arne We­
stergaard meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Keld Agnar Chri­
stiansen. 
Register-nummer 28.302: „Rederi-Aktie­
selskabet „Myren"" af København. Prokura 
er meddelt: Carl Frederik Lindahl, Holger 
Cadovius, Jørgen Vejen Henriksen, Kell 
John Barfoed Madsen, Anker Kirkman-
Møller to i forening eller hver for sig i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister. 
Register-nummer 28.582: „AjS Hundevad 
& Co." af Ulfborg. Under 22. april 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Enhver overgang 
af aktier, såvel frivillig som tvungen, kan, 
bortset fra overgang til en aktionærs enke, 
kun ske med bestyrelsens samtykke efter de 
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i vedtægternes § 5 givne regler. Medlem af 
bestyrelsen Bent Hundevad er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 29.065; ,,Ungdommens 
Grammofonplade Universal Grammophone 
A IS" af Kobenhavn. Knud Gustav Ulrik 
Jensen er udtrådt af, og fru Inger Christine 
Hoegh, Nyhavn 38, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.669: ,,Du-Cop A/S 
i Likvidation" af Frederiksberg kommune. 
Efter proklama i statstidende for 31. juli, 
31. august og 1. oktober 1964 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.493: ..Refinol Olie­
automat Al S" af Københavns kommune. 
Under 23. juli 1965 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59 
efter behandling af Københavns byrets skif­
teafdeling. 
Register-nummer 32.914: ,,AIS B. Dam 
& Co." af Københavns kommune. Under 
2. juli 1965 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter behandling 
af Københavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 34.196: „N. Mose Mor-
lensen og P. Schmidt A IS" af Århus kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 15.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
20.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Un­
der 19. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Fru Anna Irene Schmidt, Brend-
strupsvej 111. fru Edith Mortensen, Vi­
borgvej 125. begge af Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.881: ,,Almindelig 
Reklamebureau AIS" af Frederiksberg 
kommune. Under 10. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. 
Under 9. august: 
Register-nummer 3006: „Aktieselskabet 
,,Forsamlingsgaarden" i Nykøbing Faf 
Nykøbing F. Bestyrelsens formand Dines 
Larsen Jespersen er udtrådt af, og gårdejer 
Arne Helmuth Leth Hendriksen. Herritslev, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Ove Nielsen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 13.574: ..Herbert Michel 
A IS" af Charlottenlund. Under 2. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 200.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 13.737: „AIS Kipa" af 
København. Under 15. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 400 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
400 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. 
Register-nummer 15.801: „Ejendomsaktie­
selskabet af 10. Oktober 1939" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Hans Pedersen 
er afgået ved døden. Erik Frederik Rasmus­
sen er udtrådt af, og tømrermester Hans-
Henning Børge Pedersen, Højsagervej 15, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.237: „Dagena AIS" 
af København. Anders Marius Vognsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.614: ,,AIS Himmer-
gaarden" af Ålborg. Under 13. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Erik Zerlang er 
udtrådt af, og fru Betty Kristine Jensen, 
Vendsysselgade 12, fru Else Marie Abelone 
Justesen. Vesterågade 17, begge af Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.971: ,,AIS Salt- & 
Brændselskompagniet i Likvidation" af Kø­
benhavn. På generalforsamlingen den 30. 
juni 1965 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssagfører 
Axel Bessermann-Nielsen. Gråbrødretorv 
15, København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 18.972: „AIS Amager 
Pakkassefabrik og Trælasthandel (AIS Salt-
Se Brændselskompagniet)". På generalforsam­
lingen den 30. juni 1965 er det vedtaget at 
likvidere „A/S Salt- & Brændselskompag­
niet" (reg.-nr. 18.971), hvorefter nærværende 
bifirma er „A/S Amager Pakkassefabrik og 
Trælasthandel (A/S Salt- & Brændselskom­
pagniet) i Likvidation". 
Register-nummer 22.093: „Dansk Viden­
skabs Forlag AI.S (Danish Science Press. 
Ud.)" af København. Professor, dr. med. 
Poul Bonnevie. Blegdamsvej 21. København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.415: „Søborg Møbel­
fabrik A IS (J. Jacobsen & Sønner)" af Glad­
saxe. Under 1. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 
10.000, 25.000 og 100.000 kr. Stud. polyt. Jan 
Orla Jakobsen, ,,Porsagergård", Græsted, 
direktør Vagn Leo Jacobsen, Vilvordepar-
ken 13, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Vagn Leo Jacobsen er tillige 
tiltrådt som direktør, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 26.228: ,,Aktieselskabet 
af 21. Oktober 1933" af Vordingborg. Lars 
Aage Clausen, Karen Mathilde Clausen, 
Martha Marie Andersen, Svend Wesley Han­
sen er udtrådt af, fabrikejer Knud Abild­
gaard, „Lautrupgaard", Skovlunde, frøken 
Jytte Abildgaard, Ehlersvej 29, Hellerup, 
direktør, dr. agro Carthon Christoffer Cecil 
Valdemar Nyholm Treschow, „Lollik-
gaard", Kongevejen. Holte, landsretssagfø­
rer Wilhelm Johannes Kahlke, Frederiks­
holms Kanal 6, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Lars Aage Clausen er 
fratrådt, og Kaj Mogens Fussing, Vinkel­
vej 42, Vordingborg, er tiltrådt som direk-
i |  tør. 
Register-nummer 26.229: „Nordisk Kam­
fabrik A/S" af Vordingborg. Lars Aage 
Clausen, Karen Mathilde Clausen, Martha 
Marie Andersen, Svend Wesley Hansen er 
udtrådt af, og fabrikejer Knud Abildgaard, 
i „Lautrupgaard", Skovlunde, frøken Jytte 
Abildgaard. Ehlersvej 29. Hellerup, direktør, 
dr. agro Carthon Christoffer Cecil Valde­
mar Nyholm Treschow, „Lollikgaard", Kon­
gevejen, Holte, landsretssagfører Wilhelm 
Johannes Kahlke, Frederiksholms Kanal 6, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Lars 
Aage Clausen er fratrådt, og Kaj Mogens 
Fussing, Vinkelvej 42, Vordingborg, er til­
trådt som direktør. Selskabet tegnes herefter 
B af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be-
z I styrelse. Prokura er meddelt: Ejner Rein­
holdt Ahlmann Bøttern Jensen og Poul Erik 
I Toelberg Eriksen i forening. 
Register-nummer 27.355: „P. Clausen 
A/S" af Hasle kommune. Medlem af besty­
relsen og direktør i selskabet Peder Johan­
nes Clausen er afgået ved døden. Jens Mad-
8 sen Damgaard er udtrådt af, og fru Else 
Terna Jeremiassen. Ellemarksvej 7, fru Ag­
ri nete Damgaard, Strandparken 25, begge af 
K Århus, fru Inge Rossing, Skolebakken 47, 
/ 2 Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.502: „Ejendomsaktie-
selskabet Krogen" af København. Fru Ella 
Kirsten Dige, Vingårds Allé 40, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.383: „AKTIESEL­
SKABET FLYGT PUMPER" af Køben­
havns kommune. Under 9. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Direktør, 
civilingeniør Jan Raabo, Grønnemose Allé 
117. Søborg, direktør Rolf Gosta Tidbeck, 
Grondalsvågen 38, Stockholm. Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jan Raabo 
er tiltrådt som direktør, hvorefter den ham 
meddelte prokura i forening med Palle 
Hvass Dige er bortfaldet som overflødig. 
Selskabet tegnes herefter pr. procura af 
Rolf Gosta Tidbeck i forening med enten 
Jan Raabo eller med Palle Hvass Dige. 
Register-nummer 35.279: „DAT AD AN 
A IS" af Kobenhavns kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 kr. I3en tegnede 
aktiekapital udgør herefter 90.000 kr„ fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 33.232: „AIS Chokim" 
af Århus kommune. Eneprokura er meddelt: 
Erik Fænøe. 
Register-nummer 34.348: „Aktieselskabet 
af 18. januar 1945" af København. Fru Ella 
Kirsten Dige. Vingårds Allé 40, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.243: ,,AIS Helmer 
Hansen" af Asminderød-Grønholt kommu­
ne. Under 12. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „Ejen­
domsaktieselskabet Eppedalen". Selskabets 
hjemsted er Kobenhavns kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 125.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 200.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Helmer 
Hansen er udtrådt af, og civilingeniør Hans-
Henrik Harms, St. Kongensgade 23, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. Agnes Han­
sen er fratrådt som direktør, og den hende 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen Jes Mathias Nordlien Røds­
gaard er tiltrådt som direktør. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 36.699. 
Under 10. august: 
Register-nummer 900: ,}Det Danske Træ­
lastkompagni, Aktieselskab" af Århus. Un­
der 11. juni 1965 er selskabets vedtægter 
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ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
6.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 30.000.000 kr.. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 1195: ,,Aktieselskabet 
Kristeligt Dagblad" af Kobenhavn. Edvard 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 11.665: „Vestre Kaffe-
Risteri, AIS, Skive" af Skive. Under 21. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør eller en underdi­
rektør eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af den 
samlede bestyrelse. Helena Benedicta Chri­
stensen. Skive, er tiltrådt som direktør (un­
derdirektør), hvorefter den hende meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Ene­
prokura er meddelt: Viggo Madsen. 
Register-nummer 19.077: ,,A. E. Schmidt 
AIS" af Herlev kommune. Medlem af be­
styrelsen samt selskabets direktør og proku­
rist Axel Edsberg Schmidt er afgået ved dø­
den. Prokurist Preben Harald Gabe, Pauke­
vej 22, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Hans Henning Kjærs­
gaard er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 23.561: ,,Dansk Esso 
AIS" af Kobenhavn. Civilingeniør Mogens 
Rørvig, Rosbæksvej 17, København, er til­
trådt som direktør, hvorefter den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 25.641: „Akt iese lskabet  
Lol landsbanen" af Maribo. Bestyrelsens 
næstformand Laurits Anker Jørgensen er 
udtrådt af, og borgmester Werner Larsen, 
Leonora Christinas Vej 8, Maribo, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Anders Michael Michelsen er valgt til be­
styrelsens næstformand. 
Register-nummer 26.933: „E jendomsak­
t iese lskabet  Tof tevænget"  af København. 
Jens Bent Mostgaard er udtrådt af, og maler 
Kjeld Arnold Larsen, Toftegade 15, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.291: ,.A. Fabr ic ius 
Hansen AIS" af København. Fru Inga Ma­
rie Kryger. Strand Allé 10, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.115: „Sundby Indu-
strigaard AIS" af Kobenhavn. Louis Holm 
er udtrådt af, og ingeniør Johan August Tey-
taud. Svanevej 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.530: „Sterling Air­
ways AIS" af Tjæreborg kommune. Under 
17. maj, 24. juni og 7. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.870.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Jørgen Christian 
Carl Størling er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Kjeld Tage Rørdam, Bredgade 41. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Helge 
Emil Søndergaard Krogager, Peter Emil 
Ingwersen er fratrådt som direktører. Flyve­
chef Lars Anders Helgestrand, Strandbak­
ken 22, Dragør, er tiltrådt som direktør. 
Prokura er meddelt: Jørgen Christian Carl 
Størling og Lars Anders Helgestrand i for­
ening eller hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.223: „Herning-Kø­
benhavn Transport Co. AIS" af Herning 
kommune. Tove Holm Seidler, Gunda Chri­
stensen. Svend Seidler er udtrådt at besty­
relsen. Harry Christensen er fratrådt som 
direktør. Under 9. august 1965 er skifteret­
ten i Herning anmodet om at opløse selska­
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jtr. 
§59. 
Register-nummer 34.094: /. Interche-
miske Industrier AIS" af Frederiksberg 
kommune. Ib Dan-Jensen, Elbert Paul Kjær-
bøll er udtrådt af, og entreprenør Thomas 
Peter Jensen, Vejlevej 19, Kolding, stud. 
mag. Poul Christian Kjærbøll, Ndr. Strand­
vej 66, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.519: „AJS Ramsager-
bo" af Birkerød kommune. Kjeld Manniche 
Pedersen er udtrådt af, og fru Rita Kristian­
sen, Castbergsvej 32, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 36.254: „S. M. A. AU I OFOR-
HANDLERE AIS" af Farum kommune. 
Under 1. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A. S. M. Auto-
forhandlere A/S. Selskabet er overført ti 
reg.-nr. 36.701. 
Under 11. august: 
Register-nummer 779: „Aktieselskabet I ct 
Danske Gascompagni" af Odense. Under 22. 
december 1964 er selskabets vedtægter æn 
dret. Selskabets formål er at drive gasværk 
og anden i forbindelse dermed stående virk­
somhed. Bestemmelserne om aktiernes ind­
løselighed er bortfaldet. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i de i Odense udkommende 
dagblade. Der gælder særlige regler om valg 
af bestyrelse, jfr. vedtægternes §12. Af de 
hidtidige bestyrelsesmedlemmer er Kjeld 
Pape Escherich Jepsen, Norman Vogelius 
Steenstrup, Knud Andersen, Svend Georg 
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Salmberg Hansen, Holger Johannes Harald 
Larsen valgt af generalforsamlingen og Chri­
stian Valdemar Jørgensen. Hans Labo Flinch 
valgt af Odense byråd. Nævnte Holger Jo­
hannes Harald Larsen er valgt til bestyrel­
sens formand, og nævnte Knud Andersen er 
valgt til bestyrelsens næstformand. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af bestyrelsens 
formand eller næstformand hver for sig i 
forening med et af de af Odense byråd valg­
te bestyrelsesmedlemmer. 
Register-nummer 2367; „Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank" af København. 
Selskabet har oprettet en filial i Gedser 
under navn „Handelsbanken i Gedser, Filial 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank". Filialdirektør: Ernst Erik Schou, 
i Underdirektør: Aksel Henry Larsen. Besty-
|  rer: Sven Christian Fold. Contrasignatar: 
Birte Marie Else Griitzmeier. Filialen tegnes 
• af filialdirektøren, underdirektøren og be­
styreren to i forening eller af en af disse i 
forening med contrasignataren. 
Selskabet har oprettet en filial i Nykøbing 
F. under navn „Handelsbanken i Nykøbing 
El., Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank". Filialdirektør: Ernst Erik 
Schou. Underdirektør: Aksel Henry Larsen. 
Contrasignatar er: Egon Jens Pedersen Døj, 
Holger Udsen, Paul Andersen Fensbo, Eva 
Margrethe Olsen, Christian Hoelgaard, Bør­
ge Andersen. Filialen tegnes af filialdirek­
tøren og underdirektøren i forening eller af 
en af disse i forening med en contrasignatar. 
Selskabet har oprettet en filial i Nørre-
Alslev under navn „Handelsbanken i Nørre-
Alslev, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank". Filialdirektør: Ernst Erik 
Schou. Underdirektør: Aksel Henry Larsen. 
Bestyrer: Sten Villy Paarsgaard Thomsen. 
Contrasignatar: Jørgen Preben Christensen. 
Filialen tegnes af filialdirektøren, underdi­
rektøren og bestyreren to i forening eller en 
al disse i forening med en contrasignatar. 
Selskabet har oprettet en filial i Nysted 
under navn „Handelsbanken i Nysted. Filial 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank". Filialdirektør: Ernst Erik Schou. Un­
derdirektør: Aksel Henry Larsen. Bestyrer: 
Vagn Ulrich Kromann. Contrasignatarer: 
Hanne Tjørnebjerg Rasmussen, Gerner 
Holmgaard Christoffersen. Filialen tegnes af 
filialdirektøren, underdirektøren og bestyre­
ren to i forening eller af en af disse i for­
ening med en contrasignatar. 
Selskabet har oprettet en filial i Sakskø­
bing under navn „Handelsbanken i Sakskø­
bing. Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank". Filialdirektører: Ernst Erik 
Schou, Børge Skov Rasmussen Hollænder. 
Underdirektør: Aksel Henry Larsen. Con­
trasignatarer: Sigrid Frederikke Rasmussen, 
Flemming Larsen. Jørn Røse Christiansen. 
Filialen tegnes af filialdirektørerne og un­
derdirektøren to i forening eller af en af 
disse i forening med en contrasignatar. 
Selskabet har oprettet en filial i Stubbe­
købing under navn „Handelsbanken i Stub­
bekøbing. Filial af Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank". Filialdirektør: Ernst 
Erik Schou. Underdirektør: Aksel Henry 
Larsen. Bestyrer: Henrik Suhr Olsen. Con­
trasignatar: Birte Hansen. Filialen tegnes af 
filialdirektøren, underdirektøren og besty­
reren to i forening eller en af disse i for­
ening med contrasignataren. 
Selskabet har oprettet en filial i Vording­
borg under navn „Handelsbanken i Vording­
borg,Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank". Filialdirektør: Finer Albert 
Hansen. Contrasignatarer: Gustav Josef Ri­
ckard Mitschke, Erling Rothgart. Harry Kel­
ler Poulsen, Ove Wulff Nielsen. Henry Knud 
Jensen, Ole Bent Rasmussen. Filialen tegnes 
af filialdirektøren i forening med en con­
trasignatar. 
Register-nummer 2570: „De Lolland-Fal­
sterske Venstreblade, Aktieselskab af 1914" 
af Nykøbing F. Medlem af bestyrelsen Jens 
Rikardt Johansen er afgået ved døden. Re­
daktør Ejner Borst-Jensen, Vantorevej 23, 
Nysted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.893: „Korsør Vin-
Import AIS" af Korsør. Medlem af besty­
relsen Halfdan Christian Fischer er afgået 
ved døden. Fru Elisabeth Fischer, Havne­
pladsen 1, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.819: „AIS „Importø­
ren" af København, Set. Pederstræde 28" af 
Kobenhavn. Niels Frederik Torner er ud­
trådt af, og ingeniør Niels Illum, Nybrovej 
294. Kgs. Lyngby, advokatfuldmægtig Mor­
ten Oxenbøll Pontoppidan, Ibstrupvænget 3, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.107: „Aktieselskabet 
Amaliegade 14" af København. Under 28. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Ejendoms-Aktieselska­
bet af 19/9 1940". Selskabet er overført til 
reg.-nr. 36.705. 
Register-nummer 18.609: „Gram og Ny­
bøl Godser AIS" af Gram, Sønderjylland. 
Godsejer, fru Susanne Ingeborg Brocken-
huus-Schack, Gram Slot, Gram. er indtrådt 
i bestyrelsen. 
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Register-nummer 20.468; Brande Hotel 
A/S" af Brande. Jakob Askjær er udtrådt 
af, og gårdejer Julius Therkildsen, Enghave­
gård pr. Brande, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.332: „Ejendomsaktie­
selskabet Gøyernes Gaard" af Næstved. 
Medlem af bestyrelsen Johannes Jørgensen 
er afgået ved døden. Arkitekt Peter Kar­
stensen, Lindholmvej 5, Næstved, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.041: ,,K. J. Fenger & 
Co. AjS" af København. Under 15. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune. 
Register-nr. 27.072: ,.Nordisk C. E. C. A. 
AIS" af København. Eneprokura er med­
delt: Guy Alphonse Gabriel Lombrez. 
Register-nummer 27.389: ,,AIS Poul O. 
Jensen" af København. Under 29. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 6.000.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000. 5.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. 
Register-nummer 27.832: ,,C. Mertz, Au­
nede Mejeri als" af Halsted-Aunede kom­
mune. Arne Theodor Mertz er udtrådt af, 
og fru Bodil Kirstine Mertz, Aunede, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.892: „Jyllands-Po­
stens Trykkerier Al S" af Århus. Under 7. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Viby J. kommune. 
Register-nummer 28.535: „AIS Fanøbro-
en" af Esbjerg. Medlem af bestyrelsen Lau­
rits Høyer-Nielsen er afgået ved døden. 
Borgmester Henning Peter Kruse Rasmus­
sen. Klintevej 9, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.743: „E jendomsakt ie­
selskabet „Rustenborg"" af København. 
Poul Andersson. Carl Johan Axel Harager, 
Alex Friedmann er udtrådt af, og ingeniør 
Leo Nielsen, fru Birte Nielsen, begge af 
Ved Hegnet 20, Rungsted Kyst, fru Kirsten 
Bjerre-Poulsen, Trunnevangen 1, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Alex 
Friedmann er fratrådt, og nævnte Leo Niel­
sen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.059: „Virring Mejeri 
als" af Virring pr. Skanderborg. Niels Chn-
stian Nielsen, Poul Munk Jensen er udtråd., 
af, og direktør Poul Carl Mertz, fru Bodil 
Kirstine Mertz, begge af Aunede, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Niels Christian 
Nielsen er fratrådt, og nævnte Poul Carl 
Mertz er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.215: „AIS M. K. PE­
DERSENS KAROSSERIFABRIK" af Kol­
ding. Under 11. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 31.985: „BIOFARMA 
AIS" af Frederiksberg kommune. Den Kaj 
Pico Jørgensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Niels Ulrik meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidigt tegner pr. 
procura alene. 
Register-nummer 32.025: „International 
Development Company AIS" af Køben­
havns kommune. Under 2. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Medlem af bestyrelsen Peter Schmidt er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 34.108: „Rederiaktiesel­
skabet Ørestad" af Københavns kommune. 
Kristian Madsen er udtrådt af, og direktør i 
selskabet Erik August Rasmussen, Flynder­
borgvej 9, Helsingør, er indtrådt i bestyrel­
sen. Eli Pris Heinrich er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 34.611: „AIS. Kemex, 
Export og industri i likvidation" af Høje 
Tåstrup kommune. Under 30. november 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel og fabrika­
tion med kemikalier og dermed beslægtede 
artikler samt salg, anlæg og drift af rens­
nings- og udfældningsanlæg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 35.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt 
indbetalt. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Register-nummer 35.608: „Aktieselskabet 
af 24. maj 1962 i likvidation" af Slagelse 
kommune. På generalforsamlingen den 2. 
juli 1965 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Hans Brorsen Hor­
sten, Kompagnistræde 34, København. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 35.800: „Flalmst adstal 
AIS" af Københavns kommune. Under _4. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
I 5 Selskabets hjemsted er Ølstykke kommune. 
Eneprokura er meddelt: Niels Hilbert. 
Register-nummer 36.587; C. HALL 
AIS" af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt: Else Hellemose Hall og Hen-
(  ning Saxe Hansen. 
Under 12. august: 
Register-nummer 657: „Aarhus Oliefabrik 
A/S" af Århus. Grosserer Henry Jakob Ja­
kobsen, Rodskov Strandgård pr. Løgten Sta­
tion er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2527: „Aktieselskabet 
Herning Trælasthandel" af Herning. Med­
lem af bestyrelsen og forretningsudvalget 
Martin Kristian Pedersen Bjerre er afgået 
ved døden. Købmand Jens Venø Mathiasen, 
Dalgasgade 17 A, Herning, er indtrådt i be-
[ styrelsen og forretningsudvalget. 
Register-nummer 4829: „Aktieselskabet 
Det Danske Briketkompagni" af Middelfart. 
Sigrid Schmidt er udtrådt af, og fru Nanna 
Kriel Schmidt, Skovvej 2, Gelsted, er ind-
t : trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.765: „AIS. Maison la 
Marque" af København. Medlem af besty­
relsen Kaj James Holger Nagler er afgået 
ved døden. Advokat Veit Koester, Nitivej 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.136: „Ejendomsaktie-
| selskabet Theras" af Gentofte. Else Valborg 
Juel Hansen er udtrådt af, og studerende 
Jens Jørgen Juul Rasmusssen (jun.), Jaegers-
borg Allé 27 B, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Prokura er meddelt: Edith 
Inge Rasmussen i forening med et medlem 
s I af bestyrelsen. 
Register-nummer 14.402: „Jac. Olsen AIS" 
s |  af Kobenhavn. Den Anna Maren Margrethe 
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
i Eneprokura er meddelt: Walther Aaholm 
I Hansen. 
Register-nummer 18.458: „Planlægnings 
Aktieselskabet Organisator" af København, 
•i  Kammerherre, hans majestæt kongens cere-
i monimester Karl Christian greve Trampe, 
Alrunevej 3, Hellerup, er indtrådt i bestyrel-
z i sen. 
Register-nummer 22.461: „AIS Badilin" 
B af København. Under 17. juni 1965 er sel-
z skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
B af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
3 eller af direktøren, ved afhændelse og pant-
•z sætning af fast ejendom af to medlemmer af 
d bestyrelsen i forening eller af direktøren i 
il forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 22.630: „UNIONKUL 
AIS" af København. Medlem af bestyrelsen 
I Thorkil Warrer er afgået ved døden. Hans 
Axel Frederik Pedersen er udtrådt af, og 
direktør Carl Vilhelm Tams, Kolding Lande­
vej 76, Vejle, direktør Jørgen Viholm, Con­
stancevej 2, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.792: „Charles Mai-
bom AIS" af Herning. Charles Johannes 
Maibom er udtrådt af, og fru Grethe Myr-
thla Jensen Maibom, Mindegade 10, Her­
ning. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Charles Johannes Maibom er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Medlemmer af bestyrelsen Carl 
Otto Alfred Maibom, Preben Gunnar Mai­
bom er tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 26.896: „Sarbavit AIS" 
af Fredericia. Under 6. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 350.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nr. 26.917: „AXEL. L. BECK. 
AIS i Likvidation" af København. På gene­
ralforsamlingen den 26. juli 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: advokat Børge Moltke-Leth, advokat 
Jens Abildtrup, begge af Amaliegade 12, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidatorerne 
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 27.335: „AIS Liberno i 
Likvidation" af Århus. Medlem af bestyrel­
sen og selskabets direktør Frode Thingsig 
er afgået ved døden. Landsretssagfører Hugo 
Schmidt. Tjørnevej 8, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Grethe 
Thingsig er tiltrådt som direktør. På gene­
ralforsamlingen den 23. juli 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: højesteretssagfører Sigvald Storm 
Mortensen, Tjørnevej 14, Risskov. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 30.044: „Aktieselskabet 
Københavns Bog Industri" af København. 
Anders Vittrup Andersen er udtrådt af, og 
studerende Jens Jørgen Juul Rasmussen 
(jun.), Jægersborg Allé 27 B, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.608: „Hjørnemagasi­
net AIS" af København. Hans Kristian Lars 
Jensen er udtrådt af, og lærerstuderende 
Kirsten Bente Christensen, Dyrehavevej 43, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.274: „DANSK-FINSK 
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HANDELSKOMPAGNI AjS under kon­
kurs" af Kobenhavn. Under 27. juli 1965 er 
selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling i København. 
Register-nummer 31.314: ,,NORD ABEL 
AjS" af Værløse kommune. Under 9. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Lynge-Uggeløse kommune. 
Register-nummer 33.886: „Nyclol Handels 
Compagni AjS" af København. Under 2. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.990: ..Bibette Model­
ler A /S" af Gentofte kommune. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 45.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital. 50.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Under 7. maj og 9. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.138: ,,Dykker Ove 
Petersen AjS" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital. 10.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Under 13. august: 
Register-nummer 876: ,,Aktieselskabet 
Faxe Ladeplads Bank" af Faxe Lade­
plads. Under 8. juni 1965 er det besluttet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og 
passiver til ,.Haslev Bank Aktieselskab" 
(reg.-nr. 1761). 
Register-nummer 2340: ,,Aktieselskabet 
Københavns Bunkerkul Depot" af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt: Carl Chri­
stian Harhoff. 
Register-nummer 5927: ,.Motorfabriken 
Bukh, Aktieselskab" af Kalundborg. Med­
lem af bestyrelsen og kommitteret i sel­
skabet Arnold Peter Møller er afgået ved 
døden. Skibsreder Arnold Mærsk McKinney 
Møller, Valeursvej 6, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen og tiltrådt som kommitteret. 
Register-nummer 8580: ,,Aktieselskabet 
Landbobanken i Skive, Salling Bank" af 
Skive. Under 10. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og under 23. juni 1965 
stadfæstet af tilsynet med banker og spa­
rekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud-
gor herefter 4.000.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer 11.625: ,,Aktieselskabet 
Korsør Haandværker-, Handels- & Land­
bobank" af Korsør. Palle Brink Nielsen 
er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 12.220: ,.Lassen & 
Wedel A/S" af Humlebæk. René Jaques 
Briand de Crévecoeur er udtrådt af, og 
advokat Knud Søren Levinsen, Bittekro-
gen 1, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.009: „Horsens Pose­
industri Al S" af Frederiksberg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Harry Schrøder er 
afgået ved døden. Højesteretssagfører Ei­
vind Harald Helsted. Rådhusstræde 1, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.717: „Ejendomsak­
tieselskabet" Broparken"" af København. 
Medlem af bestyrelsen Kay Otto Fisker 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 20.005: „AjS Modus, 
Revisions- og Bogføringsinstitut" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Haakon 
Christensen er afgået ved døden. Fru Tove 
Neel, A. N. Hansens Allé 17, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.534: „Papyrotex Fa­
brikkerne AIS" af Herlev kommune. Ene­
prokura er meddelt; Helge Koch Madsen. 
Register-nummer 27.722: „Dansk Colo­
plast, Aktieselskab" af Tikøb kommune. 
Under 7. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. A-aktiernes særlige rettigheder er 
bortfaldet og opdelingen af aktierne i A-
og B-aktier er ophævet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Direktør Preben Valter 
Hansen, Zoarsvej 8, Fredensborg, læge ; 
Vagn Louis Fentz, Skjoldagervej 42, Gen­
tofte. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Pre­
ben Valter Hansen er tiltrådt som direktør. 
Direktør i selskabet Aage Louis-Hansen 
benævnes fremtidigt administrerende di­
rektør. 
Register-nummer 30.775: „Aa. Louis-
Hansen, Aktieselskab" af Tikøb kommune. 
Under 7. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens g 
formand eller af en direktør eller af to c 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Direktør 
Preben Valter Hansen, Zoarsvej 8, Fre­
densborg, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør. Direktør i selskabet 
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Aage Louis-Hansen benævnes fremtidigt 
administrerende direktør. Eneprokura er 
meddelt: Johanne Marie Louis-Hansen. 
Register-nummer 31.662: „Rejsebureauet 
Transnordia A/S" af Københavns kom­
mune. Per Lønhart, Elvin Ingvard Peter 
Karl Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.410: „AKTIESEL­
SKABET PAASCH & SILKEBORG MA­
SKINFABRIKKER" af Horsens. Under 9. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at fabrikere maski­
ner til mejeribrug og andre formål samt at 
drive handel og finansiering. Selskabets 
hjemsted er Silkeborg kommune. Selska­
bet tegnes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Troels Glud, Kaj Wolhardt er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.608: „Aktieselskabet 
af 8. marts 1962" af Silkeborg. Under 24. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Troels Glud, Kaj Wolhardt er 
udtrådt af, og grosserer, konsul Sigurd 
Warrer, Højriisvej 5, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.553: „Ejendomsak-
j tieselskabet af 27. oktober 1948" af Es­
bjerg. Under 25. februar 1965 er selskabets 
v vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
Å købe, sælge og udleje faste ejendomme 
z samt værdipapirer. 
Register-nummer 34.614: „Aktieselskabet 
a af 8. oktober 1954" af Frederiksberg kom-
n mune. Under 31. maj 1965 er selskabets 
v vedtægter ændret. Selskabet tegnes - der-
u under ved afhændelse og pantsætning af 
,1 fast ejendom - af bestyrelsens formand 
B alene. Medlem af bestyrelsen Inger Over-
ri by er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 34.714: „Faroe Air-
•H : wais A jS" af Københavns kommune. Di-
n rektør Ole Knud Tholstrup, Lille Slutte-
ri rup, Kettinge pr. Hørsholm, direktør Od-
fa dur Niclasen, advokat Daniel Pauli Dani-
a elsen, begge af Torshavn, Færøerne, er 
li indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.826: „NORDISK 
Å KUL SKOVLUNDE AIS" af Ballerup-
7! Måløv kommune. Eneprokura er meddelt: 
3 Emil Kaj Bargholz. 
Under 16. august: 
Register-nummer 246: „L. Levison junr., 
Aktieselskab" af København. Kammerher­
re, hans majestæt kongens ceremonimester 
Karl Christian greve Trampe, Alrunevej 3, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3003: „Aktieselskabet 
Grenaa Dampvæveri" af København. Pro­
kura er meddelt: Ejnar Pedersen i forening 
med enten en direktør eller en af de tidli­
gere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 6489: „Knuth V. 
Marcussens Eftf. AIS" af Naksskov. Uffe 
Foss Vilstrup, Ove Vilhelm Jensen er ud­
trådt af, og direktør Poul Andreas Joa­
chim Jensen, Jausvej 65, København, direk­
tør Bjørn Sønne Ehrhardt, Christiansholms-
vej 25, Klampenborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 8252: „Aktieselskabet 
P. M. Budtz & Co." af København. Under 
16. juni 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 149.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 12.682: „AIS Niro 
Atomizer" af Gladsaxe kommune. Under 
7. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100 kr. eller mul­
tipla heraf. Civilingeniør Poul Martin Nor­
dam, Jægersvinget 7, Gentofte, civilingeniør 
Torben Grandt, Vangebovej 55, Holte, er 
tiltrådt som direktører, hvorefter de er fra­
trådt som prokurister. Harry Leon Larsen 
er fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 17.035: „AIS Dansk 
Garveekstraktfabrik i Likvidation" af Hille­
rød. Efter proklama i statstidende for 26. 
juli, 27. august og 27. september 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 21.200: „Ernst Kristen­
sen AIS" af Herning. Den Knud Thorvald 
Albinus og Gunnar Vestergaard Bennekov 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 21.357: „AIS Ove Chri­
stensen Maskinfabrik & Skibssmedie, Hins-
hals" af Hirtshals, Horne-Asdal kommune. 
Under 28. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 27.223: „AIS Jakob 
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Juul" af Hirtshals. Under 28. juli 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.938: „Hans Hviids 
Eftf., AIS" af Hillerød. Johanne Nielsen er 
udtrådt af, og forstanderinde Karen Na­
thalie Dencker, Guldbergsgade 103, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.321: „CLEMENSEN 
MARKETING, AKTIESELSKAB" af Ål­
borg kommune. Knud Søndergaard, Erik 
Mersby er udtrådt af, og fru Irene Rosen­
vinge Clemensen, Vestermarksvej 18, lands­
retssagfører Bent Duus Kinnerup, Budolfi 
Plads 1, begge af Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 34.028: „Almindelig 
Dansk Grundejerfinans AIS" af Køben­
havns kommune. Under 26. juli 1965 er sel­
skabet opløst i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62 efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 34.510: „AKTIESEL­
SKABET CHR. NIELSEN FISKENET" af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 6. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 350.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 34.598: ,,AIS Internatio­
n a l  D i r e c t  M a i l  L t d . ,  C . P . A .  T I . D . M . .  
Centre de Propaganda Anti-Tabac, UNI-
LAB. I.M.O.F." af Københavns kommu­
ne. Henning Robert Leif Pallesen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.399: „Graasten Ny 
Fjerkræslagteri A IS" af Gråsten kommune. 
Den William Søndergaard meddelte proku­
raer tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Brynjulf Hansen. 
Register-nummer 36.236: „Rabatkøb AIS, 
Glostrup i Likvidation" af Glostrup kom­
mune. På generalforsamling den 30. juni 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Li­
kvidator udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Helge Emil Barteis Chri­
stophersen. Vester Voldgade 96, Køben­
havn. Likvidator valgt af generalforsamlin­
gen: advokat Peter Bjørn Saltorp, Amalie­
gade 4, København. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidatorerne hver for 
sig. . 
Register-nummer 36.351: „V. Bjerregaard 
Nielsens Metalstøberi AIS" af Gentofte 
kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 30.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal, 50.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Under 23. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Under 17. august: 
Register-nummer 550: „Dampskibsselska­
bet af 1912, Aktieselskab" af København. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets direk­
tør (korresponderende reder) Arnold Peter 
Møller er afgået ved døden. Direktør Niko­
lai Bronton-Jensen, Edithsvej 1, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Firmaet A. P. 
Moller, Kgs. Nytorv 8, København, er til­
trådt som direktør (korresponderende reder). 
Selskabet tegnes herefter - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den korresponderende reder alene. Den 
Georg Eugen Robert Andersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 821: „Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet Svendborg" af Svend­
borg. Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør (korresponderende reder) Arnold 
Peter Møller er afgået ved døden. Firmaet 
A. P. Møller. Kgs. Nytorv 8, København, 
er tiltrådt som direktør (korresponderende 
reder). Selskabet tegnes herefter - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den korresponderende reder alene. 
Den Georg Eugen Robert Andersen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 1843: „Banken for 
Rødby og Omegn, Aktieselskab" af Rødby. 
Preben Osmund Andersen er fratrådt, og 
Bent Hansen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 2571: „Aktieselskabet 
De forenede jyske Farverier og Trikotage­
fabriker" af Århus. Jørgen Gregers Hansen 
er udtrådt af, og højesteretssagfører Mogens 
Christensen, Store Torv 1. Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.818: „Valby Bakke-
gaard II AIS" af København. Under 21. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at eje og administrere 
fast ejendom samt at drive virksomhed ved 
kapitalanbringelse. 
Register-nummer 13.390: „„Dansk Filet­
stores-Industri" A IS" af Gladsaxe kom­
mune. Bestyrerinde Kaja Vera Julie Thor­
sen, Brombærvej 16, København, forret­
ningsindehaver Agnes Gerda Nielsen. Hvid­
ovrevej 127 C, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 17.253: „Jægersborg 
Strandhave AIS" af København. Advokat 
Arne Jørgensen, Skovgårdsvænget 4, Birke­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Frede Møller 
Munch Nielsen er fratrådt, og Svend Aage 
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1 Jensen, Østerbrogade 148. København, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 18.797; „Nordjyllands 
Revisionskontor, Aktieselskab" af Ålborg. 
Knud Bjerregaard Madsen. Bent Arvid Fau-
z sing er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.601: „A/S matr. nr. 
1 2 go af Kastrup" af København. Carl Gu-
2 stav Munk Levring er udtrådt af, og fru 
^ Rigmor Franciska Levring, GI. Kongevej 
128. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.183: ,,A IS Aarslev 
f Maskinsnedkeri" af Sdr. Nærå pr. Årslev St. 
I Laurits Niels Christensen Lønborg er ud-
J trådt af, og fru Elly Borghild Jacobsen, Sdr. 
1 Nærå pr. Årslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.173: „C. W. S. Svine-
z slagterier A/S" af Herning. Herbert Cado-
g gan. John Sorina er udtrådt af, og director 
1 Herbert Kemp, 61 St. Anne's Road, Head-
[i ingley, Leeds, 6, director John Moffat San-
b derson, Great North Road, Gosforth, New-
o castle upon T., begge af England, er ind-
tl trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.581: „Chr. Raaschou 
k A/S" af København. Under 28. juni 1965 
a er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
ri hjemsted er Vallø kommune. Erik Spang 
J Larsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
2 Svend Kongshøj Marcussen, Sundby Allé 53, 
A Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.887: „Walter Greu-
\\ lich A/S" af København. Herluf Niels Bun-
i)l ken er udtrådt af, og fuldmægtig Bjørn 
J Georg Glasø, Kløverprisvej 84, Hvidovre, 
is er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.706: „H.  Germuth & 
D Cc. A/S" af Roskilde. Under 4. juni 1965 
is er selskabets vedtægter ændret. Salgschef 
/! Ivan Ilsøe, Valhalvej 75, Roskilde, fru Grete 
D Germuth, Kong Valdemars Vej 47, Ros-
bi kilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.082: „A/S Ex position 
)b des Arts Decoratifs Danois" af København. 
3 Eigill Didrik Michelsen er udtrådt af besty-
3i reisen. 
Register-nummer 30.429: „A/S United 
Danish Heating and Engineering Company 
Ltd." af København. Ole Gunner Mørch, 
Carl Marinus Lindholst, Poul Martens, Erik 
Strøjer er udtrådt af, og direktør Poul Jo­
hannes Jensen, Langenæs Allé 78, direktør 
Søren Ib Bjerregaard, Skovfaldet 2 K, over­
i l )  ingeniør Mogens Smedstrup-Mogensen 
y[ Magnoliavej 20, alle af Århus, højesterets­
sagfører Georg Vilhelm Løber, Balskov 
Bakke, Mørke, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ole Gunner Mørch samt Niels Sal- i 
skov Iversen er fratrådt som direktører, og 
medlem af bestyrelsen Erik Hammer Søren­
sen er tiltrådt som direktør. Den Niels Sal­
skov Iversen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt Søren Ib Bjer­
regaard og Erik Hammer Sørensen. 
Register-nummer 32.059: „D. F. K. Im­
port A S" af Københavns kommune. Johan 
Peter Lehmann Nørgaard er fratrådt, og 
prokurist Tage Lehmann Nørgaard, Tonys­
vej 20, Gentofte, er tiltrådt som direktør. 
Den Johan Peter Lehmann Nørgaard med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 33.973: „A/S Louis 
Poulsen & Co., Slagelse" af Slagelse. På Ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 59.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 400.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Under 26. 
september 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 33.996: „A/S H. I. 
KRØYERS ENKE" af Svendborg kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen, prokurist i sel­
skabet Inga Johanne Kruse er afgået ved 
døden. 
Under 18. august: 
Register-nummer 227: ,,Privatbanken i 
Kjøbenhavn, Aktieselskab" af København. 
Vedrørende hovedselskabet: Thorkild Chri­
stian Amadeo Hansen Maare er fratrådt 
som direktør. Selskabet har oprettet en fi­
lial i Roskilde under navn „Roskilde Land­
bobank, Filial af Privatbanken i Kjøben­
havn, Aktieselskab". Filialen tegnes af to 
A-prokurister i forening eller af en A-pro­
kurist i forening med filialdirektøren. Filial­
direktøren: Knud Knudsen. A-prokurister: 
Ove Thomsen, Holger Otto, Søren Ander­
sen, Alfred Larsen, Knud Jensen, Max 
Reisby, Verner Dinesen Hansen, Kurt Lind­
hardt, Flemming Olsen, Vagn Pedersen, 
Robert Andersen, Ib Andersen, Henning 
Bundgaard, Arne Lindskog. 
Register-nummer 316: „Aktieselskabet 
Roskilde Landbobank" af Roskilde. Den 
under 17. september 1964 vedtagne overdra­
gelse af selskabets aktiver og passiver til 
„Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab" 
(reg.-nr. 227), jfr. registrering af 3. decem­
ber 1964, har nu fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 70. 
Register-nummer 615: „Aktieselskabet 
Folkebanken for Rougsø og Sønderhald 
Herreder" af Auning-Fausing kommune, 
Sønderhald herred. Under 24. marts 1965 
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er selskabets vedtægter ændret og under 
15. juni 1965 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Niels Kristian Espen 
Nielsen er udtrådt af, og godsejer Jens 
Kristensen Balling, Hevringholm pr. Vivild, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 769: ,,Aktieselskabet 
Kjærs Mølles Fabriker" af Ålborg. Fru 
Margrit Emmy Emilie Bremer, Søndersø­
vej 29, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3806; ,,Aktieselskabet 
Hvalsø Bank (Aktieselskabet Roskilde 
Landbobank)" Da „Aktieselskabet Roskilde 
Landbobank" (reg.-nr. 316) er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70 slettes nær­
værende bifirma. 
Register-nummer 3807: „Aktieselskabet 
Viby Bank (Aktieselskabet Roskilde Land­
bobank)". Da „Aktieselskabet Roskilde 
Landbobank" (reg.-nr. 316) er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70 slettes nær­
værende bifirma. 
Register-nummer 3808: „Aktieselskabet 
Hedehusene Bank (Aktieselskabet Roskilde 
Landbobank)". Da „Aktieselskabet Roskil­
de Landbobank" (reg.-nr. 316) er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70 slettes 
nærværende bifirma. 
Register-nummer 3923: ,,/. A. Hansen, 
Aktieselskab i Likvidation" af Kolding. På 
generalforsamlingen den 6. januar 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: advokat Mogens Sand Høy­
er, Kolding. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 12.267: „Bøje & Brøch­
ner A/S" af Vejle. Under 25. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Register-nummer 15.123: ,,AIS Gadstrup 
Bank (A/S Roskilde Landbobank)". Da 
,.Aktieselskabet Roskilde Landbobank" 
(reg.-nr. 316) er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70 slettes nærværende bifir­
ma. 
Register-nummer 15.124: „A/S Lejre 
Bank (A/S Roskilde Landbobank)". Da 
„Aktieselskabet Roskilde Landbobank" 
(reg.-nr. 316) er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70 slettes nærværende bi­
firma. 
Register-nummer 15.125: „A/S Solrød 
Strandbank (A/S Roskilde Landbobank)". 
Da „Aktieselskabet Roskilde Landbobank" 
(reg.-nr. 316) er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70 slettes nærværende bi­
firma. 
Register-nummer 15.126: „A/S Greve s 
Strandbank (A/S Roskilde Landbobank". 
Da „Aktieselskabet Roskilde Landbobank" 
(reg.-nr. 316) er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70 slettes nærværende bi­
firma. 
Register-nummer 23.701: „Dental Aktie­
selskabet af 1934 (Tandlægernes Depot)" af i 
København. Tandlæge Leif Marvits, Fugle­
bakkevej 33, København, er indtrådt i besty­
relsen. Prokura er meddelt: Stella Olsen i i 
forening med tidligere anmeldte Ebbe Stig g 
Larsen. 
Register-nummer 24.499: „Jyllands-Po-
sten A/S" af Århus. Under 9. juni 1965 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets z 
hjemsted er Viby J. kommune. 
Register-nummer 26.531: „Dansk Inter-
pares A /S" af Århus. Under 24. maj 1965 l 
er selskabets vedtægter ændret. Emil Bjørn, .i 
Ejnar Thomas Nielsen er udtrådt af, og § 
tømmerhandler Povl Verner Christiansen, ,i 
Dyrehavevej 25, Hillerød, direktør Christen n 
Wisborg, Borgmestervænget, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.805: „Grafisk Insti- -i 
tut A/S" af København. Under 19. juli il 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- -: 
kapitalen er udvidet med 800.000 kr. B-ak-
tier. Den tegnede aktikapital udgør heref­
ter 2.000.000 kr., hvoraf 100.000 kr. A-ak- -j 
tier og 1.900.000 kr. B-aktier. Aktiekapita- -i 
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre værdier. 
Register-nummer 28.658: „Danmarks Mu- -v 
sikskole AIS" af København. Poul Holm- -t 
skov Schluter, Jørgen Erichsen Hoffmeyer i; 
er udtrådt af, og fru Aili Jørgensen, Strand- -fc 
vej 160, Charlottenlund, direktør Christen n; 
Andersen, Parkgade 62, Sønderborg, er ind- -fc 
trådt i bestyrelsen. Den Jens Erik Rolver ; is 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 29.930: „International \n 
Music AIS" af København. Niels Christian nj 
Amandus Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, .n 
Under 18. august 1965 er Københavns by- -y 
rets skifteafdeling anmodet om at toretage as 
opløsning af selskabet i medfør af aktie- -a 
selskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 31.085: „Prana Bilfragt 
AIS" af Gentofte kommune. Viggo Hen- -n 
ning Jensen, Anders Peter Jørgensen er ud- -b 
trådt af, og fru Birthe Brask Thomsen, I ,n: 
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Johnstrups Allé 10, København, fru Margit 
Bech, Gersonsvej 29, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.752: „Halgaard Kom 
AIS (Korn-, Foderstof- og Gødningsforret-
ning)" af Tvis kommune. Knud Rasmussen, 
Else Metha Rasmussen, Eva Olesen er ud­
trådt af, og direktør Aage Benedictus Ras­
mussen, Baldursgade 40, direktør Richardt 
Nørgaard, Østervinge 11, begge af Esbjerg, 
direktør Carl Vilhelm Jensen, Rosenvænget 
19, Struer, direktør Hans Peter Krogsgaard 
Eriksen, Klinkby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Knud Rasmussen er fratrådt, og 
nævnte Hans Peter Krogsgaard Eriksen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.146: „Herning Be­
tonværk AjS" af Herning kommune. Ger­
hard Nikolaj Kjelgaard Bolet er udtrådt af, 
og entreprenør Kaj Leon Lykke Petersen, 
Slagelsegade 8, Herning, er indtrådt i be-
i I styrelsen. 
Register-nummer 32.643: „Cimbria Elek­
tromotor AIS" af Gentofte. Under 28. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune. 
Register-nummer 33.372: „R. E. Boisse-
vain AIS" af Københavns kommune. Bent 
i  Jessen-Schmidt er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.154: „A. MICHEL-
l SEN AIS" af Københavns kommune. Un-
a der 22. april 1965 er selskabets vedtægter 
B ændret. 
Register-nummer 34.525: „E. SUEN-
1 SON & SØNNER REKLAMEBUREAU 
AIS" af Københavns kommune. Under 25. 
n maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
2 Selskabet tegnes af direktørerne i forening 
3 eller af to medlemmer af bestyrelsen i for-
3 ening, ved afhændelse og pantsætning af 
! fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
^ Eivin Carl Suenson er fratrådt som direk-
»J tør, og medlemmer af bestyrelsen Jean An-
b dré Louis Suenson og Finn Suenson er til-
[J trådt som direktører. 
Register-nummer 36.184: ,,Engesvang 
Z Spånplade Fabrik AIS" af Silkeborg kom-
n mune. Skovrider Birger Nikolaj Eeg Steen-
12 strup. Overlund. Viborg, er indtrådt i besty-
n reisen. 
Register-nummer 36.189: „Handeisaktie-
a selskabet af 10. november 1964" af Køben-
ri havns kommune. Else Anna Sofie Hjorth er 
u udtrådt af, og sekretær Inger Johanne An-
b dersen. Gyvelvej 22, Glostrup, er indtrådt 
i i bestyrelsen. 
Under 19. august: 
Register-nummer 3984: „Hilberts Smede-
og Maskinværksted, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Overingeniør, cand. polyt. Søren 
Peter Arup Hunderup. Kollemosevej 37 B, 
Virum, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 10.310: „Tuborg Havns 
Krankompagni AIS" af Hellerup, Gentofte 
kommune. Julius Hansen er udtrådt af, og 
direktør Niels Richard Jakobsen, Anchersvej 
1, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.312: „AIS Prater" 
af København. Under 3. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive restaurations- og dermed i 
forbindelse stående virksomhed, f. eks. 
varité og lign. samt finansiering og kapital­
anlæg. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 13.651: „Ejendomsaktie­
selskabet Bøjen i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamlingen den 21. juli 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Ole Knud Jeppesen, Bred­
gade 3, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 15.981: „Grafisk Com-
pagni Af S" af København. Medlem af be­
styrelsen. direktør og prokurist i selskabet 
Aage Nielsen er afgået ved døden. Pro­
kura er meddelt: Bent William Simmelkiær, 
Vagn Andersen og John Henry Sørensen 
i forening eller hver for sig i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 16.463: „AIS 1. C. Møl­
ler" af København. Eneprokura er meddelt: 
Erik Sandgaard. 
Register-nummer 16.774: „/. V. Larsens 
Efterfølger, Peter Andersen AIS" af Næs­
tved. Holger Johannes Pedersen er udtrådt 
af, og fru Ruth Skjødt, „Skæbbelundshuset", 
Holme Olstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.744: „Københavns 
ny Tømmer-Handel AIS" af Kobenhavn. 
Under 18. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks­
sund kommune. 
Register-nummer 19.068: „Ikast Møbel­
fabrik Af S" af Ikast. Under 21. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
bifirma „Dobbeltlamel-Fabriken A/S (Ikast 
Møbelfabrik A/S)" (reg.-nr. 29.145) er slet­
tet af registeret. Stud. polyt. Kaj Vester­
gaard Poulsen, Otto Mønsteds kollegium, 
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Rektorparken 1, København, bygningskon­
struktør Helmer Larsen, Islandsgade 18. 
Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Ole Vestergaard Poulsen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 19.256: „Siggaards Vare­
hus Al S" af Holbæk. Kurth Sakskilde er 
udtrådt af, og fru Jytte Siggaard. Kalund-
borgvej 24. Holbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.629: ,,Aktieselskabet 
„Valne"" af Esbjerg. Den Jørgen Stengaard 
Frederiksen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Erling Laulund Dyekjær med­
delte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidigt tegner alene. 
Register-nummer 20.328: „Aktieselskabet 
Siporex" af Ålborg. Under 20. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
direktør Willy Viggo Morsing-Larsen er af­
gået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Borge Poul Edvard Nissen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 21.869: „Roskilde ko­
operative malerforretning A/S" af Roskilde. 
Aage Theodor Ingemann Petersen er udtrådt 
af. og inspektør Jens Magnus Nielsen. Eli-
sagårdsvej 29. Roskilde, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.954: „AIS Mica-fa-
brikerne" af Skydebjerg-Orte kommune. 
Under 27. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 450.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 800.000 kr.. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 22.696: „Metronome 
Records AIS" af København. Under 1. 
juni og 28. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Bent Fabricius-Bjerre 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 23.632: „AIS Pieter 
Schoen & Zoon" af København. Under 30. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 24.372: „AIS Minerva 
Skindhandsker" af København. Karen Bo­
dil Lund, Agerkær 27, København er til­
trådt som forretningsfører. 
Register-nummer 24.516: „AIS Janette, 
Haderslev" af Haderslev. Under 14. de­
cember 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er ,,A/S Modan". 
Selskabets formål er at drive handel, at fore­
tage investering i faste ejendomme, fabri­
kation samt finansiering efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse. Selskabets hjemsted 
er Kalundborg kommune. Knud Stausgaard 
er fratrådt som forretningsfører, og den i 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Sel­
skabet er overført til register-nummer i 
36.729. 
Register-nummer 25.163: „Centralindkø­
bet for Landbrugsartikler AIS" af Skyde­
bjerg-Orte kommune. Under 27. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 250.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 600.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre J 
værdier. 
Register-nummer 25.382: „Ultralux AIS" 
af Københavns kommune. Under 15. juni i 
og 3. august 1965 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af Verner Sigfred 1 
Johannes Wulff eller af Helge Flemming < 
Jensen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Skjold Dræby. Herluf Christian Nielsen er 
udtrådt af, og fru Karla Else Augusta Olsen. 
Aldershvilevej 151, Bagsværd, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Skjold Dræby er tillige fra­
trådt som direktør. 
Register-nummer 27.334: „F. Stahl Model­
konfektion AIS" af Gentofte. Under 30. . J 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier Den tegnede a 
aktiekapital udgør herefter 105.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden c 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og j 
5.000 kr. 
Register-nummer 28.542: „AIS Fjernsyns-
compagniet af 2018 1958" af Hvidovre 3 
kommune. Under 28. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er i 
„A/S Handelscompagniet af 20/8 1958". 
Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune. Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.728. 
Register-nummer 28.843: „C. Jantzen Pia- -\ 
stics A IS" af Haderslev. Thyra Frederiksen n 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.145: „Dobbeltlamel-
Fabriken AIS (Ikast Møbelfabrik AIS)". 
I henhold til ændring af vedtægterne for n 
„Ikast Møbelfabrik A/S" (reg.-nr. 19.068) (! 
er nærværende bifirma slettet af registeret. .j 
Register-nummer 29.546: „Metronome i ^ 
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; Studio AjS" af København. Under 1. juni 
og 28. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
3 J af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen Bent Fabricius-Bjerre er til-
) I trådt som direktør. 
Register-nummer 29.547: „Metronome 
f Music A/S" af København. Under 1. juni 
0 og 28. juli 1965 er selskabets vedtægter æn-
b dret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
B af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
1 I i forening med et medlem af bestyrelsen, 
v , ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
b dom af den samlede bestyrelse. Medlem af 
d bestyrelsen Bent Fabricius-Bjerre er til-
[1 trådt som direktør. 
Register-nummer 29.894: „Adam Jensen 
& Søn, Aktieselskab" af Rødovre. Under 20. 
n maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.680: „A/S Gelsted 
^ Bygningsindustri" af Gelsted kommune. 
A Kristian Haugaard. Gelsted, er tiltrådt som 
b direktør. 
Register-nummer 31.331: „ARKITEKT-
r\ PARKET AjS" af København. Sophus Ma­
il rinus Rasmussen, Hans Jacob Petersen er 
iu udtrådt af, og direktør i selskabet Mogens 
8 Blæsbjerg samt fru Grethe Birgit Blæsbjerg, 
)Z Søllerød Park, Blok 15, nr. 10, Holte, er 
ni indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.906: „Willy Nardi 
V A IS i Likvidation" af Københavns kom-
rn mune. Efter proklama i statstidende for 
)I . 16. juli, 17. august og 17. september 1964 j 
13 er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
13 er hævet. 
Register-nummer 32.735: „Administra-
)\\ tionsaktieselskabet af 75/2 1962" af Køben-
sri havns kommune. Ole Frederik Nygaard-An-
ab dersen er udtrådt af, og sekretær Ruth 
Frydendall, C. F. Richs Vej 124, Køben-
BFL havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 33.614: „RYTTERGÅRDEN 
jO Odense AjS" af Odense kommune. Børge 
jV Veile er udtrådt af, og arkitekt Hans Aage 
ql Ipsen, Skrænten 44. Næsby F., er indtrådt i 
3d bestyrelsen. 
Register-nummer 33.902: „ALBERTO-
O CTJLVER COMPANY, Delaware, branch 
ni in Denmark af Ballerup-Måløv kommune, 
dl Ib Leopold Thranow er fratrådt, og Ejvind 
M Nick Rosenfeldt, Gjørlingsvej 16, Hellerup, 
is er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nr. 34.052: „Oliegården A jS, i 
Skive" af Skive kommune. Gert Thomsen, 
Arne Tofthøj Jensen, Verner Krogager 
Jensen, er udtrådt af, og købmand Aksel 
Tofthøj Jensen. Galgebakken 26, Skive, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.389: „Antoni Jensen 
Design AjS" af Københavns kommune. 
Under 30. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
Antoni Waldemar Jensen er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 35.019: „A. Christen­
sen & Co., Textil AjS" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Arne 
Jens Hedager Christensen er afgået ved 
døden. Grosserer Jens Orla Bech, Riche-
lieus Allé 9, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 36.037: „AjS Conair, 
Consolidated Aircraft Corporation Ltd." af 
Københavns kommune. Under 28. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 36.041: „BILKOMPAGNIET 
AF 1965 AjS" af Odense kommune. Helge 
Lauritz Thobo-Carlsen. Erik Knud Ander­
sen. Kai Aage Hoff Erik Lauritz Jensen er 
udtrådt af, og fru Gertrud Larsen, Fruens 
Bøge Allé 10, Fruens Bøge, grosserer Al­
fred Johannes Larsen, Carit Etlars Vej 23, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Linder 20. august: 
Register-nummer 241: „Aktieselskabet 
De forenede Papirfabrikker" af Køben­
havn. Under 9. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 4 måneders noterings-
tid, dog kan ingen aktionær afgive flere 
stemmer end svarende til et aktiebeløb på 
4 pet. af selskabets aktiekapital. 
Register-nummer 1476: „Importkompag­
niet, Kallundborg, Aktieselskab" af Ka­
lundborg. Jens Peter Lønberg Christiansen, 
Kalundborg er tiltrådt som direktør (adm.), 
og der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 10.450: „Kalundborg 
Kul Kompagni, Aktieselskab" af Kalund­
borg. Den Arne Nielsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 10.580: „Hundested 
Kulimport A/S" af Hundested (Thorup 
sogn). Under 22. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Register-nummer 10.722: „Frederikssund 
Kulimport A/S" af Frederikssund. Under 
22. juni 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nr. 10.965: , Standard Electric 
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Aktieselskab (Standard Electric Ltd.)" af 
København. Prokura er meddelt; Ove Jør­
gen Andersen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister, Poul Eyviin 
Bjørn Hansen og Harald Bernhard Mad­
sen. 
Register-nummer 12.486: ,,Neter Aktie­
selskab" af Kobenhavn. Eneprokura er 
meddelt; André Johannes Gregers Jensen. 
Register-nummer 16.172; „Valby Savværk 
A/S" af Hvidovre kommune. Under 3. 
februar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „VALVAS EM­
BALLAGE A/S". Den Jørgen Toft og 
Otto Julius Bernhardt meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 36.734. 
Register-nummer 17.525; „Wiggo Mad­
sen, Konfektionsfabrik A /S i Likvidation" 
af København. Efter proklama i statsti­
dende for 15. august, 15. september og 15. 
oktober 1964 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.536; „Ejendomsak­
tieselskabet af 17112 1947 i Likvidation" 
af København. Efter proklama i statsti­
dende for 7. marts, 8. april og 8. maj 1958 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 23.160; „Hvidovre Savværk 
A/S" af Hvidovre kommune. Under 3. fe­
bruar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „VALBY SAVVÆRK 
A/S". Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „HVIDOVRE SAVVÆRK 
A/S (VALBY SAVVÆRK A/S)" (reg.-
nr. 36.736). Selskabet er overført til reg.-
nr. 36.735. 
Register-nummer 24.580; „Maskinfabri-
ken Phønix Odense Aktieselskab" af Oden­
se. Under 23. april 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 24.835; „S. Dyrup & 
Co. Af S" af Gladsaxe. Under 4. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
direktør, civilingeniør Carl Hill-Madsen, 
Tuborgvej 79, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 26.293; „Dansk Finan-
cierings Central, København AIS af Fre­
deriksberg kommune. Erna Deleuran er 
udtrådt af, og handlende Jan Helmuth 
Degman, fru Erna Birgit Degman, begge 
af Phistervej 5, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Jan Helmuth Degman 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.830; „Foreningen af 
danske Ovnstøberiers Financieringsselskab, 
AIS" af København. Vagn Anton Rahbek 7 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.261; „Krusøe Kul \ 
Import AIS" af København. Prokura er i 
meddelt; Niels Eigil Fisker i forening enten 
med et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. 
Register-nummer 32.715; „H. P. Larsens i 
Metalindustri AIS" af Kobenhavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Astrid Ma­
thilde Pabst Larsen er afgået ved døden. i 
Register-nummer 32.717; „Vald. Larsens i 
Metalværk AIS" af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Astrid Mathilde 3 
Pabst Larsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 34.271; „Fabriksudsal-
get ROVIN AIS" af Københavns kom- -i 
mune. Kaj Rosenberg er udtrådt af, og § 
salgschef Bent Rosenberg, Nymarksvej 33, J. 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.479; „Jøtul AIS ; \ 
Likvidation" af Københavns kommune. På é 
generalforsamling den 30. juli 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen n 
er fratrådt. Til likvidator er valgt; lands- -? 
retssagfører Niels Theodor Kjølbye, Som- -i 
mervej 13, Charlottenlund. Selskabet teg- -< 
nes — derunder ved afhændelse og pant- -i 
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 36.165; „Aktieselskabet V: 
Nytorv 1, Kolding" af Kolding kommune. .3 
Under 19. februar 1965 er selskabets ved- -t 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet Js 
med 175.000 kr., hvoraf er indbetalt 75.000 0( 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her- -i 
efter 500.000 kr., hvoraf er indbetalt Jl 
400.000 kr.; det resterende beløb indbetales es 
senest 1. februar 1966. Peter Eduard Pe- -a 
tersen er udtrådt af, og biografdirektør 16 
Gunnar Obel, Hammeren 45, Nykøbing §f 
M., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.425; Aktieselskabet 
Jørgen Hansens Automobilforretning" af IB 
Nykøbing Sj. kommune. Eneprokura er 13 
meddelt; Carlo Jørgen Hans Hansen og §c 
Svend Erik Seindal. 
Register-nummer 36.488; „TAFFELBA\ 
VINHANDEL AIS" af Gentofte kommu- -u 
ne. Ole Julius Johannes Nielsen, Carl Egon nc 
Madsen, Lars Ludvig Valdal, er udtrådt Jb 
af, og landsretssagfører Poul Erik Søren- -n 
sen. Trianglen 7, forretningsbestyrer Jack Xo 
Willy Christensen, Schacksgade 2, begge og 
af København, kontorist Jørgen Flemming §n 
Andersen, Jensløvs Tværvej 16, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Under 23. august; 
Register-nummer 1434: „Ralirs tekniske 
Forretning, Aktieselskab" af Århus. Under 
3. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Brabrand-Årslev 
kommune. 
Register-nummer 3250: „Aktieselskabet 
Aarhus Discontobank" af Århus. Poul 
Friis Budtz er fratrådt som funktionær. 
Register-nummer 5992: „Banken for 
Grenaa og Omegn AjS, Grenaa" af Grenå. 
Jørn Larsen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 8335: „Industrielt Dis­
konto A/S" af Kobenhavn. Medlem af 
bestyrelsen Poul Hertzum er afgået ved 
) døden. 
Register-nummer 8625: „De forenede 
Olietøjsfabriker A/S Olskind og Standard" 
af København. Under 22. april 1964 og 22. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Olskind & Standard 
A/S", hvorefter selskabets bifirma „Hand-
skefabriken Standard-Rat A/S (De forene­
de Olietøjsfabriker A/S Olskind og Stan­
dard)" (reg.-nr. 16.745) er ændret til 
„Handskefabriken Standard-Rat A/S (Ol­
skind & Standard A/S)". Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene „De for-
3 enede Olietøjsfabriker A/S (Olskind & 
? Standard A/S)" (reg.-nr. 36.739) og „Imak 
Wear A/S (Olskind & Standard A/S)" 
> (reg.-nr. 36.740). Selskabet tegnes af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
B • af en adm. direktør, ved afhændelse og 
q pantsætning af fast ejendom af bestyrel-
2 sens formand i forening med et medlem 
B af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Leiv 
1 Helly-Hansen er valgt til bestyrelsens for-
n mand. Selskabet er overført til register-
n nr. 36.738). 
Register-nummer 11.545: „A/S Junckers 
1 Savværk" af Køge. Medlem af bestyrelsen 
A Niels Frederik Torner er afgået ved døden. 
Register-nummer 13.508: ,JSilkevæveriet 
„Lyon" A/S" af København. Under 30. 
Jt juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
2 Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
lo og pantsætning af fast ejendom - af den 
32 samlede bestyrelse. 
Register-nummer 13.809: „A/S Nordisk 
Films Kompagni" af København. Direktør 
O Ove Sevel, Dronninggårds Allé 45, Holte, 
is er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.071: „Peter Jessen 
K . A/S" af Silkeborg. Manufakturist Niels 
3 | Christian Toustrup, Åhavevej 13, Silkeborg, 
13 er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.728: „Chrisco, Svend 
I Christensen & Co. A/S i Likvidation" af 
Kastrup. Efter proklama i statstidende for 
13. september, 13. oktober og 13. novem­
ber 1962 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.745: „Handskefabri­
ken Standard-Rat A/S (De forenede Olie­
tøjsfabriker A/S Olskind og Standard)". 
Da „De forenede Olietøjsfabriker A/S 
Olskind og Standard" (reg.-nr. 8625) har 
ændret navn til „Olskind & Standard A/S" 
(reg.-nr. 36.738), er nærværende bifirma 
„Handskefabriken Standard-Rat A/S (Ol­
skind & Standard A/S)". 
Register-nummer 16.936: ,,//. Reimar 
Nielsen A/S" af Silkeborg. Arthur Søren­
sen er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 17.733: „Sylvadan A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen Niels 
Frederik Ton\er er afgået ved døden. 
Register-nummer 17.798: „Dansk Plan­
tage Co. A/S" af Odense. Under 28. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 19.041: „Brdr. Jardorf 
A/S" af København. Under 26. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Arne Mel­
chior, Enighedsvej 10, Charlottenlund, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.051: „Aktieselskabet 
Daells Varehus" af København. Under 8. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 21.745: „A/S Flother 
Neckelmann, Strømpefabrik" af Frederiks­
sund. Under 9. april 1965 er selskabets ved­
lægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 650.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 50.000 kr. 
Selskabet tegnes af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Christian Bøgh 
Hasselbalch Busch er udtrådt af, og assistent 
Henrik Baungaard, Attemosevej 29, Sølle­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Cand. polyt. 
Knud Moller. Markskellet 15, Hillerød, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.844: „Westrex Com­
pany A/S" af København. Under 5. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Weconord A/S". Selskabets 
formål er at drive handel, fabrikations-
virksomhed og al anden dermed efter be­
styrelsens skøn i forbindelse stående virk­
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somhed. Selskabet er overført til reg.-nr. ! 
36.741. 
Register-nummer 24.209: ,.AIS Albert 
Nielsen, kemisk Fabrik" af Århus. Med- j 
lem af bestyrelsen Anna Johanne Nielsen 
er afgået ved døden. Prokurist Hans Aage 
Rasmussen. Bakkekammen 9, Risskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.204: ,,Jeus S. Chri­
stensen AI S" af København. Under 16. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 25.304: „AIS Fiskemels­
fabrikken ,,Foderfisk" i Likvidation" af 
Rønne kommune. På generalforsamling den 
20. juli 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen, direktøren og prokuri­
sten er fratrådt. Til likvidator er valgt, 
landsretssagfører Carl Aage Christian Ar-
noldus, Krystalgade 1. Rønne. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — al likvidator. 
Register-nummer 26.221: ,,AIS Junckers 
Savværks Indkøbsselskab" af København. 
Medlem af bestyrelsen Niels Frederik Tor­
ner er afgået ved døden. 
Register-nummer 26.287: ,,Odense Stem-
pelfabrik-Fyens Stempelfabrik A/S" af 
Odense. Medlem af bestyrelsen Hans Rein-
old Hanson er afgået ved døden. Fabrikant 
John Reynold Hanson, Høje Søborg 214, 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.401: ,.Reicodam A/S 
i Likvidation" af Hillerød. På generalfor­
samling den 26. april 1965 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
direktør Carl Conrad Reisz, Østerbrogade 
56 C, København. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 27.037: ,.AIS Tistrup 
Parket" af Tistrup. Under 13. maj og 15. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 476.000 kr., 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., tuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000. 10.000 
og 50.000 kr. Medlem af bestyrelsen Chre­
sten Jensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.574: „Riis & Jensen 
A IS" af Københavns kommune. Frey Josef 
Albrekt Svensson er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.855: „Aarhus Han­
delsstandsforenings skole Al S" af Århus. 
Under 11. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nr. 30.223: „DAN BRIT KEM 
A IS" af København. Archibald Renfrevv 
er udtrådt af, og director, general manager 
Reginald Grime Heyes, 21, Roundvvood 
Drive, Welwyn Garden City, Herts, Eng­
land. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.584: „Maskinfabri-
ken Nyvirake AIS" af Nyborg. Under ^0. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Medlem af bestyrelsen Otto 
Thorkild Nielsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.649: „Aktieselskabet 
Herning Fragtcentral" af Herning kommu­
ne. Under 24. april 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 6.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 35.460: „INTERGE A/S al 
Søllerød kommune. Roy Cecil Christian 
Brantsen, Audrey Brantsen er udtrådt at. 
og fabrikant Emil Marius Søborg Madsen. 
Skodsborgparken 58, Skodsborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Den Roy Cecil Christian 
Brantsen meddelte eneprokura er borttaldet. 
Eneprokura er meddelt: Grete Madsen. 
Register-nummer 35.524: „Antique Art 
A/S" af Københavns kommune. Under 23. 
august 1965 er Københavns byrets skifteaf­
deling anmodet om at foretage opløsning 
af selskabet i medfør af aktieselskavslovens 
§ 62, jfr. § 59. 
Under 24. august: 
Register-nummer 7968: ,£ilkeborg-K]elle-
r up-Rødkjærsbro Jernbane, Aktieselskab 
af Silkeborg. Kristian Bodholt Jensen, Jens 
Stenholt, Jens Kristensen Jensen er udtrådt 
af. og boghandler Anker Gunnar Over­
gaard Mogensen. Søndergade 34, Silkeborg, 
gårdejer Hans Adolf Hansen, Frausing pr. 
Ans, gårdejer Rasmus Holger Overby. Lev­
ring pr. Rødkjærsbro, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 10.787: „AlS The Tan-
ganyika Planting Company Ltd." af Køben­
havn Bestyrelsens formand og selskabets 
direktør Arnold Peter Møller er afgået ved 
døden. Arnold Mærsk McKinney Møller 
er fratrådt som bestyrelsens næstformand 
og tiltrådt som bestyrelsens formand. Fir­
maet A. P. Møller, Kongens Nytorv 8. Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt firmaet eneprokura. Den Jørgen 
Asger Adolph meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
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Register-nummer 13.085: „Cement Invest-
ments Af S" af København. Dr. med. Svend 
Tage Eskild Kjær, Øster Nørskov, Venø 
pr. Struer, overkirurg, dr. med. Tyge Cla-
rentius Gertz, Niels Andersens Vej 65, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Edvard Zeuthen Dalgaard meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 13.904: „E. F. Esmann 
AjS" af København. Under 30. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel og industriel 
virksomhed i Danmark og udlandet, alt 
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand alene eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Finn Hjerl-Hansen 
er fratrådt som bestyrelsens formand. Uffe 
Foss Vilstrup. Tage Henning Carstensen. 
Mogens Hjerl-Hansen er udtrådt af, og 
direktør Mogens Pagh (formand), Tårbæk 
Strandvej 128, Klampenborg, underdirektør 
Gunnar Halling-Andersen. Høyrups Allé 7, 
Hellerup, advokat Flemming Flach Hasle. 
Borgmester Schneiders Vej 71, Holte, er 
i • indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.802: „Konservesfa-
hriken Rico A/S" af Ringsted. Anders Ga-
d Kristensen, Asger Frederiksen er ud­
trådt af, og gårdejer Arne Claudius Lund 
A Koefoed. Nylars, Bornholm, gårdejer An-
b dreas Uffe Hjerpsted, Bromme, Munke 
3 Bjergby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.037: ,,Ejendomsaktie-
,i selskabet „Beringparken" III" af Køben-
ri havn. Medlem af bestyrelsen Kay Otto Fi-
^ sker er afgået ved døden. Ingeniør John 
I Holger Nilsson, Solbakken 25, Virum, er 
li indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.808: „Krusaa Lager 
o ' og Transit A/S" af Bov kommune. Den 
) Christoph Lundberg meddelte prokura er 
il tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Harry 
ig Simonsen. 
Register-nummer 33.463: „Per Lyhne & 
Cn., Lymella A/S" af Gentofte kommune 
V! Mogens Moltke-Leth, Birte Lyhne er ud-
iJ trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.102: „Per Lyhne En-
treprise, Aktieselskab" af Gentofte kommu­
ne. Mogens Moltke-Leth er udtrådt af be­
styrelsen. 
Under 25. august: 
Register-nummer 467: „C. Schou's Fa­
briker A/S" af København. Den Axel Ro­
bert Andersen, Erik Schou og Aage Roh-
brandt meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 983: „Aktieselskabet 
Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg" 
af Silkeborg. Prokura er meddelt: Christian 
Egon Pedersen, Niels Bloch Christensen og 
Willy Overgaard Christiansen to i forening 
eller hver for sig i forening enten med en 
direktør eller med bogholderen. 
Register-nummer 1609: „Aktieselskabet 
Sthyr & Kjær" af København. Under 6. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 1612: „Aktieselskabet 
Michael Andersen & Søn, Bornholms kera­
miske Fabrikker" af Rønne. Bestyrelsens 
næstformand Jutta Christina Boysen Ander­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Disponent 
Sven Michael Andersen, Blommehaven 8, 
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen og er valgt 
til dennes næstformand. 
Register-nummer 22.031: „Eugen Peter­
sens Eftf. A/S" af København. Jørgen Kø­
nig-Petersen, Ella Anna Marie Kønig-Peter­
sen, Poul Hjermind er udtrådt af, og direk­
tør Jack Boris Dan Petersen, 12me Mernil. 
Paris, Frankrig, højesteretssagfører Mogens 
Krog-Meyer, landsretssagfører Agnete Kø­
nig. begge af Gothersgade 109, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Kønig-Pe­
tersen er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 22.472: „H. Lundbeck & 
Co. A/S" af København. Under 29. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 15.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 50, 100, 500, 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
50 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 25.075: Bianco Lunos 
Bogtrykkeri A/S" af København. Under 7. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Mogens Aller er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 25.206: „A/S Hopa" af 
Horsens. Under 25. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
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Gustav Astor Bjørn Ruhne er afgået ved 
doden. Direktør Peder Andreas Thurøe Han­
sen. Stjernholmsgade 1, Horsens, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.168: ,,AIS Anton Pe­
tersen & Henins Eftf." af Herstedernes kom­
mune. Under 9. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 28.849; ,,Aller Reklame­
bureau A /S" af København. Under 7. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.755: ,,Allerød Indu­
strigård A/S" af Lillerød kommune. Povl 
Aage Hvalkof er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Egon Lindstrøm Jensen Høgh, GI. 
Torv 18. København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 33.195: ,,ANFI-Nord 
AjS" af Københavns kommune. Under 21. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 33.458: „Ejendomsaktie­
selskabet Linex" af Rødovre kommune. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets direk­
tør Frede Duelund Nielsen er afgået ved 
døden. Amanuensis, cand. oecon. Altred 
Helmer Duelund Nielsen, Bentzons Vænge 
14. Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Ines Regild Nielsen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.325: „Filmsats A S' 
af Københavns kommune. Under 7. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 250.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt. Medlem af bestyrelsen Mogens 
Aller er afgået ved døden. 
Register-nummer 35.379: „Aktieselskabet 
af 21112 1906 i Likvidation" af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
21. juli 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: landsretssagfører Erik Christian 
Winsløw Olsen, Højbro Plads 15, Koben­
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 35.424: „Danobil Møbel 
Ex port, Aktieselskab" af Jetsmark kommu­
ne. Anders Jensen Krogsgaard Andersen er 
udtrådt af, og fabrikant Vilhelm Hans Jør­
gensen. Nørregade 72, Farsø, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 26. august: 
Register-nummer 11.764: „Aktieselskabet 
J. P. Jensen, Kolding" af Kolding. Medlem 
af bestyrelsen og administrerende direktør 
Andreas Jensen er afgået ved døden. Fru 
Asta Jensen, Strandvejen 21, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Johan Sørensen er tiltrådt som direktør 
(adm.), hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 14.121: ,,Aktieselskabet 
Rungsted Golfbane" af Rungsted. Hørs­
holm kommune. Bestyrelsens næstformand 
Ethelbert Terence Grew er afgået ved dø­
den. Direktør Ove Clemens Petri, Bolbro­
vej 61, Rungsted Kyst, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Erik Andreas 
Frederik Beyer er valgt til bestyrelsens 
næstformand. 
Register-nummer 21.088: „Midtfyns Jern­
støberi Al S" af Ringe. Under 29. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
direktør Roberth Færgemann Jensen fører 
fremtidigt navnet Roberth Færgemann. 
Register-nummer 21.885: „Hans Hansen 
& Co. A jS Sønderborg" af Sønderborg. 
Under 12. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning at 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets adm. di­
rektør Peter Petersen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Erik Toft, Bredgade 73, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Andreas Petersen samt 
Hans Christian Christensen, Solvang 12, 
Sønderborg er tiltrådt som direktører, og 
den dem meddelte prokura er borttaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 25.610: „Jydsk Papir­
vare A/S, Emil A. Seiersen" af Viby J. Un­
der 12. juli 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. De hidtidige aktier er opdelt i 25.000 
kr. A-aktier og 50.000 kr. B-aktier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 20 stemmer. 
Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i A-
og B- aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. 
Register-nummer 27.521: „Hørsholm Sav­
værk & Trælasthandel AIS" af Hørsholm. 
Knud Larsen er udtrådt af, og direktør 
Niels Erik Johansen, Dunkegården, Frede­
riksværk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.212: „N. Eilersen 
AIS" af Skamby. Under 8. april 1965 er 
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selskabets vedtægter ændret. De særlige reg­
ler om valg af bestyrelse er bortfaldet. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 
4 givne regler. Ejler Jul Ejlersen, Charly 
Hilbert Rødbro er udtrådt af, og salgschef 
Peter Jul Ejlersen, Østerbæksvej 10. Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. Axel Marius Ejler­
sen er fratrådt, og nævnte Ejler Jul Ejler-
z ? sen, Eolebakke, Vedbæk, er tiltrådt som 
j direktør. 
Register-nummer 31.993: „Nordjydsk 
Krankompagni AjS i Likvidation" af Ska-
i gen kommune. På generalforsamling den 
25. juni 1965 er det vedtaget at likvidere 
? selskabet. Bestyrelsen og forretningsføreren 
) (prokuristen) er fratrådt. Til likvidator er 
/ valgt: landsretssagfører Lorenz Tofft, Sto-
i regade 14, Åbenrå. Likvidationen er sluttet 
i I i medfør af aktieselskabslovens § 67, hvor-
3 efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 33.755: ,,Financierings-
selskabet KØFI AIS" af Horsens kommune. 
Medlem af bestyrelsen Gustav Astor Bjørn 
1 Ruhne er afgået ved døden. Direktør Peder 
' Andreas Thurøe Hansen, Stjemholmsgade 1, 
Horsens, købmand Knud Julius Andersen. 
1 Bagergade 49, Svendborg, er indtrådt i be-
12 ' styrelsen. 
Register-nummer 35.649: ,,EUROPEAN 
\ IN\ ESTMENTS CO. AjS" af Københavns 
Å kommune. Veksellerer, bankier Preben Leif 
Z Steen Meisner-Jensen, Christiansvej 25, 
) Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Omtryk 
Under 3. august 1965 er følgende cen-
dringer optaget i aktieselskabs-registeret 
Register-nummer 24.975: „A/S Textil-
A Importen, Nørreport under konkurs" af År-
iri hus. Under 3. marts 1961 er konkursbe-
:rl handlingen af selskabets bo sluttet, hvoref-
al ter selskabet er hævet. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats-
)il tidende nr. 111 af 14. august 1965 vedrø-
rende register-nummer 27.389: „AjS Poul 
O I O. Jensen", meddeles, at selskabets aktieka-
iq pital udgør 600.000 kr. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats-
jil tidende nr. 115 af 19. august 1965 vedrø-
31 rende register-nummer 12.682: ,,A/S Niro 
iK Atomizer" meddeles, at aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr., dels ved kon­
tant indbetaling, dels ved udstedelse af fri­
aktier. 
Forsikringsselskaber 
Under 25. august 1965 er følgende opta­
get i forsikrings-registret: 
Register-nummer D. 56: ,,St. Helen's In­
surance Co. Ltd., udenlandsk aktieselskab, 
London, Generalagentur for Danmark: 
Fester & Andersen Al S" af København. 
Selskabets navn er „St. Helen's Insurance 
Company Limited". Selskabets hjemsted er 
London, England. Postadresse: 14-20 St. 
Mary Axe, London E.C. 3. Selskabets for­
mål er forsikringsvirksomhed undtagen livs­
forsikring og motorkøretøjsforsikring. Sel­
skabets vedtægter er af 9. december 1938 
med ændringer senest af 6. juli 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 f. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Generalagentu­
rets navn er „St. Helen's Insurance Co. 
Ltd., udenlandsk aktieselskab, London, Ge­
neralagentur for Danmark: Fester & An­
dersen A/S". Generalagenturets hjemsted 
er København. Generalagenturets formål er 
forsikringsvirksomhed undtagen livsforsik­
ring, motorkøretøjsforsikring og lovpligtig 
ulykkesforsikring. Generalagenturet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af generalagenten. Gene­
ralagent: Fester & Andersen A/S, St. Kon­
gensgade 68, København. 
Ændringer 
Under 30. juli 1965 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 28: ^Forsikrings-Ak­
tieselskabet Danske Lloyd" af Kobenhavn. 
På aktiekapitalen 4.000.000 kr. er yderligere 
indbetalt 80.000 kr., hvorefter der ialt er 
indbetalt 3.320.000 kr. 
Register-nr. B. 31: ,,De samvirkende dan­
ske Andels-Svineslagteriers gensidige sø- og 
krigsforsikringsselskab" af Kobenhavn. Jo­
hannes Nielsen er udtrådt af, og gårdejer 
Otto Carlsson Lawaetz, Rustkammergård, 
Pedersborg. Sorø, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. B. 32: ,,De samvirkende dan­
ske Andels-Svineslagteriers gensidige brand­
forsikringsselskab" af København. Johannes 
Nielsen er udtrådt af, og gårdejer Otto 
Carlssøn Lawaetz. Rustkammergård, Peders­
borg, Sorø, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. B. 33: ,,De samvirkende dan­
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ske Andels-Svineslagteriers gensidige ulyk-
kesforsikringsselskah for arbejdere rn.fl." af 
København. Johannes Nielsen er udtrådt af, 
og gårdejer Otto Carlsson Lawaetz. Rust­
kammergård, Pedersborg, Sorø, indtrådt i 
bestyre'sen. 
Register-nummer C. 69; Bornholms og 
Christiansø's Forsikringsforening af Fiske­
fartøjer, gensidig" af Rønne. Niels Andreas 
Mortensen og Olaf Nielsen Finne er ud­
trådt af, og fisker Konrad Andreas Svart, 
Neksø, og fisker Ludvig Johannes Ipsen, 
Hasle, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer D. 10: ..Forsikrings-A k-
tieholaget ,,Fylgia", Svensk Aktieselskab -
Generalagenturet for Danmark" af Køben­
havn. Den 25. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er nedsat med 
2.100.000 sv. kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 sv. kr., luldt ind­
betalt. 
Under 5. august; 
Register-nummer C. 89: ,.Det gensidige 
Brandforsikringsselskab „Lolland-Falster 
af Udstolpe pr. Sakskøbing. Den 15. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret og den 
27. juli 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Bekendtgørelse til medlemmerne sker i alle 
Lolland-Falster stifts dagblade. Selskabet 
har en grundfond på 100.000 kr. 
Register-nummer C. 120: „Fiskernes gen­
sidige Fartøjsforsikring i Kerteminde" af Ker­
teminde. Den 19. januar 1965 er foreningens 
vedtægter ændret og den 18. juni 1965 og 
den 28. juli 1965 stadfæstet af forsikringsrå­
det. Foreningens formål er søforsikring 
(kasko samt ansvar for tingskade) for fisker­
fartøjer i Kerteminde efter de i vedtægter­
nes § 1 givne regler. 
Under 16. august: 
Register-nummer A. 50: „„Almindelig 
Grundejerforsikring". Aktieselskab" at Kø­
benhavn. Vilhelm Brasch Hasselager. Para­
disbakken 17, Holte, er indtrådt i direktio-
nen. , , . 
Register-nummer A. 72: „Dansk Jagtfor­
sikring AIS" af København. Den 14. ]uh 
1965 er selskabets vedtægter ændret og den 
11. august 1965 stadfæstet af forsikrings­
rådet. , 
Register-nummer A. 90: „Dansk Husejer­
forsikring, aktieselskab af Frederiksberg. 
Den 24 maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og den 10. august 1965 stadfæstet af 
forsikringsrådet. 
Register-nummer B. 62: „Dansk Brand­
forsikringsselskab „Vermund' af 1904, Løs­
øre-afdelingen, gensidig" af Århus. Den 11. 
maj 1965 er foreningens vedtægter ændret 
og den 19. juli 1965 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Foreningens formål er torsik­
ring mod brandskade, tyveri, vandskade og 
stormskade samt mod driftstab som følge 
af de nævnte hændelser, ansvarsforsikring 
og kombineret grundejerforsikring. 
Register-nummer C. 56: „Det gensidige 
brandforsikringsselskab „Maribo Amt"" al 
Ønslev pr. Eskilstrup. Jens Christensen er 
udtrådt af, og gårdejer Peder Christensen, 
Meelse pr. Horbelev, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 81: „Bornholms Kre­
aturforsikringsselskab, gensidigt al Arsbal-
le. Den 12. juni 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret og den 13. august 1965 stad­
fæstet af forsikringsrådet. 
Register-nummer C. 93: „Frederiksborg 
Amts gensidige Brandforsikring" af Hille­
rød. Hans Ejler Møller er fratrådt og Aksel 
Larsen, Sdr. Banevej 3 B. Hillerød, tiltrådt 
som forretningsfører. 
Under 18. august: 
Register-nummer B.45: ,^ø-Assurance­
foreningen Koldings gensidige Sær-An-
svarsforsikringsforening i likvidation at 
Kolding. Efter at det den 4. januar 1965 
er besluttet at overdrage foreningens akti­
ver og passiver til „Den gensidige Sø-Assu­
ranceforening Kolding", er foreningen trådt 
i likvidation. Forretningsføreren og besty­
relsen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt 
den hidtidige bestyrelse. Foreningen tegnes 
af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer C. 66: „Danmarks Re­
deriforenings gensidige Løsøre-Ansvarsfor­
sikring" af København. Bestyrelsens tor­
mand Ove Amsinck samt Arnold Mærsk Mc-
Kinney Møller er udtrådt af, og direktør 
Vaen Aage Nyholm, Barsehøj 27, Hellerup, 
og direktør Gunnar Michael Falslev. Viggo 
Rothesvej 53, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Henry 
Georg Jensen er fratrådt som næstformand 
og tiltrådt som formand før bestyrelsen. 
Nævnte Gunnar Michael Falslev er tiltrådt 
som næstformand for bestyrelsen. 
Under 20. august: , T • . 
Register-nummer A. 11: „Nordisk Livsfor­
sikrings-Aktieselskab Hafnia" af Køben­
havn. Den 9. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret og den 3. august 1965 stadlæ-
stet af forsikringsrådet. 
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Register-nummer A. 46: ,.Danske Lægers 
og Dyrlægers Motorforsikring A/S (Danske 
\  Lægers og Dyrlægers Forsikrings-A ktiesel-
i skab)" af Århus. Den 13. juni og 2. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret og 
henholdsvis den 24. juni og den 17. august 
1965 stadfæstet af forsikringsrådet. Ak-
J tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
1 Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
l 500.000 kr., fuldt indbetalt. Hvert ak-
iJ tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
c 3 måneders noteringstid, dog at ingen 
B aktionær på egne vegne kan afgive flere 
a end 5 stemmer og som befuldmægtiget 
i flere end 10 stemmer ialt. Kun danske 
si læger og dyrlæger kan være stemmebe-
n rettigede aktionærer. Frederik Thybo er 
fratrådt som direktør. Ejnar Valdemar 
/ Vestergaard, Grenåvej 227, Risskov, er til-
i) trådt som direktør, hvorefter den ham tid-
ii ligere meddelte prokura er bortfaldet som 
o : overflødig. 
Register-nummer C. 17: „Vejle Amts yng-
n re Brandforsikringsforening for Løsøre, gen-
\z i sidigt Selskab" af Vejle. Den 21. juli 1965 
13 er foreningens vedtægter ændret og den 3. 
ib august 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Under 25. august: 
Register-nummer D. 57 (tidligere reg.-nr. 
5): ,,Commercial Union Assurance Compa-
u ny, Ltd., Udenlandsk Aktieselskab, Eng-
ii\ land. Generalagentur for Danmark, Søfor-
Xz j sikringsafdeling" af København. Den 31. 
m maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
32 Selskabets formål er assurancevirksomhed 
i ^ i alle brancher. Den tegnede aktiekapital 
)u udgør 15.781.875 f. 
Register-nummer D. 50: „Commercial 
\i ' Union Assurance Company Aktieselskab, 
iS England, Brand- og Ulykkesforsikringsafde-
\\\ Ungen m. v." af København. Den 31. maj 
?f 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Foreninger 
Under 5. august 1965 er optaget i for-
enings-registeret: 
Register-nummer 2614: „Foreningen af 
iE)\ fabrikanter af maskiner indenfor kornbe-
DI\ handlingsbranchen" af København, der er 
ijz stiftet 1964 med vedtægter er 26. august 
CI 1964. Foreningens formål er eksportfrem-
aJg stød for danske fabrikanters maskiner til 
nd brug ved transport, behandling og forar­
bejdning af korn m. v. Bestyrelse: fabrikant 
Louis Christian Nielsen, Als, fabrikant Ak­
sel Lind Rasmussen, Ballevej, Silkeborg, 
fabrikant Troels Seier Westrup, Sorøvej 222, 
Slagelse. Foreningen tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 24. august er optaget som: 
Register-nummer 2615: „Dansk Merko­
nomforening" af Ballerup-Måløv kommune, 
der er stiftet 1965 med vedtægter af 14. juni 
1965. Foreningens formål er: at varetage 
medlemmernes faglige og samfundsmæssige 
interesser samt at medvirke til at holde ud­
dannelsen ajour med udviklingen inden for 
praktisk virksomhedsledelse. 
Ændringer 
Under 30. juli 1965 er optaget i forenings-
registeret vedrørende: 
Register-nummer 189: „Loge Nr. 36, 
Treuga Dei I.O.O.F." af Odense. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 14. juni 
1974. 
Register-nummer 985: „Foreningen af 
Grossister i Ædelmetalbranchen" af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 3. april 1975. 
Register-nummer 2001: „Korsør Taxa" af 
Korsør. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 27. juli 1974. 
Under 4. august: 
Register-nummer 2033: „Butikssammen-
slutningen: Forbrugernes Indkøbs Kontor 
for Manufaktur" af København. Forenin­
gen er slettet af registeret i henhold til § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 
af 14. april 1926 angående forenings-regi-
steret. 
Under 6. august: 
Register-nummer 65: „Textilfabrikantfor-
\ eningen" af København. Under 13. maj 
1964 er foreningens vedtægter ændret. 
Under 17. august: 
Register-nummer 179: „Feltartillerifor­
eningen" af København. Foreningen er slet­
tet af registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 653: ,,Aalborg Skræd-
dcrlaug" af Ålborg. Registreringen er for­
nyet som gældende til 29. juni 1975. 
Register-nummer 1250: ,,Dansk La'der-
grossistforening" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 3. april 
1975. 
Register-nummer 1977; „Hvidovre Kegle-
klub" af Hvidovre. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 2029: „Foreningen af 
Danske Akkumulatorfabrikanter" af Koben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 10. december 1974. 
Under 23. august: 
Register-nummer 1182: „Grundejerfor­
eningen for Skodsborg og Omegn" af Skods­
borg. Foreningen er slettet af forenings-re-
gisteret. 
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